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RESUMEN
TITULO:  ESTUDIO DE LA VULNERABILIDAD SISMICA DEL TANQUE 23 PERTENECIENTE AL SISTEMA DE
DISTRIBUCION DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE MANIZALES.
AUTOR:  ING. JORGE MARIO AMARILES GOMEZ.     
DIRECTOR:  ING. EFRAIN MEJIA RESTREPO.
El presente trabajo de grado tiene como finalidad diagnosticar el comportamiento estructural del
tanque 23 perteneciente al sistema de distribución en la ciudad de Manizales, ante las solicitaciones
equivalentes prescritas en la NSR-98 para estructuras nuevas.
Para tal fin fue necesario realizar una evaluación cualitativa del estado actual de la estructura, así
como el estudio de los planos y la información existente para determinar las propiedades mecánicas
de los materiales, y así poder estimar la resistencia efectiva de cada uno de los elementos
estructurales.
Posteriormente se calcularon los índices de sobreesfuerzo individual y general de la estructura, y con
base en estos se concluyo que la vulnerabilidad de esta es 1/3.81, lo que indica que la estructura
tiene un 26% de la resistencia que debería tener si hubiese sido diseñada y construida según las
exigencias de la NSR-98.
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INTRODUCCIÓN
El estudio que se presenta a continuación  sobre la Vulnerabilidad Sísmica  del Tanque “23”
perteneciente al sistema de almacenamiento de la red de Acueducto de  la Ciudad de Manizales
(Caldas) fue realizado por iniciativa propia debido a la importancia que dicha estructura representa
para el sistema de almacenamiento y distribución del sistema en la Ciudad ya que en promedio
maneja unos 700 LPS, de un total para toda la ciudad de 1100 LPS, lo que nos indica que globalmente
almacena y distribuye el 70% de todo el suministro diario. Debido a esto, el estudio permitirá
determinar el comportamiento de dicha estructura frente a la amenaza por sismo de acuerdo a los
requisitos estipulados por la norma  NSR-98.
El procedimiento llevado a cabo para la realización del estudio se  describe a continuación:
1. Estudio de planos e información existente con el fin de conocer los aspectos geométricos y
estructurales con que fue construido el Tanque.
2. Modelación matemática de la estructura mediante el uso del programa SAP.
3. Determinación de los índices de sobreesfuerzo de la estructura con el cual se obtiene la
vulnerabilidad sísmica de la misma.
Este procedimiento nos permite analizar el comportamiento de la estructura ante las diversas
solicitaciones (Por uso propio y por sismo) cumpliendo así los objetivos propuestos.
 
 
OBJETIVOS
GENERAL
·        Realizar un estudio concerniente al análisis de la vulnerabilidad sísmica del tanque  “23”
perteneciente al sistema  de distribución de la red de acueducto de la ciudad de Manizales bajo
los parámetros establecidos en la actual norma sismo – resistente del 98 (NSR-98).
 
 ESPECÍFICOS
 ·        Evaluación cualitativa del estado del sistema estructural del tanque en cuestión.
·        Cálculo de las solicitaciones equivalentes según la NSR-98.
·        Cálculo de la resistencia existente y efectiva del tanque “23”
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·        Determinación de los índices de sobreesfuerzo individual de los elementos estructurales más
importantes del tanque, considerando las relaciones entre la demanda sísmica de esfuerzos y la
capacidad de resistirlos.
·        Definición de un índice de sobreesfuerzo general del tanque.
 
 
1. JUSTIFICACIÓN
El  sistema estructural que conforma el tanque “23” fue diseñado bajo  normas del ACI de hace
aproximadamente 30 años, lo que genera la inquietud de cómo sería la respuesta sismo–resistente
bajo las solicitaciones y recomendaciones de la ley 1400 de 1997-Decreto 33 de 1998 (NSR-98).
Siendo la estructura mencionada de importancia, en la norma citada podría clasificarse en el grupo IV
- Edificaciones de extensión a la comunidad que son indispensables después de un sismo para atender
la emergencia y preservar la salud, por lo anterior me parece que debe ser evaluada de acuerdo con
la normatividad actual con el objeto de conocer su grado de vulnerabilidad de acuerdo con el artículo
54 del título X de la ley precitada, en la cual se exige que en zonas de riesgo sísmico alto, como
Manizales, debe hacerse este análisis dentro de los tres años siguientes a la promulgación del decreto.
Además, se deben tener en cuenta varios aspectos como la ubicación topográfica y geográfica, pues el
tanque se encuentra ubicado en la ciudad de Manizales a una cota de 2235 msnm en la parte mas alta
del conjunto de la Planta de Tratamiento Niza, a sus alrededores  se encuentran ubicadas todas las
instalaciones e infraestructura de la  Planta, las oficinas de Facturación, Sistemas y Producción,
además de la Planta envasadora de agua, el laboratorio físico – químico – bacteriológico, la sala de
operadores de la Planta y los tanques sedimentadores y  desarenadores entre otros; por el otro
costado y en una posición mucho mas desfavorable por su ubicación mucho mas baja respecto al
tanque, se encuentran ubicados los barrios residenciales (Colseguros,  Alta Suiza  y Milán), además de
esto algunas  industrias contiguas a estos barrios. Todo el sector está asentado sobre una cadena de
laderas con alta humedad y de fuertes pendientes con formación en cenizas volcánicas, donde se han
presentado evidencias de movimientos sísmicos con aceleraciones hasta de 3 veces la aceleración de
la  gravedad en el sector de Santa Inés (sitio aledaño al Tanque) para el sismo de Noviembre  de 1979
según estudio de la firma Geoestudios de Cali para el antiguo Cramsa hoy Corpocaldas.
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Foto 1. Vista desde la parte superior del Tanque, allí se nota en la parte baja los sectores que
podrían ser afectados en caso de falla del mismo.
 
Foto 2. Vista de las instalaciones de Aguas de Manizales Ubicadas sobre la parte inferior del Tanque
 en predios de la Planta de Niza que también podrían verse afectadas en caso de falla de la
estructura.
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2. ANTECEDENTES
 En algunas ramas de la ciencia existen muchos aspectos cuya información al respecto es
considerablemente escasa, específicamente hablando en rama de la ingeniería sísmica, dichos
aspectos no son menos numerosos y obviamente son de invaluable  utilidad en el diseño y construcción
de diferentes tipos de obras civiles.
El sistema de distribución del sistema de acueducto de la ciudad de Manizales está basado en sus dos
plantas de tratamiento denominadas Luis Prieto Gómez (Gallinazo) y Niza, las cuales son las
encargadas de suministrar la demanda diaria a toda la ciudad, ésta demanda diaria sale de las
diferentes plantas y llegan a un sinnúmero  de tanques de distribución localizados estratégicamente
en diferentes partes de la ciudad, los cuales a su vez alimentan otros tanques de menor capacidad
con una finalidad similar y que a su vez surten los diferentes circuitos que conforman la red de
acueducto de la ciudad de Manizales.
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
Este tanque de distribución tiene una configuración en planta rectangular con unas dimensiones de
65m por 30m y 4.10 m de altura pero con 3.70 m de nivel máximo de aguas (nivel de rebose) para
una capacidad total aproximada de 7215 metros cúbicos. Esta estructura se encuentra apoyada sobre
un suelo que se consideró con una capacidad portante de 10 ton/m2 según figura en uno de los
planos. El tanque fue diseñado y  construido en hormigón reforzado con unas hipótesis de resistencia
a la compresión del hormigón de 210 Kg/cm2 (21 MPa) y tensión de fluencia del acero de 4200
Kg/cm2 (420 MPa) para diámetros  de ½” y superiores, 2800 Kg/cm2 (280MPa) para diámetros  de
3/8” e inferiores.
 El sistema estructural consta de una placa de fondo maciza armada en dos direcciones con un espesor
de 0.15 m y doble parrilla de refuerzo de 3/8” cada 30 cm, de columnas cuadradas de 0.40 de lado
con refuerzo longitudinal compuesto por 4 varillas de 1” y refuerzo transversal compuesta por flejes 
de 3/8” cada 30 cm, estas columnas están apoyadas en zapatas aisladas cuadradas de 2.40 m de lado
y espesor de 0.40 m con refuerzo en la parte inferior consistente en varillas de 5/8” cada 10 cm,
éstas zapatas están inmediatamente debajo de la losa de piso. Las paredes laterales o perimetrales  
del tanque tienen un espesor de 0.35 m en la parte inferior y 0.25m en el remate superior y posee un
refuerzo longitudinal de ½” en ambas caras y transversal de 3/8” cada  0.2 m, estos muros están
apoyados sobre zapatas corridas de 0.40 m de espesor, finalmente el techo o cubierta del tanque
consta de una losa maciza apoyada sobre vigas armadas en dos direcciones.
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Foto 3. Vista general del Tanque 23
 
  
Foto 4. Vista general del Tanque
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4. DESCRIPCIÓN DE FISURAS
 4.1  MARCO TEÓRICO
 4.1.1 Patología del concreto
4.1.1.1 Sintomatología
"La sintomatología se ocupa del estudio de los fenómenos reveladores de las enfermedades.  Ante un
efecto anormal las estructuras reaccionan con diferentes señales o signos externos que permiten
conocer la enfermedad que padece la estructura, a la vez que nos puede orientar sobre las causas
que la han motivado que podrán ser debidas a deficiencias en el proyecto, en la ejecución, en el uso,
en la conservación, o a causa de tipo accidental, y por consiguiente, en la mayoría de los casos, no
previsibles.
Las enfermedades en las estructuras se manifiestan con una sintomatología muy variada (cambios de
coloración, descascarillamiento, hinchazones, exfoliaciones, fisuración, etc.). Ante estos síntomas se
debe de establecer un diagnostico de la enfermedad que padece.
En el caso de las estructuras de concreto reforzado la fisuración representa uno de los síntomas
patológicos más importantes de su comportamiento en servicio, y tal vez por esta razón la fisuración
sea actualmente uno de los síntomas más elocuentes  de las enfermedades del concreto reforzado o
en masa y que en muchos casos va a permitir al técnico experimentado conocer el motivo que la ha
producido y la gravedad que presente este estado en un caso específico.
 
4.1.1.2 Fisuración
En todas las construcciones en las que interviene el concreto y, por tanto el cemento, aparecen
fisuras que pueden manifestarse al cabo de años, de semanas, o incluso, solamente, de algunas horas.
Las causas de fisuración pueden ser muy variadas y su detección no siempre es fácil, sin embargo, el
conocimiento de las mismas es importantísimo para saber el por qué se ha producido a fin de poner
remedios o aplicar una terapéutica adecuada.
En general, las mismas causas producen idénticos tipos de fisuras, de forma que conociendo una causa
es posible prever el cuadro de fisuras que va a aparecer, esquematizar el fenómeno y determinar sus
posibles consecuencias.
Hay que señalar que las fisuras de amplitud inferior a 0,05 mm se consideran como microfisuras al no
ser perceptibles a simple vista y carecen de importancia; las fisuras de amplitud comprendida entre
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0,1 y 0,2 mm no suelen ofrecer peligro de corrosión de armaduras, salvo que el medio sea agresivo.
Las causas de la fisuración pueden ser muy variadas pero están debidas en su totalidad y casi
exclusivamente a las siguientes causas:
a) Curado deficiente
b) Fenómenos de retracción
c) Heladas
d) Variaciones de temperatura
e) Ataques químicos
f) Exceso de carga
g) Errores de proyecto (Diseño)
h) Errores de ejecución
i) Asentamientos diferenciales del terreno.
Las causas comprendidas entre a) y e) son inherentes al concreto como material, mientras que las
restantes lo son a mala aplicación de los principios estructurales, a exceso en las solicitaciones o a
negligencias en el proyecto o en la construcción.
La posición de las fisuras en los elementos estructurales, su amplitud, su trayectoria, su
espaciamiento, etc., pueden servir para indicarnos la causa o causas que las han motivado.
Existen dos grados de fisuración: Una microfisuración inicial y una macrofisuración posterior.
Las microfisuras no son apreciables por el técnico, pues, en general, no aparecen al exterior sino para
convertirse en macrofisuras que son las que en realidad acaparan nuestra atención para juzgar sobre
su importancia en relación con la seguridad de uso de la estructura.
Podemos considerar también otros dos tipos de fisuraciones totalmente diferentes según cuando se
presenten en el concreto, una es la fisuración que se produce en el concreto en estado plástico y
otra, la que ocurre cuando el concreto está endurecido o en el proceso de endurecimiento.
Por otra parte, podemos también distinguir dos tipos de fisuras diferentes en cuanto al tratamiento
que han de recibir en su reparación, una son las fisuras con movimiento o “fisuras vivas” y otras, las
estabilizadas o sin movimiento que formarán las “fisuras muertas”.
Uno de los principales peligros que pueden presentar las fisuras, aparte de su aspecto antiestético y la
sensación de poca seguridad que confieren a la pieza fisurada, es el de ser puertas abiertas a la
corrosión de las armaduras, de aquí que, la abertura máxima de las mismas está limitada de acuerdo
con la norma NSR -98 en función del ambiente en que va a estar expuesta la estructura y de la
utilización de la misma.
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Las aberturas máximas admisibles por el Comité Europeo del Concreto son las dadas a continuación:"
 
La norma NSR -98 limita el ancho de las fisuras en la cara del concreto en contacto con el agua
restringiendo el valor del parámetro z  (parámetro que limita la distribución y separación del acero de
refuerzo para flexión definido en C.10.6), a un valor máximo de 17 MN/m. Además se debe cumplir
estrictamente con los recubrimientos indicados en C.20.2.2
Así mismo la NSR -98 indica en C.20.1.4:
La mezcla de concreto utilizada debe estar adecuadamente dosificada y el concreto se consolida sin
segregación.
Se debe disponer de  juntas de construcción, y de expansión, con separaciones y diseños adecuados.
Se deben utilizar elementos de junta y empalmes adecuados para evitar las fugas, y el refuerzo, en
las cantidades apropiadas, se deberá disponer y colocar adecuadamente.
 
FISURACIÓN EN MUROS
"Es muy frecuente en el caso de muros la aparición de fisuras verticales y equidistantes separadas
entre sí unos 10 metros y que pueden desdoblarse con el tiempo en otras paralelas a las iniciales.
Los muros por ser elementos de gran masa pueden sufrir con facilidad los efectos de la retracción. Las
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fisuras en estos muros suelen presentarse en la coronación de los mismos y van descendiendo hacia el
terreno a la vez que van cerrándose hasta llegar a desaparecer en la proximidad de éste.
El empleo de juntas de retracción, de un concreto adecuado (relación Agua/cemento adecuada) y de
un curado vigilado del concreto, puede evitar estas fisuras.
 
ALTERACIONES POR MOVIMIENTOS DEL TERRENO
Los movimientos del terreno pueden causar grandes desperfectos en las estructuras al arrastrarlas en
sus desplazamientos, dando lugar a estados de fisuración y agrietamiento importantes e incluso, en
ocasiones al colapso.
Los movimientos del terreno fundamentalmente tienen su origen en:
·        Movimientos sísmicos.
·        Vibraciones.
·        Incapacidad de soportar carga
·        Retracciones y contracciones de arcillas.
·        Movimientos incontrolados de agua en una estructura
·        Alteraciones de tipo químico."
 
4.2  PROCEDIMIENTO
Se revisaron visualmente todos los muros de la estructura interna y externamente, así mismo se revisó
la losa de piso, las vigas y columnas de la losa de techo.
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Foto 5. Descascaramiento externo sobre el muro Frontal,  en la parte interior se localizó una fisura,
fue la única encontrada en la inspección visual.
 
Foto 6. Vista general del muro frontal
 
4.3  ANÁLISIS DE RESULTADOS
Las fisuras encontradas se catalogan como microfisuras por su tamaño menor de 2 mm. Estas fisuras
están generadas en el plano vertical de los muros, lo que nos indica que las tracciones que las
causaron actúan paralelas al eje horizontal, situación que nos lleva a inferir que estas fisuras son la
consecuencia de la baja cuantía de refuerzo horizontal.
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5. ANÁLISIS ESTRUCTURAL
5.1  MARCO TEÓRICO
5.1.1 Edificaciones construidas antes de la vigencia de la  NSR-98
5.1.1.1 Análisis de vulnerabilidad sísmica
El análisis de vulnerabilidad sísmica de una edificación existente consiste en los siguientes aspectos:
1- Determinación de los índices de sobreesfuerzo individual de todos los elementos estructurales de la
edificación, considerando las relaciones entre la demanda sísmica de esfuerzos y la capacidad de resistirlos.
2- Formulación de una hipótesis de secuencia de falla de la edificación con base en la línea de menor resistencia,
identificando la incidencia de la falla progresiva de los elementos, iniciando con aquellos con un mayor índice de
sobreesfuerzo.
3- Definición de un índice de sobreesfuerzo general de la edificación, definido con base en los resultados del
punto anterior. El inverso del índice de sobreesfuerzo general expresa la vulnerabilidad de la edificación como
una fracción de la resistencia que tendría una edificación nueva construida de acuerdo con los requisitos de la
NSR-98.
4- Obtención de un índice de flexibilidad general de la edificación, el cual indica la susceptibilidad a tener
deflexiones o derivas excesivas con respecto a las permitidas en la NSR-98. El inverso del índice de flexibilidad
general expresa la vulnerabilidad sísmica de la edificación como una fracción de la rigidez que tendría una
edificación nueva construida de acuerdo con los requisitos de la NSR-98.
 
5.1.1.2 Relación entre demanda y capacidad
Deben determinarse unos índices de sobreesfuerzo y de flexibilidad, que permitan definir la capacidad de la
estructura existente de soportar y responder adecuadamente ante las solicitaciones equivalentes a que será
expuesta.
 
Indice de sobreesfuerzo: Se expresa como el cuociente entre las solicitaciones equivalentes definidas en
A.10.3.2 de la NSR-98 y la resistencia efectiva. Tiene dos acepciones:
·        Indice de sobreesfuerzo de los elementos, el cual se refiere al índice de sobreesfuerzo de cada uno de los
elementos estructurales individuales (cuociente entre las solicitaciones equivalentes, mayoradas de acuerdo
con el procedimiento dado en el titulo B de la NSR-98 y para las combinaciones de carga dadas allí, y la
resistencia efectiva del elemento).
·        Indice de sobreesfuerzo de la estructura, cuando se determina para toda la estructura, evaluando los
elementos con un mayor índice de sobreesfuerzo individual y tomando en consideración su importancia dentro
de la resistencia general de la estructura como un conjunto. Este índice será el mayor valor obtenido de los
cocientes de cada elemento, entre los que puedan poner en peligro la estabilidad general de la edificación.
 
Indice de flexibilidad: Indica la susceptibilidad de la estructura a tener deflexiones o derivas excesivas con
respecto a las permitidas por la NSR-98. Tiene dos acepciones:
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·      Indice de flexibilidad del piso de una estructura aporticada, el cual se define como el cuociente entre la
deflexión o deriva obtenida del análisis de la estructura, y la permitida por el reglamento, para cada uno de
los pisos de la edificación.
·        Indice de flexibilidad de la estructura, definido como el mayor valor de los índices de flexibilidad de piso de
toda la estructura. Se debe evaluar para las deflexiones verticales y para las derivas.
 
5.1.1.3 Solicitaciones equivalentes
Debe establecerse una equivalencia entre las solicitaciones que prescriben el reglamento, para estructuras nuevas
y las que está en capacidad de resistir la estructura en su estado actual.
 
Solicitaciones: son las fuerzas o acciones que afectan la estructura dentro de las cuales se cuentan los efectos
gravitacionales sobre su propia masa, las cargas generadas por elementos no estructurales, por sus ocupantes y
sus posesiones, los efectos ambientales tales como el viento o los sismos, los asentamientos diferenciales y los
cambios dimensionales causados por variaciones en la temperatura o efectos reológicos de los materiales.
 
5.2  PROCEDIMIENTO
El análisis estructural se realizó basado en los parámetros establecidos por la NSR -98 y especialmente el capitulo
A.10 que es el relacionado con las edificaciones construidas antes de la vigencia del reglamento antes
mencionado.
Una vez realizado el análisis de la estructura en el programa SAP y obtenidos todos los valores de cortantes,
momentos y tensiones axiales más críticos según las diversas condiciones y combinaciones de carga empleadas, se
procedió  a comparar las solicitaciones equivalentes prescritas en la NSR 98 con la resistencia efectiva de cada
elemento de la estructura.
Se procedió a calcular el acero solicitado por flexión seguidamente del solicitado por tracción axial para
posteriormente por suma aritmética obtener el acero total requerido por flexo-tensión.
 
5.2.1 Datos generales
¨     Coeficiente de aceleración pico efectiva:
Manizales Caldas, zona de amenaza sísmica alta,  Aa= 0.25. (NSR-98 Apéndice A-3)
¨     Coeficiente de sitio (s)
Perfil de suelo S3, con coeficiente S= 1.5
¨     Coeficiente de importancia (I)
Grupo de uso IV, estructuras indispensables I=1.3
¨     Espectro elástico de diseño   definido en  A.2.6 NSR-98
¨     Estructura conformada por muros en concreto reforzado (VER ANEXO 1, Planos)
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¨     Coeficiente de disipación de capacidad de energía  R= 5: Este valor se toma considerando que la estructura en
estudio, posee un buen confinamiento que le permite desarrollar una alta ductilidad.
¨     Las combinaciones de carga empleadas para el análisis según lo prescrito en B.2.4.2 de la NSR-98 serán:
B.2.4-1            1.4D + 1.4F
B.2.4-4            1.05D +  1.4F + 1E
B.2.4-5            0.9D + 1E
B.2.4-6           1.4D + 1.4F + 1.7H
El resultado de las ecuaciones de combinación de carga, U, dadas en B.2.4.2, cuando se utilicen para
determinar refuerzo de flexión en tanques, debe ser multiplicado por 1.3 según lo prescrito en C.20.3.3 de la
NSR-98.
¨     Las condiciones de carga empleadas fueron las siguientes:
1. Las dos celdas llenas + Presión de  Suelo.
2. Celda 1 llena, Celda 2 vacía + Presión de Suelo.
3. Celda 1 vacía, Celda 2 llena + Presión de Suelo.
4. Celda 1 vacía, Celda 2 vacía + Presión de Suelo.
Las condiciones anteriores se calcularon con el 100% del sismo en la dirección X y  30% en la dirección Y, y
viceversa.
Las anteriores condiciones se consideraron teniendo presente el funcionamiento del tanque.
 
5.2.2 Aspectos sobre la modelación del tanque 23 en SAP 90
Se realizo un análisis elástico de la estructura por el método de elementos finitos, utilizando el programa SAP.
(VER ANEXO 2 ENTRADA DATOS)
La estructura se modelo bajo las siguientes consideraciones:
 
5.2.2.1 Características de la malla de elementos finitos
Los elementos finitos que se utilizaron para modelar la estructura fueron elementos tipo SHELL considerando
tanto los efectos que se tendrían en cuenta si se consideraran elementos finitos tipo placa o elementos finitos
tipo membrana. Este tipo de elementos se utilizaron para modelar los muros, la losa de cubierta, la losa de fondo
y las zapatas de los muros y las columnas.
 
5.2.2.2 Modelación de los apoyos
La estructura se modeló apoyada sobre fundación elástica para lo cual utilicé la función SPRINGS. 
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5.2.2.3 Fuerzas en los elementos
Las fuerzas esperadas en los elementos al modelar la estructura de esta manera son:
1. Flexiones alrededor del eje horizontal del plano (M22).
2. Flexiones alrededor del eje vertical del plano (M11).
3. Fuerzas axiales paralelas al eje horizontal del plano. (S11).
4. Fuerzas axiales paralelas al eje vertical del plano. (S22).
5. Fuerzas de corte. (S12)
 
 
 
5.2.3 Especificaciones de los materiales de la estructura
CONCRETO
Muros               f'c = 21 MPa
Zapatas            f'c = 21 MPa
Losa                  f'c = 21 MPa
Vigas                f´c = 21 MPa
Columnas          f´c = 21 MPa
 
REFUERZO
Acero                                 fy =  420 MPa y 280 MPa
Recubrimiento mínimo      5 cm
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5.2.4 Cálculo de cargas
5.2.4.1 carga muerta
gCONCRETO  = 24 kN/m
3
¨     MUROS  =  210 * 1.23*24  = 6199.2 KN
¨     LOSA FONDO  = 60 * 30 * 0.15 * 24 = 6480 kN
¨     LOSA TECHO  =  60 * 30 * 0.20 * 24 = 8640 kN
¨     ZAPATAS CONTINUAS  =  210*1.2*0.40*24 = 2419.2 KN
¨     ZAPATAS AISLADAS  = 32*2.4*2.4*0.40*24 = 1770 KN
¨     COLUMNAS  = 32*0.40*0.40*4.10*24 = 504 KN
¨     VIGAS  = 690*0.30*0.30*24 = 1490 KN
 
C M TOTAL =  27502 kN
 
5.2.4.2 Presión hidrostática lateral en los muros
gAGUA = 10 kN/ m
3
P= g * H
H (m)                                  P (kN/m2)
 0                                               0
1.1                                           11
2.2                                           22
4.1                                           41    
 
5.2.4.3 Presión lateral de suelo en los muros
Angulo de Fricción Interno = 30 Grados,  Ka = 0.33,     gSUELO = 17 kN/ m3          
P=  Ka * g * H
H (m)                                  P (kN/m2)
 0                                               0
1.1                                           6.17
2.2                                           12.34
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4.1                                           23     
 
5.2.5 Determinación del refuerzo existente en cada uno de los elementos de la estructura
5.2.5.1 refuerzo vertical en los muros (Parrilla interior y exterior)
 
Tabla 1. Refuerzo vertical en los muros
MURO SECCION BARRAS As
   (cm2/m)
 0 m : H : 1 m
No 4 c 7.5
cm 17,2
FRONTAL 1 m : H : 2 m
No 4 c 15
cm 8,6
 
2 m : H : 4.1
m
No 4 c 30
cm 4,3
 0 m : H : 1 m
No 4 c 7.5
cm 17,2
POSTERIOR 1 m : H : 2 m
No 4 c 15
cm 8,6
 
2 m : H : 4.1
m
No 4 c 30
cm 4,3
LATERAL 0 m : H : 1 m
No 4 c 7.5
cm 17,2
IZQUIERDO 1 m : H : 2 m
No 4 c 15
cm 8,6
 
2 m : H : 4.1
m
No 4 c 30
cm 4,3
LATERAL 0 m : H : 1 m
No 4 c 7.5
cm 17,2
DERECHO 1 m : H : 2 m
No 4 c 15
cm 8,6
 
2 m : H : 4.1
m
No 4 c 30
cm 4,3
 0 m : H : 1 m
No 4 c 7.5
cm 17,2
DIVISORIO 1 m : H : 2 m
No 4 c 15
cm 8,6
 
2 m : H : 4.1
m
No 4 c 30
cm 4,3
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5.2.5.2 Refuerzo horizontal en los muros (Parrilla interior y exterior)
 
Tabla 2. Refuerzo horizontal en los muros
MURO BARRAS As
  (cm2/m)
   
FRONTAL No 3 c 20 cm 3,55
   
   
POSTERIOR No 3 c 20 cm 3,55
   
LATERAL   
IZQUIERDO No 3 c 20 cm 3,55
   
LATERAL   
DERECHO No 3 c 20 cm 3,55
   
   
DIVISORIO No 3 c 20 cm 3,55
   
 
5.2.5.3 Refuerzo en las cimentaciones
 
Tabla 3. Refuerzo en las cimentaciones
ELEMENTO SUPERIOR INFERIOR
 BARRAS As BARRAS As
  (cm2/m)  (cm2/m)
     
ZAPATAS No 4 c 15 cm 8,6 No 4 c 7.5 cm 17,2
MUROS     
     
ZAPATAS   No 5 c 10 cm 19,9
COLUMNAS     
 
5.2.5.4 Refuerzo losa de cubierta
 
Tabla 4. Refuerzo losa de cubierta
ELEMENTO SUPERIOR INFERIOR
 BARRAS As BARRAS As
  (cm2/m)  (cm2/m)
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LOSA No 4 c 40 cm 3,2 No 4 c 25 cm 5,2
CUBIERTA     
 
5.2.6.1 Cálculo del cortante resistente
fVn =  f (Vc + Vs)       (NSR -98, C.11-2)
Vc =    en Mpa      (NSR -98, C.11-35)
Vs = (Av * Fy) / (b * S)  (NSR-98, C.11-16)
 
5.2.6.2 Cálculo de la resistencia a la flexión
fMn =  fAsFy(d - a/2) 
 
5.2.7 Cálculo de aceros requeridos
 
Tabla 5. Cálculo del refuerzo vertical requerido para momentos positivos
MURO SECCION 1.3 Mu22 As Mu22 T. AXIAL S22 As S22
As
requerido
  (kN*m/m) (cm2/m) (kN/m) (cm2/m) (cm2/m)
 0 m : H : 1 m 66,6 6,02 58,5 1,55 7,56
FRONTAL 1 m : H : 2 m 18,7 1,87 150,5 3,98 5,85
 
2 m : H : 4.1
m 51,1 5,98 47,65 1,26 7,24
 0 m : H : 1 m 162 15,19 248,85 6,58 21,78
POSTERIOR 1 m : H : 2 m 152 16,22 119 3,15 19,37
 
2 m : H : 4.1
m 104 12,61 5,55 0,15 12,76
LATERAL 0 m : H : 1 m 18,9 1,68 252 6,67 8,34
IZQUIERDO 1 m : H : 2 m 14 1,40 107 2,83 4,23
 
2 m : H : 4.1
m 23,8 2,74 42,8 1,13 3,87
LATERAL 0 m : H : 1 m 226 21,80 58,5 1,55 23,35
DERECHO 1 m : H : 2 m 15,3 1,53 152 4,02 5,55
 
2 m : H : 4.1
m 26,6 3,07 9,45 0,25 3,32
 0 m : H : 1 m 12,12 1,07 311 8,23 9,30
DIVISORIO 1 m : H : 2 m 1,82 0,18 43,45 1,15 1,33
 
2 m : H : 4.1
m 2,02 0,23 10,23 0,27 0,50
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Tabla 6. Cálculo del refuerzo vertical requerido para momentos negativos
MURO SECCION 1.3 Mu22 As Mu22 T. AXIAL S22 As S22
As
requerido
  (kN*m/m) (cm2/m) (kN/m) (cm2/m) (cm2/m)
 0 m : H : 1 m 159 14,89 58,5 1,55 16,44
FRONTAL 1 m : H : 2 m 159 17,04 150,5 3,98 21,02
 
2 m : H : 4.1
m 123 15,12 47,65 1,26 16,38
 0 m : H : 1 m 23,8 2,12 248,85 6,58 8,70
POSTERIOR 1 m : H : 2 m 23,6 2,36 119 3,15 5,51
 
2 m : H : 4.1
m 59,7 7,03 5,55 0,15 7,18
LATERAL 0 m : H : 1 m 198 18,86 252 6,67 25,53
IZQUIERDO 1 m : H : 2 m 82,1 8,45 107 2,83 11,28
 
2 m : H : 4.1
m 22,5 2,59 42,8 1,13 3,72
LATERAL 0 m : H : 1 m 140 13,01 58,5 1,55 14,56
DERECHO 1 m : H : 2 m 140 14,85 152 4,02 18,87
 
2 m : H : 4.1
m 116 14,19 9,45 0,25 14,44
 0 m : H : 1 m 12,09 1,07 311 8,23 9,30
DIVISORIO 1 m : H : 2 m 10,71 1,07 43,45 1,15 2,22
 
2 m : H : 4.1
m 6,61 0,75 10,23 0,27 1,02
 
Tabla 7. Cálculo del refuerzo horizontal requerido
MURO REFUERZO ESQUINAS (As +) REFUERZO CENTRO (As -)
 1.3 Mu11 As Mu11
T.AXIAL
S11 As S11
As
requer. 1.3 Mu11 As Mu11
T.AXIAL
S11 As S11
As
requer.
 (kN*m/m) (cm2/m) (kN/m) (cm2/m) (cm2/m) (kN*m/m) (cm2/m) (kN/m) (cm2/m) (cm2/m)
           
FRONTAL 102 11,41 110,00 2,91 14,32 41,7 4,51 110,00 2,91 7,42
           
           
POSTERIOR 35,3 3,80 142,5 3,77 7,57 87,4 9,69 142,50 3,77 13,46
           
LATERAL           
IZQUIERDO 71,3 7,83 145 3,84 11,67 41,3 4,46 145,00 3,84 8,30
           
LATERAL           
DERECHO 102 11,41 194,5 5,15 16,55 46,4 5,03 194,50 5,15 10,17
           
           
DIVISORIO 8,03 0,85 82,5 2,18 3,04 6,5 0,69 82,50 2,18 2,87
           
NOTA: EN EL CENTRO DE LOS MUROS LA TRACCIÓN ESTÁ HACIA LA PARTE EXTERIOR DE LA ESTRUCTURA, MIENTRAS
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EN LAS ESQUINAS LA TRACCIÓN ESTÁ EN LA PARTE INTERIOR DE LA ESTRUCTURA
 
5.2.8 Cálculo de los índices de sobreesfuerzo
INDICES DE SOBREESFUERZO POR FLEXO-TENSION ALREDEDOR DEL EJE HORIZONTAL
 
Tabla 8. Momentos positivos
MURO SECCION
As
requerido
As
existente Indice de
  (cm2/m) (cm2/m) Sobreesfuerzo
 
0 m : H : 1
m 7,56 17,2 0,44
FRONTAL
1 m : H : 2
m 5,85 8,6 0,68
 
2 m : H : 4.1
m 7,24 4,3 1,68
 
0 m : H : 1
m 21,78 17,2 1,27
POSTERIOR
1 m : H : 2
m 19,37 8,6 2,25
 
2 m : H : 4.1
m 12,76 4,3 2,97
LATERAL
0 m : H : 1
m 8,34 17,2 0,49
IZQUIERDO
1 m : H : 2
m 4,23 8,6 0,49
 
2 m : H : 4.1
m 3,87 4,3 0,90
LATERAL
0 m : H : 1
m 23,35 17,2 1,36
DERECHO
1 m : H : 2
m 5,55 8,6 0,65
 
2 m : H : 4.1
m 3,32 4,3 0,77
 
0 m : H : 1
m 9,30 17,2 0,54
DIVISORIO
1 m : H : 2
m 1,33 8,6 0,15
 
2 m : H : 4.1
m 0,50 4,3 0,12
 
Tabla 9. Momentos negativos
MURO SECCION
As
requerido
As
existente Indice de
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  (cm2/m) (cm2/m) Sobreesfuerzo
 
0 m : H : 1
m 16,44 17,2 0,96
FRONTAL
1 m : H : 2
m 21,02 8,6 2,44
 
2 m : H : 4.1
m 16,38 4,3 3,81
 
0 m : H : 1
m 8,70 17,2 0,51
POSTERIOR
1 m : H : 2
m 5,51 8,6 0,64
 
2 m : H : 4.1
m 7,18 4,3 1,67
LATERAL
0 m : H : 1
m 25,53 17,2 1,48
IZQUIERDO
1 m : H : 2
m 11,28 8,6 1,31
 
2 m : H : 4.1
m 3,72 4,3 0,87
LATERAL
0 m : H : 1
m 14,56 17,2 0,85
DERECHO
1 m : H : 2
m 18,87 8,6 2,19
 
2 m : H : 4.1
m 14,44 4,3 3,36
 
0 m : H : 1
m 9,30 17,2 0,54
DIVISORIO
1 m : H : 2
m 2,22 8,6 0,26
 
2 m : H : 4.1
m 1,02 4,3 0,24
 
Tabla 10. Índices de sobreesfuerzo por fuerza de corte
MURO SECCION Vu V Resist. Indice de
  (kN/m) (kN/m) Sobreesfuerzo
 
0 m : H : 1
m 512 194,76 2,63
FRONTAL
1 m : H : 2
m 111 173,34 0,64
 
2 m : H : 4.1
m 174 151,26 1,15
 
0 m : H : 1
m 193 194,76 0,99
POSTERIOR
1 m : H : 2
m 122 173,34 0,70
 
2 m : H : 4.1
m 39,4 151,26 0,26
0 m : H : 1
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LATERAL m 366 194,76 1,88
IZQUIERDO
1 m : H : 2
m 101 173,34 0,58
 
2 m : H : 4.1
m 366 151,26 2,42
LATERAL
0 m : H : 1
m 290 194,76 1,49
DERECHO
1 m : H : 2
m 48,9 173,34 0,28
 
2 m : H : 4.1
m 97,4 151,26 0,64
 
0 m : H : 1
m 465 194,76 2,39
DIVISORIO
1 m : H : 2
m 208 173,34 1,20
 
2 m : H : 4.1
m 194 151,26 1,28
 
Tabla 11. Índices de sobreesfuerzo por flexo-tensión alrededor del eje vertical
MURO
REFUERZO HORIZONTAL CENTRO       (As -
) REFUERZO HORIZONTAL ESQUINAS (As+)
 As requerido As existente Indice de As requerido As existente Indice de
 (cm2/m) (cm2/m) Sobreesfuerzo (cm2/m) (cm2/m) Sobreesfuerzo
       
FRONTAL 7,42 3,55 2,09 14,32 13,5 1,06
       
       
POSTERIOR 13,46 3,55 3,79 7,57 13,5 0,56
       
LATERAL       
IZQUIERDO 8,30 3,55 2,34 11,67 13,5 0,86
       
LATERAL       
DERECHO 10,17 3,55 2,87 16,55 13,5 1,23
       
       
DIVISORIO 2,87 3,55 0,81 3,04 13,5 0,22
       
 
Tabla 12. índices de sobreesfuerzo en las zapatas de los muros
MURO REFUERZO SUPERIOR (As -) REFUERZO INFERIOR (As +) FUERZA DE CORTE
 1.3 Mu
As
requer. As exist. Indice 1.3 Mu
As
requer. As exist. Indice Vu
V
Resist. Indice
 (kN*m/m) (cm2/m) (cm2/m) Sobreesf. (kN*m/m) (cm2/m) (cm2/m) Sobreesf. (kN/m) (kN/m) Sobreesf.
            
FRONTAL 119 9,29 8,6 1,08 161 12,71 17,2 0,74 331 227,22 1,46
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POSTERIOR 146 11,48 8,6 1,33 157 12,38 17,2 0,72 342 227,22 1,51
            
LATERAL            
IZQUIERDO 95,6 7,41 8,6 0,86 195 15,55 17,2 0,90 394 227,22 1,73
            
LATERAL            
DERECHO 93,5 7,24 8,6 0,84 150 11,81 17,2 0,69 331 227,22 1,46
            
            
DIVISORIO 76,9 5,93 8,6 0,69 182 14,46 17,2 0,84 275 227,22 1,21
            
 
Tabla 13. Índices de sobreesfuerzo en losa de cubierta
ELEMENTO REFUERZO SUPERIOR (As -) REFUERZO INFERIOR (As +) FUERZA DE CORTE
 1.3 Mu
As
requer. As exist. Indice 1.3 Mu
As
requer. As exist. Indice Vu
V
Resist. Indice
 (kN*m/m) (cm2/m) (cm2/m) Sobreesf. (kN*m/m) (cm2/m) (cm2/m) Sobreesf. (kN/m) (kN/m) Sobreesf.
            
LOSA DE 33,5 5,09 3,2 1,59 37,8 5,77 5,2 1,11 253 116,86 2,17
CUBIERTA            
 
Tabla 14. índices de sobreesfuerzo en las zapatas de las columnas
 FLEXION CORTANTE PUNZONAMIENTO
ZAPATA 1.3 Mu As requer. As exist. Indice Vu V Resist. Indice Vup Vc Indice
 (kN*m/m) (cm2/m) (cm2/m) Sobreesf. (kN/m) (kN/m) Sobreesf. (Mpa) (Mpa) Sobreesf.
Z-1 76,31 5,88 19,9 0,30 116 227,22 0,51 0,075 1,298 0,06
Z-2 76,31 5,88 19,9 0,30 72,5 227,22 0,32 0,044 1,298 0,03
Z-3 84,11 6,50 19,9 0,33 55,5 227,22 0,24 0,046 1,298 0,04
Z-4 40,3 3,08 19,9 0,15 70,6 227,22 0,31 0,029 1,298 0,02
Z-5 42,77 3,27 19,9 0,16 59,1 227,22 0,26 0,033 1,298 0,03
Z-6 85,28 6,59 19,9 0,33 40,6 227,22 0,18 0,040 1,298 0,03
Z-7 91 7,05 19,9 0,35 58,7 227,22 0,26 0,030 1,298 0,02
Z-8 61,1 4,69 19,9 0,24 92,3 227,22 0,41 0,045 1,298 0,03
Z-9 31,72 2,42 19,9 0,12 64,1 227,22 0,28 0,047 1,298 0,04
Z-10 30,42 2,32 19,9 0,12 45,7 227,22 0,20 0,021 1,298 0,02
Z-11 28,6 2,18 19,9 0,11 50,5 227,22 0,22 0,015 1,298 0,01
Z-12 28,6 2,18 19,9 0,11 50,5 227,22 0,22 0,017 1,298 0,01
Z-13 26,78 2,04 19,9 0,10 55,8 227,22 0,25 0,019 1,298 0,01
Z-14 27,95 2,13 19,9 0,11 36,7 227,22 0,16 0,018 1,298 0,01
Z-15 29,77 2,27 19,9 0,11 24,6 227,22 0,11 0,022 1,298 0,02
Z-16 61,23 4,70 19,9 0,24 39,7 227,22 0,17 0,045 1,298 0,03
Z-17 31,72 2,42 19,9 0,12 76,1 227,22 0,33 0,051 1,298 0,04
Z-18 10,556 0,80 19,9 0,04 27,6 227,22 0,12 0,027 1,298 0,02
Z-19 10,907 0,83 19,9 0,04 52,4 227,22 0,23 0,015 1,298 0,01
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Z-20 17,42 1,32 19,9 0,07 91,9 227,22 0,40 0,016 1,298 0,01
Z-21 17,29 1,31 19,9 0,07 85,7 227,22 0,38 0,020 1,298 0,02
Z-22 9,906 0,75 19,9 0,04 44 227,22 0,19 0,016 1,298 0,01
Z-23 18,98 1,44 19,9 0,07 42 227,22 0,18 0,037 1,298 0,03
Z-24 61,23 4,70 19,9 0,24 48,3 227,22 0,21 0,042 1,298 0,03
Z-25 31,72 2,42 19,9 0,12 72,6 227,22 0,32 0,125 1,298 0,10
Z-26 44,46 3,40 19,9 0,17 59,9 227,22 0,26 0,073 1,298 0,06
Z-27 59,41 4,56 19,9 0,23 49,4 227,22 0,22 0,075 1,298 0,06
Z-28 59,41 4,56 19,9 0,23 91,7 227,22 0,40 0,041 1,298 0,03
Z-29 60,84 4,67 19,9 0,23 106 227,22 0,47 0,036 1,298 0,03
Z-30 60,84 4,67 19,9 0,23 53,1 227,22 0,23 0,067 1,298 0,05
Z-31 60,71 4,66 19,9 0,23 39,3 227,22 0,17 0,056 1,298 0,04
Z-32 52,39 4,01 19,9 0,20 68 227,22 0,30 0,095 1,298 0,07
 
Tabla 15. Índices de sobreesfuerzo en las columnas
COLUMNA BARRAS As exist. As requer. Indice
  (cm2) (cm2) Sobreesf.
     
E2 4 No 8 20,4 16 0,78
E3 4 No 8 20,4 16 0,78
E4 4 No 8 20,4 16 0,78
E5 4 No 8 20,4 16 0,78
E7 4 No 8 20,4 16 0,78
E8 4 No 8 20,4 16 0,78
E9 4 No 8 20,4 16 0,78
E10 4 No 8 20,4 16 0,78
D2 4 No 8 20,4 25,56 1,25
D3 4 No 8 20,4 16 0,78
D4 4 No 8 20,4 16 0,78
D5 4 No 8 20,4 16 0,78
D7 4 No 8 20,4 16 0,78
D8 4 No 8 20,4 16 0,78
D9 4 No 8 20,4 16 0,78
D10 4 No 8 20,4 16 0,78
C2 4 No 8 20,4 23,45 1,15
C3 4 No 8 20,4 16 0,78
C4 4 No 8 20,4 16 0,78
C5 4 No 8 20,4 16 0,78
C7 4 No 8 20,4 16 0,78
C8 4 No 8 20,4 16 0,78
C9 4 No 8 20,4 16 0,78
C10 4 No 8 20,4 16 0,78
B2 4 No 8 20,4 29,12 1,43
B3 4 No 8 20,4 16,37 0,80
B4 4 No 8 20,4 16 0,78
B5 4 No 8 20,4 16 0,78
B7 4 No 8 20,4 16 0,78
B8 4 No 8 20,4 16 0,78
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B9 4 No 8 20,4 16 0,78
B10 4 No 8 20,4 16 0,78
 
ÍNDICES DE SOBREESFUERZO EN VIGAS POR MOMENTO NEGATIVO
 
Tabla 16. Vigas tipo 1
SECCION BARRAS As ( - ) K M Resist. Mu Indice
  (cm2) (T/cm2) (Kn*m) (kN*m) Sobreesf.
A 3 No 6 8,52 0,01367 138,45 163,81 1,18
B 6 No 6 17,04 0,02607 263,95 104,6 0,40
C 5 No 6 14,2 0,02208 223,55 122,48 0,55
D 5 No 6 14,2 0,02208 223,55 123,04 0,55
E 6 No 6 17,04 0,02607 263,95 111,71 0,42
F 3 No 6 8,52 0,01367 138,45 155,29 1,12
 
Tabla 17. Vigas tipo 2
SECCION BARRAS As ( - ) K M Resist. Mu Indice
  (cm2) (T/cm2) (kN*m) (kN*m) Sobreesf.
A 4 No 4 5,16 0,01380 139,69 56,37 0,40
B 4 No 4 5,16 0,01380 139,69 64,55 0,46
C 4 No 4 5,16 0,01380 139,69 63,6 0,46
D 4 No 4 5,16 0,01380 139,69 64,16 0,46
E 4 No 4 5,16 0,01380 139,69 65,06 0,47
F 4 No 4 5,16 0,01380 139,69 56,57 0,40
 
Tabla 18. Vigas tipo 3
SECCION BARRAS As ( - ) K M Resist. Mu Indice
  (cm2) (T/cm2) (kN*m) (kN*m) Sobreesf.
A 4 No 4 5,16 0,01525 154,39 118,1 0,76
B 4 No 4 5,16 0,01525 154,39 120,08 0,78
C 4 No 4 5,16 0,01525 154,39 120,61 0,78
D 4 No 4 5,16 0,01525 154,39 121,15 0,78
E 4 No 4 5,16 0,01525 154,39 122,1 0,79
F 4 No 4 5,16 0,01525 154,39 119,06 0,77
 
ÍNDICES DE SOBREESFUERZO EN VIGAS POR MOMENTO POSITIVO
 
Tabla 19. Vigas tipo 1
LUZ BARRAS As ( + ) K M Resist. Mu Indice
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   (T/cm2) (Kn*m) (kN*m) Sobreesf.
AB 5 No 6 14,2 0,02208 223,55 51,49 0,23
BC 4 No 6 11,36 0,01795 181,72 68,01 0,37
CD 4 No 6 11,36 0,01795 181,72 59,48 0,33
DE 4 No 6 11,36 0,01795 181,72 65,34 0,36
EF 5 No 6 14,2 0,02208 223,55 49,65 0,22
 
Tabla 20. Vigas tipo 2
LUZ BARRAS As ( + ) K M Resist. Mu Indice
  (cm2) (T/cm2) (kN*m) (kN*m) Sobreesf.
AB 4 No 4 5,16 0,01380 139,69 30,3 0,22
BC 4 No 4 5,16 0,01380 139,69 30,45 0,22
CD 4 No 4 5,16 0,01380 139,69 30,52 0,22
DE 4 No 4 5,16 0,01380 139,69 30,26 0,22
EF 4 No 4 5,16 0,01380 139,69 29,95 0,21
 
Tabla 21. Vigas tipo 3
LUZ BARRAS As ( + ) K M Resist. Mu Indice
  (cm2) (T/cm2) (kN*m) (kN*m) Sobreesf.
AB 4 No 4 5,16 0,01525 154,39 61,4 0,40
BC 4 No 4 5,16 0,01525 154,39 61,09 0,40
CD 4 No 4 5,16 0,01525 154,39 61,07 0,40
DE 4 No 4 5,16 0,01525 154,39 60,91 0,39
EF 4 No 4 5,16 0,01525 154,39 60,86 0,39
 
ÍNDICES DE SOBREESFUERZO EN VIGAS POR FUERZA DE CORTE
 
Tabla 22. Vigas tipo 1
PUNTO Av S Vs Vc 0.85 Vn Vu Indice
 (cm2) (cm) (kg/cm2) (kg/cm2) (kN) (kN) Sobreesf.
A 1,42 15 7,952 7,680 298,970 131,77 0,44
B 1,42 15 7,952 7,680 298,970 117,98 0,39
C 1,42 15 7,952 7,680 298,970 122,48 0,41
D 1,42 15 7,952 7,680 298,970 123,04 0,41
E 1,42 15 7,952 7,680 298,970 111,71 0,37
F 1,42 15 7,952 7,680 298,970 155,29 0,52
 
Tabla 23. Vigas tipo 2
PUNTO Av S Vs Vc 0.85 Vn Vu Indice
 (cm2) (cm) (kg/cm2) (kg/cm2) (kN) (kN) Sobreesf.
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A 1,42 25 7,952 7,680 179,382 59,12 0,33
B 1,42 25 7,952 7,680 179,382 61,84 0,34
C 1,42 25 7,952 7,680 179,382 61,58 0,34
D 1,42 25 7,952 7,680 179,382 61,7 0,34
E 1,42 25 7,952 7,680 179,382 61,9 0,35
F 1,42 25 7,952 7,680 179,382 59,06 0,33
 
Tabla 24. Vigas tipo 3
PUNTO Av S Vs Vc 0.85 Vn Vu Indice
 (cm2) (cm) (kg/cm2) (kg/cm2) (kN) (kN) Sobreesf.
A 1,42 25 8,836 7,680 170,569 120,31 0,71
B 1,42 25 8,836 7,680 170,569 121,61 0,71
C 1,42 25 8,836 7,680 170,569 121,05 0,71
D 1,42 25 8,836 7,680 170,569 121,17 0,71
E 1,42 25 8,836 7,680 170,569 121,47 0,71
F 1,42 25 8,836 7,680 170,569 120,45 0,71
 
5.3  ANALISIS DE RESULTADOS
Vulnerabilidad para tensiones a lo largo del eje vertical
El mayor índice de sobreesfuerzo de la estructura, según los resultados, es de 1/3.81 producido por tensiones
verticales en la cara interna del muro frontal en
el tercio superior (Muro longitudinal sin confinamiento lateral de suelo). Este resultado se debe a que el refuerzo
vertical que asciende hasta esta sección del muro (tercio superior) debe atender los movimientos sísmicos en
varios modos de vibración además de los esfuerzos exigidos por su condición de operación de acuerdo a la NSR-
98.
De manera general se puede observar que los demás muros (posterior, lateral derecho e izquierdo y divisorio)
presentan un sobreesfuerzo localizado en esta misma sección causados por este mismo tipo de solicitación
(flexión alrededor del eje horizontal del plano).
 
Vulnerabilidad para tensiones a lo largo del eje horizontal
Considerando la flexión alrededor del eje vertical se observa un estado generalizado de sobreesfuerzo en los
muros perimetrales los cuales alcanzan índices hasta de 3.79 en el muro posterior. Situación que se puede
explicar por la baja cuantía de acero de refuerzo en el sentido horizontal presente en estos muros.
El máximo índice de sobreesfuerzo por fuerza de corte en los muros se presenta en la esquina del tercio inferior
del muro frontal con un valor de 2.63, causado por un cortante último (Vu) de 512 kN/m.
 
Vulnerabilidad en zapatas
Analizando las solicitaciones sobre las zapatas continuas de los muros se obtuvo un valor máximo de
sobreesfuerzo por flexión de 1.33 en la zapata que soporta el muro posterior, así mismo se obtuvo un valor de
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sobreesfuerzo por fuerza de corte de 1.73 en la zapata que soporta el muro lateral izquierdo.
 
Vulnerabilidad en losa, vigas y columnas
Para la losa de cubierta se puede observar unos índices de sobreesfuerzo de 1.59 por momento negativo, 1.11 por
momento positivo y 2.17 por fuerza de corte.
La columna B2 presenta un índice de sobreesfuerzo por flexo-compresión de 1.43 siendo éste el mayor, así mismo
en las fundaciones de las columnas (zapatas aisladas) se obtuvo valores de sobreesfuerzos inferiores a la unidad
tanto para flexión como para cortante longitudinal y por punzonamiento.
Todas las vigas que hacen parte de la losa de cubierta presentan índices de sobreesfuerzo menores a la unidad
tanto para flexión como para cortante.
 
 
CONCLUSIONES
1.      Al evaluar los índices de sobreesfuerzo de los diversos elementos que conforman el tanque 23 de Aguas de
Manizales, se concluye que la vulnerabilidad de esta estructura es 1/3.81 de la resistencia de una edificación
nueva diseñada y construida cumpliendo con los parámetros y requisitos establecidos por la NSR-98, aclarando
que lo anterior puede no ser aplicable en un 100% a Tanques. Lo anterior indica que la estructura tiene solo
un 26% de la resistencia que debería tener si hubiese sido diseñada y construida según los lineamientos de la
precitada norma.
2.      El índice de sobreesfuerzo que permite catalogar a la estructura como vulnerable, resulta de la baja cuantía
de refuerzo que presentan los muros en el tercio superior de la sección para absorber los momentos flectores
alrededor del eje horizontal.
3.      Según los requerimientos de la NSR -98 para refuerzo por retracción de fraguado y/o variación de temperatura
para este tipo de estructuras la cuantía mínima debe ser de 0.0020. Este valor debe ser incrementado en un
50% cuando la estructura este restringida de movimiento y se encuentre expuesta a la intemperie, según se
define en C.7.12 de la NSR -98. Por lo anteriormente expuesto, el acero mínimo horizontal del que debe
disponer dicha estructura  es de 9 cm2/m el cual es superior al que actualmente posee la estructura de 7.10
cm2/m, que representa el 78% del refuerzo horizontal requerido para esta condición. 
4.      Lo concluido anteriormente se  evidencia en una microfisuración exterior en los muros perimetrales que están
a la vista.
5.      El índice de sobreesfuerzo de 3.81 indica que la estructura  en el muro frontal podría llegar a estar  3.81
veces sobreesforzada si se cumplieran las suposiciones de la NSR-98.
6.      En el diseño original de la planta no se consideró un acero adicional requerido por fuerzas de tracción axial
significativas, que se generan en los muros de la estructura.
7.      Las cimentaciones de las columnas son adecuadas para resistir el nivel de esfuerzos exigidos por las
solicitaciones equivalentes definidas en la NSR- 98, a diferencia de la zapata corrida que soporta el muro
posterior el cual posee un índice de sobreesfuerzo por flexión de 1.33, requiriéndose un acero de 11.48
cm2/m superior a 8.6 cm2/m que es el existente; para esta misma zapata y por fuerza de corte se presenta
un índice de sobreesfuerzo de 1.73.
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8.      La vulnerabilidad por resistencia es un valor cuantitativo que indica la capacidad que tiene la estructura
existente para resistir las solicitaciones equivalentes prescritas en la NSR-98.
9.      Los índices de flexibilidad, en este tipo de estructuras, son de poca importancia, dado que este índice se
utiliza para determinar que tan vulnerable es una edificación para sufrir daños en su mampostería y en sus
acabados, lo cual es más aplicable a los edificios. Precisamente   en el diseño de tanques se trata de dotar al
sistema de una gran  rigidez para impedir desplazamientos significativos, hecho que se pudo corroborar en el
análisis estructural.
10. La presión de contacto que será transmitida al suelo por la estructura en condiciones de servicio es de 56.3
kN/m2, siendo la máxima permitida de 100 kN/m2, lo que indica una pocaprobabilidad de falla del suelo por
capacidad portante.
11. Según las especificaciones para  construcción de tanques prescritas  en C.20.5de la NSR- 98, la resistencia a la
compresión mínima del concreto deberá ser de 24 MPa, por lo cual la resistencia de diseño original  (f'c = 21
MPa) no cumplía con este requisito.
12.  Los muros cumplen con las especificaciones de recubrimiento mínimo (5 cm) y espesor mínimo dadas en
C.20.2.2 de la NSR- 98.
13.  Las zapatas y losas de fundación no cumplen con el recubrimiento mínimo exigido por la NSR- 98 (7.5 cm)
puesto que estas tienen 5cm.
14.  La separación del refuerzo cumple con lo especificado en C.20.3.6 de la NSR- 98 (separación máxima 300
mm) para control de fisuración en ambas caras.
15. Al observar las intersecciones de los muros en las esquinas se ve claramente la falta de confinamiento
adecuado para garantizar la ductilidad de la estructura.
16.  El tamaño de las fisuras observadas en los muros a la vista esta  por debajo del máximo permitido  para este
tipo de estructuras  (0.1 mm), a excepción de la grieta vertical observada en la parte inferior derecha del
muro frontal.
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Anexo 1. Planos
TANQUE 23 DE AGUAS DE MANIZALES
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Anexo 2. Archivo de entrada de datos
 
TANQUE 23 DE AGUAS DE MANIZALES
SYSTEM
V=6  L=2
JOINTS
C COORDENADAS DE LA BASE
1    X=0  Y=0  Z=0
2    X=1  Y=0  Z=0
3    X=3  Y=0  Z=0
4    X=7  Y=0  Z=0
5    X=13 Y=0  Z=0
6    X=19 Y=0  Z=0
7    X=25 Y=0  Z=0
8    X=29 Y=0  Z=0
9    X=31 Y=0  Z=0
10   X=33 Y=0  Z=0
11   X=37 Y=0  Z=0
12   X=43 Y=0  Z=0
13   X=49 Y=0  Z=0
14   X=55 Y=0  Z=0
15   X=59 Y=0  Z=0
16   X=61 Y=0  Z=0
17   X=62 Y=0  Z=0
18   X=0  Y=1  Z=0
19   X=1  Y=1  Z=0
20   X=3  Y=1  Z=0
21   X=7  Y=1  Z=0
22   X=13 Y=1  Z=0
23   X=19 Y=1  Z=0
24   X=25 Y=1  Z=0
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25   X=29 Y=1  Z=0
26   X=31 Y=1  Z=0
27   X=33 Y=1  Z=0
28   X=37 Y=1  Z=0
29   X=43 Y=1  Z=0
30   X=49 Y=1  Z=0
31   X=55 Y=1  Z=0
32   X=59 Y=1  Z=0
33   X=61 Y=1  Z=0
34   X=62 Y=1  Z=0
35   X=0  Y=3  Z=0
36   X=1  Y=3  Z=0
37   X=3  Y=3  Z=0
38   X=7  Y=3  Z=0
39   X=13 Y=3  Z=0
40   X=19 Y=3  Z=0
41   X=25 Y=3  Z=0
42   X=29 Y=3  Z=0
43   X=31 Y=3  Z=0
44   X=33 Y=3  Z=0
45   X=37 Y=3  Z=0
46   X=43 Y=3  Z=0
47   X=49 Y=3  Z=0
48   X=55 Y=3  Z=0
49   X=59 Y=3  Z=0
50   X=61 Y=3  Z=0
51   X=62 Y=3  Z=0
52   X=0  Y=7  Z=0
53   X=1  Y=7  Z=0
54   X=3  Y=7  Z=0
55   X=7  Y=7  Z=0
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56   X=13 Y=7  Z=0
57   X=19 Y=7  Z=0
58   X=25 Y=7  Z=0
59   X=29 Y=7  Z=0
60   X=31 Y=7  Z=0
61   X=33 Y=7  Z=0
62   X=37 Y=7  Z=0
63   X=43 Y=7  Z=0
64   X=49 Y=7  Z=0
65   X=55 Y=7  Z=0
66   X=59 Y=7  Z=0
67   X=61 Y=7  Z=0
68   X=62 Y=7  Z=0
69   X=0  Y=13 Z=0
70   X=1  Y=13 Z=0
71   X=3  Y=13 Z=0
72   X=7  Y=13 Z=0
73   X=13 Y=13 Z=0
74   X=19 Y=13 Z=0
75   X=25 Y=13 Z=0
76   X=29 Y=13 Z=0
77   X=31 Y=13 Z=0
78   X=33 Y=13 Z=0
79   X=37 Y=13 Z=0
80   X=43 Y=13 Z=0
81   X=49 Y=13 Z=0
82   X=55 Y=13 Z=0
83   X=59 Y=13 Z=0
84   X=61 Y=13 Z=0
85   X=62 Y=13 Z=0
86   X=0  Y=19 Z=0
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87   X=1  Y=19 Z=0
88   X=3  Y=19 Z=0
89   X=7  Y=19 Z=0
90   X=13 Y=19 Z=0
91   X=19 Y=19 Z=0
92   X=25 Y=19 Z=0
93   X=29 Y=19 Z=0
94   X=31 Y=19 Z=0
95   X=33 Y=19 Z=0
96   X=37 Y=19 Z=0
97   X=43 Y=19 Z=0
98   X=49 Y=19 Z=0
99   X=55 Y=19 Z=0
100  X=59 Y=19 Z=0
101  X=61 Y=19 Z=0
102  X=62 Y=19 Z=0
103  X=0  Y=25 Z=0
104  X=1  Y=25 Z=0
105  X=3  Y=25 Z=0
106  X=7  Y=25 Z=0
107  X=13 Y=25 Z=0
108  X=19 Y=25 Z=0
109  X=25 Y=25 Z=0
110  X=29 Y=25 Z=0
111  X=31 Y=25 Z=0
112  X=33 Y=25 Z=0
113  X=37 Y=25 Z=0
114  X=43 Y=25 Z=0
115  X=49 Y=25 Z=0
116  X=55 Y=25 Z=0
117  X=59 Y=25 Z=0
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118  X=61 Y=25 Z=0
119  X=62 Y=25 Z=0
120  X=0  Y=29 Z=0
121  X=1  Y=29 Z=0
122  X=3  Y=29 Z=0
123  X=7  Y=29 Z=0
124  X=13 Y=29 Z=0
125  X=19 Y=29 Z=0
126  X=25 Y=29 Z=0
127  X=29 Y=29 Z=0
128  X=31 Y=29 Z=0
129  X=33 Y=29 Z=0
130  X=37 Y=29 Z=0
131  X=43 Y=29 Z=0
132  X=49 Y=29 Z=0
133  X=55 Y=29 Z=0
134  X=59 Y=29 Z=0
135  X=61 Y=29 Z=0
136  X=62 Y=29 Z=0
137  X=0  Y=31  Z=0
138  X=1  Y=31  Z=0
139  X=3  Y=31  Z=0
140  X=7  Y=31  Z=0
141  X=13 Y=31  Z=0
142  X=19 Y=31  Z=0
143  X=25 Y=31  Z=0
144  X=29 Y=31  Z=0
145  X=31 Y=31  Z=0
146  X=33 Y=31  Z=0
147  X=37 Y=31  Z=0
148  X=43 Y=31  Z=0
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149  X=49 Y=31  Z=0
150  X=55 Y=31  Z=0
151  X=59 Y=31  Z=0
152  X=61 Y=31  Z=0
153  X=62 Y=31  Z=0
154  X=0  Y=32  Z=0
155  X=1  Y=32  Z=0
156  X=3  Y=32  Z=0
157  X=7  Y=32  Z=0
158  X=13 Y=32  Z=0
159  X=19 Y=32  Z=0
160  X=25 Y=32  Z=0
161  X=29 Y=32  Z=0
162  X=31 Y=32  Z=0
163  X=33 Y=32  Z=0
164  X=37 Y=32  Z=0
165  X=43 Y=32  Z=0
166  X=49 Y=32  Z=0
167  X=55 Y=32  Z=0
168  X=59 Y=32  Z=0
169  X=61 Y=32  Z=0
170  X=62 Y=32  Z=0
C COORDENADAS DEL FRENTE
171  X=1  Y=1  Z=1.1
172  X=3  Y=1  Z=1.1
173  X=7  Y=1  Z=1.1
174  X=13 Y=1  Z=1.1
175  X=19 Y=1  Z=1.1
176  X=25 Y=1  Z=1.1
177  X=29 Y=1  Z=1.1
178  X=31 Y=1  Z=1.1
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179  X=33 Y=1  Z=1.1
180  X=37 Y=1  Z=1.1
181  X=43 Y=1  Z=1.1
182  X=49 Y=1  Z=1.1
183  X=55 Y=1  Z=1.1
184  X=59 Y=1  Z=1.1
185  X=61 Y=1  Z=1.1
213  X=1  Y=1  Z=2.2
214  X=3  Y=1  Z=2.2
215  X=7  Y=1  Z=2.2
216  X=13 Y=1  Z=2.2
217  X=19 Y=1  Z=2.2
218  X=25 Y=1  Z=2.2
219  X=29 Y=1  Z=2.2
220  X=31 Y=1  Z=2.2
221  X=33 Y=1  Z=2.2
222  X=37 Y=1  Z=2.2
223  X=43 Y=1  Z=2.2
224  X=49 Y=1  Z=2.2
225  X=55 Y=1  Z=2.2
226  X=59 Y=1  Z=2.2
227  X=61 Y=1  Z=2.2
255  X=1  Y=1  Z=3.3
256  X=3  Y=1  Z=3.3
257  X=7  Y=1  Z=3.3
258  X=13 Y=1  Z=3.3
259  X=19 Y=1  Z=3.3
260  X=25 Y=1  Z=3.3
261  X=29 Y=1  Z=3.3
262  X=31 Y=1  Z=3.3
263  X=33 Y=1  Z=3.3
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264  X=37 Y=1  Z=3.3
265  X=43 Y=1  Z=3.3
266  X=49 Y=1  Z=3.3
267  X=55 Y=1  Z=3.3
268  X=59 Y=1  Z=3.3
269  X=61 Y=1  Z=3.3
297  X=1  Y=1  Z=4.4
298  X=3  Y=1  Z=4.4
299  X=7  Y=1  Z=4.4
300  X=13 Y=1  Z=4.4
301  X=19 Y=1  Z=4.4
302  X=25 Y=1  Z=4.4
303  X=29 Y=1  Z=4.4
304  X=31 Y=1  Z=4.4
305  X=33 Y=1  Z=4.4
306  X=37 Y=1  Z=4.4
307  X=43 Y=1  Z=4.4
308  X=49 Y=1  Z=4.4
309  X=55 Y=1  Z=4.4
310  X=59 Y=1  Z=4.4
311  X=61 Y=1  Z=4.4
C COORDENADAS DE ATRAS
206  X=1  Y=31  Z=1.1
205  X=3  Y=31  Z=1.1
204  X=7  Y=31  Z=1.1
203  X=13 Y=31  Z=1.1
202  X=19 Y=31  Z=1.1
201  X=25 Y=31  Z=1.1
200  X=29 Y=31  Z=1.1
199  X=31 Y=31  Z=1.1
198  X=33 Y=31  Z=1.1
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197  X=37 Y=31  Z=1.1
196  X=43 Y=31  Z=1.1
195  X=49 Y=31  Z=1.1
194  X=55 Y=31  Z=1.1
193  X=59 Y=31  Z=1.1
192  X=61 Y=31  Z=1.1
248  X=1  Y=31  Z=2.2
247  X=3  Y=31  Z=2.2
246  X=7  Y=31  Z=2.2
245  X=13 Y=31  Z=2.2
244  X=19 Y=31  Z=2.2
243  X=25 Y=31  Z=2.2
242  X=29 Y=31  Z=2.2
241  X=31 Y=31  Z=2.2
240  X=33 Y=31  Z=2.2
239  X=37 Y=31  Z=2.2
238  X=43 Y=31  Z=2.2
237  X=49 Y=31  Z=2.2
236  X=55 Y=31  Z=2.2
235  X=59 Y=31  Z=2.2
234  X=61 Y=31  Z=2.2
290  X=1  Y=31  Z=3.3
289  X=3  Y=31  Z=3.3
288  X=7  Y=31  Z=3.3
287  X=13 Y=31  Z=3.3
286  X=19 Y=31  Z=3.3
285  X=25 Y=31  Z=3.3
284  X=29 Y=31  Z=3.3
283  X=31 Y=31  Z=3.3
282  X=33 Y=31  Z=3.3
281  X=37 Y=31  Z=3.3
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280  X=43 Y=31  Z=3.3
279  X=49 Y=31  Z=3.3
278  X=55 Y=31  Z=3.3
277  X=59 Y=31  Z=3.3
276  X=61 Y=31  Z=3.3
332  X=1  Y=31  Z=4.4
331  X=3  Y=31  Z=4.4
330  X=7  Y=31  Z=4.4
329  X=13 Y=31  Z=4.4
328  X=19 Y=31  Z=4.4
327  X=25 Y=31  Z=4.4
326  X=29 Y=31  Z=4.4
325  X=31 Y=31  Z=4.4
324  X=33 Y=31  Z=4.4
323  X=37 Y=31  Z=4.4
322  X=43 Y=31  Z=4.4
321  X=49 Y=31  Z=4.4
320  X=55 Y=31  Z=4.4
319  X=59 Y=31  Z=4.4
318  X=61 Y=31  Z=4.4
C COORDENADAS LATERAL DERECHO
186  X=61 Y=3   Z=1.1
187  X=61 Y=7   Z=1.1
188  X=61 Y=13  Z=1.1
189  X=61 Y=19  Z=1.1
190  X=61 Y=25  Z=1.1
191  X=61 Y=29  Z=1.1
228  X=61 Y=3   Z=2.2
229  X=61 Y=7   Z=2.2
230  X=61 Y=13  Z=2.2
231  X=61 Y=19  Z=2.2
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232  X=61 Y=25  Z=2.2
233  X=61 Y=29  Z=2.2
270  X=61 Y=3   Z=3.3
271  X=61 Y=7   Z=3.3
272  X=61 Y=13  Z=3.3
273  X=61 Y=19  Z=3.3
274  X=61 Y=25  Z=3.3
275  X=61 Y=29  Z=3.3
312  X=61 Y=3   Z=4.4
313  X=61 Y=7   Z=4.4
314  X=61 Y=13  Z=4.4
315  X=61 Y=19  Z=4.4
316  X=61 Y=25  Z=4.4
317  X=61 Y=29  Z=4.4
C COORDENADAS LATERAL IZQUIERDO
212  X=1  Y=3   Z=1.1
211  X=1  Y=7   Z=1.1
210  X=1  Y=13  Z=1.1
209  X=1  Y=19  Z=1.1
208  X=1  Y=25  Z=1.1
207  X=1  Y=29  Z=1.1
254  X=1  Y=3   Z=2.2
253  X=1  Y=7   Z=2.2
252  X=1  Y=13  Z=2.2
251  X=1  Y=19  Z=2.2
250  X=1  Y=25  Z=2.2
249  X=1  Y=29  Z=2.2
296  X=1  Y=3   Z=3.3
295  X=1  Y=7   Z=3.3
294  X=1  Y=13  Z=3.3
293  X=1  Y=19  Z=3.3
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292  X=1  Y=25  Z=3.3
291  X=1  Y=29  Z=3.3
338  X=1  Y=3   Z=4.4
337  X=1  Y=7   Z=4.4
336  X=1  Y=13  Z=4.4
335  X=1  Y=19  Z=4.4
334  X=1  Y=25  Z=4.4
333  X=1  Y=29  Z=4.4
C COORDENADAS DE LA TAPA
339  X=3  Y=3  Z=4.4
340  X=7  Y=3  Z=4.4
341  X=13 Y=3  Z=4.4
342  X=19 Y=3  Z=4.4
343  X=25 Y=3  Z=4.4
344  X=29 Y=3  Z=4.4
345  X=31 Y=3  Z=4.4
346  X=33 Y=3  Z=4.4
347  X=37 Y=3  Z=4.4
348  X=43 Y=3  Z=4.4
349  X=49 Y=3  Z=4.4
350  X=55 Y=3  Z=4.4
351  X=59 Y=3  Z=4.4
352  X=3  Y=7  Z=4.4
353  X=7  Y=7  Z=4.4
354  X=13 Y=7  Z=4.4
355  X=19 Y=7  Z=4.4
356  X=25 Y=7  Z=4.4
357  X=29 Y=7  Z=4.4
358  X=31 Y=7  Z=4.4
359  X=33 Y=7  Z=4.4
360  X=37 Y=7  Z=4.4
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361  X=43 Y=7  Z=4.4
362  X=49 Y=7  Z=4.4
363  X=55 Y=7  Z=4.4
364  X=59 Y=7  Z=4.4
365  X=3  Y=13 Z=4.4
366  X=7  Y=13 Z=4.4
367  X=13 Y=13 Z=4.4
368  X=19 Y=13 Z=4.4
369  X=25 Y=13 Z=4.4
370  X=29 Y=13 Z=4.4
371  X=31 Y=13 Z=4.4
372  X=33 Y=13 Z=4.4
373  X=37 Y=13 Z=4.4
374  X=43 Y=13 Z=4.4
375  X=49 Y=13 Z=4.4
376  X=55 Y=13 Z=4.4
377  X=59 Y=13 Z=4.4
378  X=3  Y=19 Z=4.4
379  X=7  Y=19 Z=4.4
380  X=13 Y=19 Z=4.4
381  X=19 Y=19 Z=4.4
382  X=25 Y=19 Z=4.4
383  X=29 Y=19 Z=4.4
384  X=31 Y=19 Z=4.4
385  X=33 Y=19 Z=4.4
386  X=37 Y=19 Z=4.4
387  X=43 Y=19 Z=4.4
388  X=49 Y=19 Z=4.4
389  X=55 Y=19 Z=4.4
390  X=59 Y=19 Z=4.4
391  X=3  Y=25 Z=4.4
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392  X=7  Y=25 Z=4.4
393  X=13 Y=25 Z=4.4
394  X=19 Y=25 Z=4.4
395  X=25 Y=25 Z=4.4
396  X=29 Y=25 Z=4.4
397  X=31 Y=25 Z=4.4
398  X=33 Y=25 Z=4.4
399  X=37 Y=25 Z=4.4
400  X=43 Y=25 Z=4.4
401  X=49 Y=25 Z=4.4
402  X=55 Y=25 Z=4.4
403  X=59 Y=25 Z=4.4
404  X=3  Y=29 Z=4.4
405  X=7  Y=29 Z=4.4
406  X=13 Y=29 Z=4.4
407  X=19 Y=29 Z=4.4
408  X=25 Y=29 Z=4.4
409  X=29 Y=29 Z=4.4
410  X=31 Y=29 Z=4.4
411  X=33 Y=29 Z=4.4
412  X=37 Y=29 Z=4.4
413  X=43 Y=29 Z=4.4
414  X=49 Y=29 Z=4.4
415  X=55 Y=29 Z=4.4
416  X=59 Y=29 Z=4.4
C CORDENADAS DE LA PANTALLA CENTRAL
417  X=31 Y=3   Z=1.1
418  X=31 Y=7   Z=1.1
419  X=31 Y=13  Z=1.1
420  X=31 Y=19  Z=1.1
421  X=31 Y=25  Z=1.1
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422  X=31 Y=29  Z=1.1
423  X=31 Y=3   Z=2.2
424  X=31 Y=7   Z=2.2
425  X=31 Y=13  Z=2.2
426  X=31 Y=19  Z=2.2
427  X=31 Y=25  Z=2.2
428  X=31 Y=29  Z=2.2
429  X=31 Y=3   Z=3.3
430  X=31 Y=7   Z=3.3
431  X=31 Y=13  Z=3.3
432  X=31 Y=19  Z=3.3
433  X=31 Y=25  Z=3.3
434  X=31 Y=29  Z=3.3
C COORDENADAS DE LA CASETA DE VALVULAS CENTRAL
435  X=29 Y=-2  Z=0
436  X=33 Y=-2  Z=0
437  X=29 Y=0   Z=4.4
438  X=29 Y=-2  Z=4.4
439  X=33 Y=-2  Z=4.4
440  X=33 Y=0   Z=4.4
C COORDENADAS DE LA CASETA DE VALVULAS IZQUIERDA
441  X=-5 Y=19  Z=0
442  X=-5 Y=13  Z=0
443  X=0  Y=19  Z=4.4
444  X=-5 Y=19  Z=4.4
445  X=-5 Y=13  Z=4.4
446  X=0  Y=13  Z=4.4
 
RESTRAINTS
1 446 1   R=0,0,0,0,0,0
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SPRINGS
C NODOS ESQUINEROS
C EL MODULO DE REACCION DEL SUELO SE ASUME EN 2000 KN/m3
1 17 16    K=6666*.5*.5,6666*.5*.5,2000*.5*.5
154 170 16 K=6666*.5*.5,6666*.5*.5,2000*.5*.5
C NODOS LATERALES
2 16 14    K=6666*1.5*.5,6666*1.5*.5,2000*1.5*.5
3 15 12    K=6666*3*.5,6666*3*.5,2000*3*.5
4 14 10    K=6666*5*.5,6666*5*.5,2000*5*.5
5 13 8     K=6666*6*.5,6666*6*.5,2000*6*.5
6 12 6     K=6666*6*.5,6666*6*.5,2000*6*.5
7 11 4     K=6666*5*.5,6666*5*.5,2000*5*.5
8 10 2     K=6666*3*.5,6666*3*.5,2000*3*.5
9          K=6666*1*.5,6666*1*.5,2000*1*.5
155 169 14    K=6666*1.5*.5,6666*1.5*.5,2000*1.5*.5
156 168 12    K=6666*3*.5,6666*3*.5,2000*3*.5
157 167 10    K=6666*5*.5,6666*5*.5,2000*5*.5
158 166 8     K=6666*6*.5,6666*6*.5,2000*6*.5
159 165 6     K=6666*6*.5,6666*6*.5,2000*6*.5
160 164 4     K=6666*5*.5,6666*5*.5,2000*5*.5
161 163 2     K=6666*3*.5,6666*3*.5,2000*3*.5
162           K=6666*1*.5,6666*1*.5,2000*1*.5
18 137 119    K=6666*1.5*.5,6666*1.5*.5,2000*1.5*.5
35 120 85     K=6666*3*.5,6666*3*.5,2000*3*.5
52 103 51     K=6666*5*.5,6666*5*.5,2000*5*.5
69 86  17     K=6666*6*.5,6666*6*.5,2000*6*.5
34 153 119    K=6666*1.5*.5,6666*1.5*.5,2000*1.5*.5
51 136 85     K=6666*3*.5,6666*3*.5,2000*3*.5
68 119 51     K=6666*5*.5,6666*5*.5,2000*5*.5
85 102 17     K=6666*6*.5,6666*6*.5,2000*6*.5
C NODOS INTERIORES
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19 33 14      K=0,0,2000*1.5*1.5
138 152 14    K=0,0,2000*1.5*1.5
20 32 12      K=0,0,2000*3*1.5
139 151 12    K=0,0,2000*3*1.5
21 31 10      K=0,0,2000*5*1.5
140 150 10    K=0,0,2000*5*1.5
22 30 8       K=0,0,2000*6*1.5
141 149 8     K=0,0,2000*6*1.5
23 29 6       K=0,0,2000*6*1.5
142 148 6     K=0,0,2000*6*1.5
24 28 4       K=0,0,2000*5*1.5
143 147 4     K=0,0,2000*5*1.5
25 27 2       K=0,0,2000*3*1.5
144 146 2     K=0,0,2000*3*1.5
26            K=0,0,2000*2*1.5
145           K=0,0,2000*2*1.5
36 50 14      K=0,0,2000*1.5*3
121 135 14    K=0,0,2000*1.5*3
37 49 12      K=0,0,2000*3*3
122 134 12    K=0,0,2000*3*3
38 48 10      K=0,0,2000*5*3
123 133 10    K=0,0,2000*5*3
39 47 8       K=0,0,2000*6*3
124 132 8     K=0,0,2000*6*3
40 46 6       K=0,0,2000*6*3
125 131 6     K=0,0,2000*6*3
41 45 4       K=0,0,2000*5*3
126 130 4     K=0,0,2000*5*3
42 44 2       K=0,0,2000*3*3
127 129 2     K=0,0,2000*3*3
43            K=0,0,2000*2*3
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128           K=0,0,2000*2*3
53 67 14      K=0,0,2000*1.5*5
104 118 14    K=0,0,2000*1.5*5
54 66 12      K=0,0,2000*3*5
105 117 12    K=0,0,2000*3*5
55 65 10      K=0,0,2000*5*5
106 116 10    K=0,0,2000*5*5
56 64 8       K=0,0,2000*6*5
107 115 8     K=0,0,2000*6*5
57 63 6       K=0,0,2000*6*5
108 114 6     K=0,0,2000*6*5
58 62 4       K=0,0,2000*5*5
109 113 4     K=0,0,2000*5*5
59 61 2       K=0,0,2000*3*5
110 112 2     K=0,0,2000*3*5
60            K=0,0,2000*2*5
111           K=0,0,2000*2*5
70 84 14      K=0,0,2000*1.5*6
87 101 14     K=0,0,2000*1.5*6
71 83 12      K=0,0,2000*3*6
88 100 12     K=0,0,2000*3*6
72 82 10      K=0,0,2000*5*6
89 99 10      K=0,0,2000*5*6
73 81 8       K=0,0,2000*6*6
90 98 8       K=0,0,2000*6*6
74 80 6       K=0,0,2000*6*6
91 97 6       K=0,0,2000*6*6
75 79 4       K=0,0,2000*5*6
92 96 4       K=0,0,2000*5*6
76 78 2       K=0,0,2000*3*6
93 95 2       K=0,0,2000*3*6
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77            K=0,0,2000*2*6
94            K=0,0,2000*2*6
 
MASSES
213 254 1 M=137,137,137,0,0,0
423 428 1 M=274,274,274,0,0,0
 
SHELL
NM=1 IOUT=1 Z=-1,0 P=0,1  :SE ESPECIFICA ANALISIS POR
CARGA MUERTA Y PRESION HIDROSTATICA
1 E=1.65E7 U=.15 W=24 M=24/10
C SHELLS DE LA BASE
1   JQ=1,2,18,19       TH=.40 G=16,2 ETYPE=0 M=1  LP=0
33  JQ=35,36,52,53     TH=.40 G=2,5  ETYPE=0 M=1  LP=0
43  JQ=37,38,54,55     TH=.20 G=5,5  ETYPE=0 M=1  LP=0
68  JQ=42,43,59,60     TH=.40 G=2,5  ETYPE=0 M=1  LP=0
78  JQ=44,45,61,62     TH=.20 G=5,5  ETYPE=0 M=1  LP=0
103 JQ=49,50,66,67     TH=.40 G=2,5  ETYPE=0 M=1  LP=0
113 JQ=120,121,137,138 TH=.40 G=16,2 ETYPE=0 M=1  LP=0
C SHELLS DE LA PARED FRONTAL
145 JQ=19,20,171,172   TH=.350 G=14,1 ETYPE=0 M=1 LP=0
159 JQ=171,172,213,214 TH=.317 G=14,1 ETYPE=0 M=1 LP=0
173 JQ=213,214,255,256 TH=.283 G=14,1 ETYPE=0 M=1 LP=0
187 JQ=255,256,297,298 TH=.250 G=14,1 ETYPE=0 M=1 LP=0
C SHELLS DE LA PARED LATERAL DERECHA
201 JQ=33,50,185,186   TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
202 JQ=50,67,186,187   TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
203 JQ=67,84,187,188   TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
204 JQ=84,101,188,189  TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
205 JQ=101,118,189,190 TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
206 JQ=118,135,190,191 TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
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207 JQ=135,152,191,192 TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
208 JQ=185,186,227,228 TH=.317  G=7,1  ETYPE=0 M=1  LP=0
215 JQ=227,228,269,270 TH=.317  G=7,1  ETYPE=0 M=1  LP=0
222 JQ=269,270,311,312 TH=.283  G=7,1  ETYPE=0 M=1  LP=0
C SHELLS DE LA PARED POSTERIOR
229 JQ=138,139,206,205 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
230 JQ=139,140,205,204 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
231 JQ=140,141,204,203 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
232 JQ=141,142,203,202 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
233 JQ=142,143,202,201 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
234 JQ=143,144,201,200 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
235 JQ=144,145,200,199 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
236 JQ=145,146,199,198 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
237 JQ=146,147,198,197 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
238 JQ=147,148,197,196 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
239 JQ=148,149,196,195 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
240 JQ=149,150,195,194 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
241 JQ=150,151,194,193 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
242 JQ=151,152,193,192 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
243 JQ=206,205,248,247 TH=.317 G=14,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
257 JQ=248,247,290,289 TH=.283 G=14,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
271 JQ=290,289,332,331 TH=.250 G=14,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
C SHELLS DE LA PARED  LATERAL IZQUIERDA
285 JQ=138,121,206,207 TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
286 JQ=121,104,207,208 TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
287 JQ=104,87,208,209  TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
288 JQ=87,70,209,210   TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
289 JQ=70,53,210,211   TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
290 JQ=53,36,211,212   TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
291 JQ=36,19,212,171   TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
292 JQ=206,207,248,249 TH=.317  G=6,1  ETYPE=0 M=1  LP=0
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298 JQ=212,171,254,213 TH=.317   ETYPE=0 M=1        LP=0
299 JQ=248,249,290,291 TH=.283  G=6,1  ETYPE=0 M=1  LP=0
305 JQ=254,213,296,255 TH=.283   ETYPE=0 M=1        LP=0
306 JQ=290,291,332,333 TH=.250  G=6,1  ETYPE=0 M=1  LP=0
312 JQ=296,255,338,297 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
C SHELLS DE LA LOSA SUPERIOR
313 JQ=297,298,338,339 TH=.200  G=13,1  ETYPE=0 M=1 LP=0
326 JQ=310,311,351,312 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
327 JQ=338,339,337,352 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
328 JQ=339,340,352,353 TH=.200  G=12,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
340 JQ=351,312,364,313 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
341 JQ=337,352,336,365 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
342 JQ=352,353,365,366 TH=.200  G=12,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
354 JQ=364,313,377,314 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
355 JQ=336,365,335,378 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
356 JQ=365,366,378,379 TH=.200  G=12,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
368 JQ=377,314,390,315 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
369 JQ=335,378,334,391 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
370 JQ=378,379,391,392 TH=.200  G=12,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
382 JQ=390,315,403,316 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
383 JQ=334,391,333,404 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
384 JQ=391,392,404,405 TH=.200  G=12,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
396 JQ=403,316,416,317 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
397 JQ=333,404,332,331 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
398 JQ=404,405,331,330 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
399 JQ=405,406,330,329 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
400 JQ=406,407,329,328 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
401 JQ=407,408,328,327 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
402 JQ=408,409,327,326 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
403 JQ=409,410,326,325 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
404 JQ=410,411,325,324 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
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405 JQ=411,412,324,323 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
406 JQ=412,413,323,322 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
407 JQ=413,414,322,321 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
408 JQ=414,415,321,320 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
409 JQ=415,416,320,319 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
410 JQ=416,317,319,318 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
C SHELLS DE LA PARED INTERNA
411 JQ=26,43,178,417   TH=.350   ETYPE=0 M=1        LP=0
412 JQ=43,60,417,418   TH=.350   ETYPE=0 M=1        LP=0
413 JQ=60,77,418,419   TH=.350   ETYPE=0 M=1        LP=0
414 JQ=77,94,419,420   TH=.350   ETYPE=0 M=1        LP=0
415 JQ=94,111,420,421  TH=.350   ETYPE=0 M=1        LP=0
416 JQ=111,128,421,422 TH=.350   ETYPE=0 M=1        LP=0
417 JQ=128,145,422,199 TH=.350   ETYPE=0 M=1        LP=0
418 JQ=178,417,220,423 TH=.317   ETYPE=0 M=1        LP=0
419 JQ=417,418,423,424 TH=.317  G=5,1 ETYPE=0 M=1   LP=0
424 JQ=422,199,428,241 TH=.317   ETYPE=0 M=1        LP=0
425 JQ=220,423,262,429 TH=.283   ETYPE=0 M=1        LP=0
426 JQ=423,424,429,430 TH=.283  G=5,1 ETYPE=0 M=1   LP=0
431 JQ=428,241,434,283 TH=.283   ETYPE=0 M=1        LP=0
432 JQ=262,429,304,345 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
433 JQ=429,430,345,358 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
434 JQ=430,431,358,371 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
435 JQ=431,432,371,384 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
436 JQ=432,433,384,397 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
437 JQ=433,434,397,410 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
438 JQ=434,283,410,325 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
C SHELL DE LA CASETA DE BOMBAS CENTRAL            
439 JQ=435,436,8,10    TH=.40    ETYPE=0 M=1        LP=0
440 JQ=25,8,303,437    TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
441 JQ=8,435,437,438   TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
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442 JQ=435,436,438,439 TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
443 JQ=436,10,439,440  TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
444 JQ=10,27,440,305   TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
C SHELLS DE LA CASETA DE BOMBAS LATERAL            
445 JQ=441,442,86,69   TH=.4     ETYPE=0 M=1        LP=0
446 JQ=87,86,335,443   TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
447 JQ=86,441,443,444  TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
448 JQ=441,442,444,445 TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
449 JQ=442,69,445,446  TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
450 JQ=69,70,446,336   TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
 
FRAME
NM=2 NL=2
1 SH=R T=.4,.4 E=1.65E7 G=7.75E6 W=24 M=24/10
2 SH=R T=.3,.3 E=1.65E7 G=7.75E6 W=24 M=24/10
1 TRAP=0,0,0,3,-14.4,0,6,0,0
2 TRAP=0,0,0,3,-28.8,0,6,0,0
C COLUMNAS
1  55 353  M=1 LP=-3,0  MS=54,352   G=3,1,1,1,0,0
5  62 360  M=1 LP=-3,0  MS=54,352   G=3,1,1,1,0,0
9  72 366  M=1 LP=-3,0  MS=71,365   G=3,1,1,1,0,0
13 79 373  M=1 LP=-3,0  MS=71,365   G=3,1,1,1,0,0
17 89 379  M=1 LP=-3,0  MS=88,378   G=3,1,1,1,0,0
21 96 386  M=1 LP=-3,0  MS=88,378   G=3,1,1,1,0,0
25 106 392 M=1 LP=-3,0  MS=105,391  G=3,1,1,1,0,0
29 113 399 M=1 LP=-3,0  MS=105,391  G=3,1,1,1,0,0
C VIGAS
33 297 299 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
34 299 300 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
35 300 301 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
36 301 302 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
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37 302 304 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
38 304 306 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
39 306 307 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
40 307 308 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
41 308 309 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
42 309 311 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
43 337 353 M=2 LP=2,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=337,337 NSL=2
44 353 354 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
45 354 355 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
46 355 356 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
47 356 358 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
48 358 360 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
49 360 361 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
50 361 362 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
51 362 363 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
52 363 313 M=2 LP=2,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=337,337 NSL=2
53 336 366 M=2 LP=2,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=336,336 NSL=2
54 366 367 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
55 367 368 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
56 368 369 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
57 369 371 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
58 371 373 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
59 373 374 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
60 374 375 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
61 375 376 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
62 376 314 M=2 LP=2,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=336,336 NSL=2
63 335 379 M=2 LP=2,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=335,335 NSL=2
64 379 380 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
65 380 381 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
66 381 382 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
67 382 384 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
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68 384 386 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
69 386 387 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
70 387 388 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
71 388 389 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
72 389 315 M=2 LP=2,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=335,335 NSL=2
73 334 392 M=2 LP=2,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=334,334 NSL=2
74 392 393 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2
75 393 394 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2
76 394 395 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2
77 395 397 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2
78 397 399 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2                  
79 399 400 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2
80 400 401 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2
81 401 402 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2
82 402 316 M=2 LP=2,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=334,334 NSL=2
83 332 330 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
84 330 329 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
85 329 328 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
86 328 327 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
87 327 325 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
88 325 323 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
89 323 322 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
90 322 321 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
91 321 320 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
92 320 318 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
93 297 337 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
94 337 336 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
95 336 335 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
96 335 334 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
97 334 332 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
98 299 353 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=299,299 NSL=2
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99 353 366 M=2 LP=3,0   MS=299,299 NSL=2
100 366 379 M=2 LP=3,0  MS=299,299 NSL=2
101 379 392 M=2 LP=3,0  MS=299,299 NSL=2
102 392 330 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=299,299 NSL=2
103 300 354 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=300,300 NSL=2
104 354 367 M=2 LP=3,0  MS=300,300 NSL=2
105 367 380 M=2 LP=3,0  MS=300,300 NSL=2
106 380 393 M=2 LP=3,0  MS=300,300 NSL=2
107 393 329 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=300,300 NSL=2
108 301 355 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=301,301 NSL=2
109 355 368 M=2 LP=3,0  MS=301,301 NSL=2
110 368 381 M=2 LP=3,0  MS=301,301 NSL=2
111 381 394 M=2 LP=3,0  MS=301,301 NSL=2
112 394 328 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=301,301 NSL=2
113 302 356 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=302,302 NSL=2
114 356 369 M=2 LP=3,0  MS=302,302 NSL=2
115 369 382 M=2 LP=3,0  MS=302,302 NSL=2
116 382 395 M=2 LP=3,0  MS=302,302 NSL=2
117 395 327 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=302,302 NSL=2
118 304 358 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,0 MS=304,304 NSL=2
119 358 371 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,0 MS=304,304 NSL=2
120 371 384 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,0 MS=304,304 NSL=2
121 384 397 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,0 MS=304,304 NSL=2
122 397 325 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,0 MS=304,304 NSL=2
123 306 360 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=306,306 NSL=2
124 360 373 M=2 LP=3,0  MS=306,306 NSL=2
125 373 386 M=2 LP=3,0  MS=306,306 NSL=2
126 386 399 M=2 LP=3,0  MS=306,306 NSL=2
127 399 323 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=306,306 NSL=2
128 307 361 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=307,307 NSL=2
129 361 374 M=2 LP=3,0  MS=307,307 NSL=2
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130 374 387 M=2 LP=3,0  MS=307,307 NSL=2
131 387 400 M=2 LP=3,0  MS=307,307 NSL=2
132 400 322 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=307,307 NSL=2
133 308 362 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=308,308 NSL=2
134 362 375 M=2 LP=3,0  MS=308,308 NSL=2
135 375 388 M=2 LP=3,0  MS=308,308 NSL=2
136 388 401 M=2 LP=3,0  MS=308,308 NSL=2
137 401 321 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=308,308 NSL=2
138 309 363 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=309,309 NSL=2
139 363 376 M=2 LP=3,0  MS=309,309 NSL=2
140 376 389 M=2 LP=3,0  MS=309,309 NSL=2
141 389 402 M=2 LP=3,0  MS=309,309 NSL=2
142 402 320 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=309,309 NSL=2
143 311 313 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=311,311 NSL=1
144 313 314 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=311,311 NSL=1
145 314 315 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=311,311 NSL=1
146 315 316 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=311,311 NSL=1
147 316 318 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=311,311 NSL=1
 
SPEC   :ESPECTRO DE RESPUESTA DINAMICA
A=0    S=10/5    D=0.05 
C 100%Ex + 30%Ey
C PERIODO    ACELERACION EN X    ACELERACION EN Y   
ACELERACION EN Z
C MOVIMIENTOS SISMICOS DE DISE¥O: Aa=0.25 S=1.5 I=1.3
0                 0.8125            0.2438               
0
0.12              0.8125            0.2438               
0
0.24              0.8125            0.2438               
0
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0.36              0.8125            0.2438               
0
0.48              0.8125            0.2438               
0
0.60              0.8125            0.2438               
0
0.72              0.8125            0.2438               
0
0.84              0.696428          0.208929             
0
0.96              0.609375          0.182813             
0
1.08              0.541667          0.1625               
0
1.20              0.4875            0.14625              
0
1.32              0.443182          0.132955             
0
1.44              0.40625           0.121875             
0
1.56              0.375             0.1125               
0
1.68              0.348214          0.104464             
0
1.80              0.325             0.0975               
0
1.92              0.304688          0.091406             
0
2.04              0.286765          0.08603              
0
2.16              0.270833          0.08125               
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0
2.28              0.256579          0.07697              
0
2.4               0.24375           0.073125             
0
2.52              0.232143          0.069643             
0
2.64              0.221591          0.066477              
0
2.76              0.211957          0.063587             
0
2.88              0.203125          0.0609375            
0
3                 0.195             0.0585               
0
3.12              0.1875            0.05625               
0
3.24              0.18055           0.054167             
0
3.36              0.174707          0.052232             
0
3.48              0.168103          0.050431             
0
3.6               0.1625            0.04875              
0
4.8               0.1625            0.04875              
0
6                 0.1625            0.04875              
0
 
POTENTIAL
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C AMBAS CELDAS LLENAS DE AGUA Y CARGA DE SUELO INVERSA
C PRESION HIDROSTATICA
19 33   1    W=10,4.1
36 50   1    W=10,4.1
53 67   1    W=10,4.1
70 84   1    W=10,4.1
87 101  1    W=10,4.1
104 118 1    W=10,4.1
121 135 1    W=10,4.1
138 152 1    W=10,4.1
171 185 1    W=10,4.1
213 227 1    W=10,4.1
255 269 1    W=10,4.1
297 311 1    W=10,4.1
192 206 1    W=10,4.1
234 248 1    W=10,4.1
276 290 1    W=10,4.1
318 332 1    W=10,4.1
19  138 17   W=10,4.1
206 212 1    W=10,4.1
248 254 1    W=10,4.1
290 296 1    W=10,4.1
332 338 1    W=10,4.1
33  152 17   W=10,4.1
185 192 1    W=10,4.1
227 234 1    W=10,4.1
269 276 1    W=10,4.1
311 318 1    W=10,4.1
C PRESION DE SUELO GAMMA= 17 KN/M3 Ka=.33
138 152 1    P=-24.684
192 206 1    P=-18.513
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234 248 1    P=-12.342
276 290 1    P=-6.171
19  138 1    P=-24.684
206 212 1    P=-18.513
248 254 1    P=-12.342
290 296 1    P=-6.171
171          P=-18.513
213          P=-18.513
255          P=-6.171
 
COMBO
1 C=1.05,1.4 D=1
2 C=0.9,0 D=1
3 C=1.4,1.7
 
 
 
TANQUE 23 DE AGUAS DE MANIZALES
SYSTEM
V=6  L=2
JOINTS
C COORDENADAS DE LA BASE
1    X=0  Y=0  Z=0
2    X=1  Y=0  Z=0
3    X=3  Y=0  Z=0
4    X=7  Y=0  Z=0
5    X=13 Y=0  Z=0
6    X=19 Y=0  Z=0
7    X=25 Y=0  Z=0
8    X=29 Y=0  Z=0
9    X=31 Y=0  Z=0
10   X=33 Y=0  Z=0
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11   X=37 Y=0  Z=0
12   X=43 Y=0  Z=0
13   X=49 Y=0  Z=0
14   X=55 Y=0  Z=0
15   X=59 Y=0  Z=0
16   X=61 Y=0  Z=0
17   X=62 Y=0  Z=0
18   X=0  Y=1  Z=0
19   X=1  Y=1  Z=0
20   X=3  Y=1  Z=0
21   X=7  Y=1  Z=0
22   X=13 Y=1  Z=0
23   X=19 Y=1  Z=0
24   X=25 Y=1  Z=0
25   X=29 Y=1  Z=0
26   X=31 Y=1  Z=0
27   X=33 Y=1  Z=0
28   X=37 Y=1  Z=0
29   X=43 Y=1  Z=0
30   X=49 Y=1  Z=0
31   X=55 Y=1  Z=0
32   X=59 Y=1  Z=0
33   X=61 Y=1  Z=0
34   X=62 Y=1  Z=0
35   X=0  Y=3  Z=0
36   X=1  Y=3  Z=0
37   X=3  Y=3  Z=0
38   X=7  Y=3  Z=0
39   X=13 Y=3  Z=0
40   X=19 Y=3  Z=0
41   X=25 Y=3  Z=0
42   X=29 Y=3  Z=0
43   X=31 Y=3  Z=0
44   X=33 Y=3  Z=0
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45   X=37 Y=3  Z=0
46   X=43 Y=3  Z=0
47   X=49 Y=3  Z=0
48   X=55 Y=3  Z=0
49   X=59 Y=3  Z=0
50   X=61 Y=3  Z=0
51   X=62 Y=3  Z=0
52   X=0  Y=7  Z=0
53   X=1  Y=7  Z=0
54   X=3  Y=7  Z=0
55   X=7  Y=7  Z=0
56   X=13 Y=7  Z=0
57   X=19 Y=7  Z=0
58   X=25 Y=7  Z=0
59   X=29 Y=7  Z=0
60   X=31 Y=7  Z=0
61   X=33 Y=7  Z=0
62   X=37 Y=7  Z=0
63   X=43 Y=7  Z=0
64   X=49 Y=7  Z=0
65   X=55 Y=7  Z=0
66   X=59 Y=7  Z=0
67   X=61 Y=7  Z=0
68   X=62 Y=7  Z=0
69   X=0  Y=13 Z=0
70   X=1  Y=13 Z=0
71   X=3  Y=13 Z=0
72   X=7  Y=13 Z=0
73   X=13 Y=13 Z=0
74   X=19 Y=13 Z=0
75   X=25 Y=13 Z=0
76   X=29 Y=13 Z=0
77   X=31 Y=13 Z=0
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78   X=33 Y=13 Z=0
79   X=37 Y=13 Z=0
80   X=43 Y=13 Z=0
81   X=49 Y=13 Z=0
82   X=55 Y=13 Z=0
83   X=59 Y=13 Z=0
84   X=61 Y=13 Z=0
85   X=62 Y=13 Z=0
86   X=0  Y=19 Z=0
87   X=1  Y=19 Z=0
88   X=3  Y=19 Z=0
89   X=7  Y=19 Z=0
90   X=13 Y=19 Z=0
91   X=19 Y=19 Z=0
92   X=25 Y=19 Z=0
93   X=29 Y=19 Z=0
94   X=31 Y=19 Z=0
95   X=33 Y=19 Z=0
96   X=37 Y=19 Z=0
97   X=43 Y=19 Z=0
98   X=49 Y=19 Z=0
99   X=55 Y=19 Z=0
100  X=59 Y=19 Z=0
101  X=61 Y=19 Z=0
102  X=62 Y=19 Z=0
103  X=0  Y=25 Z=0
104  X=1  Y=25 Z=0
105  X=3  Y=25 Z=0
106  X=7  Y=25 Z=0
107  X=13 Y=25 Z=0
108  X=19 Y=25 Z=0
109  X=25 Y=25 Z=0
110  X=29 Y=25 Z=0
111  X=31 Y=25 Z=0
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112  X=33 Y=25 Z=0
113  X=37 Y=25 Z=0
114  X=43 Y=25 Z=0
115  X=49 Y=25 Z=0
116  X=55 Y=25 Z=0
117  X=59 Y=25 Z=0
118  X=61 Y=25 Z=0
119  X=62 Y=25 Z=0
120  X=0  Y=29 Z=0
121  X=1  Y=29 Z=0
122  X=3  Y=29 Z=0
123  X=7  Y=29 Z=0
124  X=13 Y=29 Z=0
125  X=19 Y=29 Z=0
126  X=25 Y=29 Z=0
127  X=29 Y=29 Z=0
128  X=31 Y=29 Z=0
129  X=33 Y=29 Z=0
130  X=37 Y=29 Z=0
131  X=43 Y=29 Z=0
132  X=49 Y=29 Z=0
133  X=55 Y=29 Z=0
134  X=59 Y=29 Z=0
135  X=61 Y=29 Z=0
136  X=62 Y=29 Z=0
137  X=0  Y=31  Z=0
138  X=1  Y=31  Z=0
139  X=3  Y=31  Z=0
140  X=7  Y=31  Z=0
141  X=13 Y=31  Z=0
142  X=19 Y=31  Z=0
143  X=25 Y=31  Z=0
144  X=29 Y=31  Z=0
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145  X=31 Y=31  Z=0
146  X=33 Y=31  Z=0
147  X=37 Y=31  Z=0
148  X=43 Y=31  Z=0
149  X=49 Y=31  Z=0
150  X=55 Y=31  Z=0
151  X=59 Y=31  Z=0
152  X=61 Y=31  Z=0
153  X=62 Y=31  Z=0
154  X=0  Y=32  Z=0
155  X=1  Y=32  Z=0
156  X=3  Y=32  Z=0
157  X=7  Y=32  Z=0
158  X=13 Y=32  Z=0
159  X=19 Y=32  Z=0
160  X=25 Y=32  Z=0
161  X=29 Y=32  Z=0
162  X=31 Y=32  Z=0
163  X=33 Y=32  Z=0
164  X=37 Y=32  Z=0
165  X=43 Y=32  Z=0
166  X=49 Y=32  Z=0
167  X=55 Y=32  Z=0
168  X=59 Y=32  Z=0
169  X=61 Y=32  Z=0
170  X=62 Y=32  Z=0
C COORDENADAS DEL FRENTE
171  X=1  Y=1  Z=1.1
172  X=3  Y=1  Z=1.1
173  X=7  Y=1  Z=1.1
174  X=13 Y=1  Z=1.1
175  X=19 Y=1  Z=1.1
176  X=25 Y=1  Z=1.1
177  X=29 Y=1  Z=1.1
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178  X=31 Y=1  Z=1.1
179  X=33 Y=1  Z=1.1
180  X=37 Y=1  Z=1.1
181  X=43 Y=1  Z=1.1
182  X=49 Y=1  Z=1.1
183  X=55 Y=1  Z=1.1
184  X=59 Y=1  Z=1.1
185  X=61 Y=1  Z=1.1
213  X=1  Y=1  Z=2.2
214  X=3  Y=1  Z=2.2
215  X=7  Y=1  Z=2.2
216  X=13 Y=1  Z=2.2
217  X=19 Y=1  Z=2.2
218  X=25 Y=1  Z=2.2
219  X=29 Y=1  Z=2.2
220  X=31 Y=1  Z=2.2
221  X=33 Y=1  Z=2.2
222  X=37 Y=1  Z=2.2
223  X=43 Y=1  Z=2.2
224  X=49 Y=1  Z=2.2
225  X=55 Y=1  Z=2.2
226  X=59 Y=1  Z=2.2
227  X=61 Y=1  Z=2.2
255  X=1  Y=1  Z=3.3
256  X=3  Y=1  Z=3.3
257  X=7  Y=1  Z=3.3
258  X=13 Y=1  Z=3.3
259  X=19 Y=1  Z=3.3
260  X=25 Y=1  Z=3.3
261  X=29 Y=1  Z=3.3
262  X=31 Y=1  Z=3.3
263  X=33 Y=1  Z=3.3
264  X=37 Y=1  Z=3.3
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265  X=43 Y=1  Z=3.3
266  X=49 Y=1  Z=3.3
267  X=55 Y=1  Z=3.3
268  X=59 Y=1  Z=3.3
269  X=61 Y=1  Z=3.3
297  X=1  Y=1  Z=4.4
298  X=3  Y=1  Z=4.4
299  X=7  Y=1  Z=4.4
300  X=13 Y=1  Z=4.4
301  X=19 Y=1  Z=4.4
302  X=25 Y=1  Z=4.4
303  X=29 Y=1  Z=4.4
304  X=31 Y=1  Z=4.4
305  X=33 Y=1  Z=4.4
306  X=37 Y=1  Z=4.4
307  X=43 Y=1  Z=4.4
308  X=49 Y=1  Z=4.4
309  X=55 Y=1  Z=4.4
310  X=59 Y=1  Z=4.4
311  X=61 Y=1  Z=4.4
C COORDENADAS DE ATRAS
206  X=1  Y=31  Z=1.1
205  X=3  Y=31  Z=1.1
204  X=7  Y=31  Z=1.1
203  X=13 Y=31  Z=1.1
202  X=19 Y=31  Z=1.1
201  X=25 Y=31  Z=1.1
200  X=29 Y=31  Z=1.1
199  X=31 Y=31  Z=1.1
198  X=33 Y=31  Z=1.1
197  X=37 Y=31  Z=1.1
196  X=43 Y=31  Z=1.1
195  X=49 Y=31  Z=1.1
194  X=55 Y=31  Z=1.1
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193  X=59 Y=31  Z=1.1
192  X=61 Y=31  Z=1.1
248  X=1  Y=31  Z=2.2
247  X=3  Y=31  Z=2.2
246  X=7  Y=31  Z=2.2
245  X=13 Y=31  Z=2.2
244  X=19 Y=31  Z=2.2
243  X=25 Y=31  Z=2.2
242  X=29 Y=31  Z=2.2
241  X=31 Y=31  Z=2.2
240  X=33 Y=31  Z=2.2
239  X=37 Y=31  Z=2.2
238  X=43 Y=31  Z=2.2
237  X=49 Y=31  Z=2.2
236  X=55 Y=31  Z=2.2
235  X=59 Y=31  Z=2.2
234  X=61 Y=31  Z=2.2
290  X=1  Y=31  Z=3.3
289  X=3  Y=31  Z=3.3
288  X=7  Y=31  Z=3.3
287  X=13 Y=31  Z=3.3
286  X=19 Y=31  Z=3.3
285  X=25 Y=31  Z=3.3
284  X=29 Y=31  Z=3.3
283  X=31 Y=31  Z=3.3
282  X=33 Y=31  Z=3.3
281  X=37 Y=31  Z=3.3
280  X=43 Y=31  Z=3.3
279  X=49 Y=31  Z=3.3
278  X=55 Y=31  Z=3.3
277  X=59 Y=31  Z=3.3
276  X=61 Y=31  Z=3.3
332  X=1  Y=31  Z=4.4
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331  X=3  Y=31  Z=4.4
330  X=7  Y=31  Z=4.4
329  X=13 Y=31  Z=4.4
328  X=19 Y=31  Z=4.4
327  X=25 Y=31  Z=4.4
326  X=29 Y=31  Z=4.4
325  X=31 Y=31  Z=4.4
324  X=33 Y=31  Z=4.4
323  X=37 Y=31  Z=4.4
322  X=43 Y=31  Z=4.4
321  X=49 Y=31  Z=4.4
320  X=55 Y=31  Z=4.4
319  X=59 Y=31  Z=4.4
318  X=61 Y=31  Z=4.4
C COORDENADAS LATERAL DERECHO
186  X=61 Y=3   Z=1.1
187  X=61 Y=7   Z=1.1
188  X=61 Y=13  Z=1.1
189  X=61 Y=19  Z=1.1
190  X=61 Y=25  Z=1.1
191  X=61 Y=29  Z=1.1
228  X=61 Y=3   Z=2.2
229  X=61 Y=7   Z=2.2
230  X=61 Y=13  Z=2.2
231  X=61 Y=19  Z=2.2
232  X=61 Y=25  Z=2.2
233  X=61 Y=29  Z=2.2
270  X=61 Y=3   Z=3.3
271  X=61 Y=7   Z=3.3
272  X=61 Y=13  Z=3.3
273  X=61 Y=19  Z=3.3
274  X=61 Y=25  Z=3.3
275  X=61 Y=29  Z=3.3
312  X=61 Y=3   Z=4.4
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313  X=61 Y=7   Z=4.4
314  X=61 Y=13  Z=4.4
315  X=61 Y=19  Z=4.4
316  X=61 Y=25  Z=4.4
317  X=61 Y=29  Z=4.4
C COORDENADAS LATERAL IZQUIERDO
212  X=1  Y=3   Z=1.1
211  X=1  Y=7   Z=1.1
210  X=1  Y=13  Z=1.1
209  X=1  Y=19  Z=1.1
208  X=1  Y=25  Z=1.1
207  X=1  Y=29  Z=1.1
254  X=1  Y=3   Z=2.2
253  X=1  Y=7   Z=2.2
252  X=1  Y=13  Z=2.2
251  X=1  Y=19  Z=2.2
250  X=1  Y=25  Z=2.2
249  X=1  Y=29  Z=2.2
296  X=1  Y=3   Z=3.3
295  X=1  Y=7   Z=3.3
294  X=1  Y=13  Z=3.3
293  X=1  Y=19  Z=3.3
292  X=1  Y=25  Z=3.3
291  X=1  Y=29  Z=3.3
338  X=1  Y=3   Z=4.4
337  X=1  Y=7   Z=4.4
336  X=1  Y=13  Z=4.4
335  X=1  Y=19  Z=4.4
334  X=1  Y=25  Z=4.4
333  X=1  Y=29  Z=4.4
C COORDENADAS DE LA TAPA
339  X=3  Y=3  Z=4.4
340  X=7  Y=3  Z=4.4
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341  X=13 Y=3  Z=4.4
342  X=19 Y=3  Z=4.4
343  X=25 Y=3  Z=4.4
344  X=29 Y=3  Z=4.4
345  X=31 Y=3  Z=4.4
346  X=33 Y=3  Z=4.4
347  X=37 Y=3  Z=4.4
348  X=43 Y=3  Z=4.4
349  X=49 Y=3  Z=4.4
350  X=55 Y=3  Z=4.4
351  X=59 Y=3  Z=4.4
352  X=3  Y=7  Z=4.4
353  X=7  Y=7  Z=4.4
354  X=13 Y=7  Z=4.4
355  X=19 Y=7  Z=4.4
356  X=25 Y=7  Z=4.4
357  X=29 Y=7  Z=4.4
358  X=31 Y=7  Z=4.4
359  X=33 Y=7  Z=4.4
360  X=37 Y=7  Z=4.4
361  X=43 Y=7  Z=4.4
362  X=49 Y=7  Z=4.4
363  X=55 Y=7  Z=4.4
364  X=59 Y=7  Z=4.4
365  X=3  Y=13 Z=4.4
366  X=7  Y=13 Z=4.4
367  X=13 Y=13 Z=4.4
368  X=19 Y=13 Z=4.4
369  X=25 Y=13 Z=4.4
370  X=29 Y=13 Z=4.4
371  X=31 Y=13 Z=4.4
372  X=33 Y=13 Z=4.4
373  X=37 Y=13 Z=4.4
374  X=43 Y=13 Z=4.4
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375  X=49 Y=13 Z=4.4
376  X=55 Y=13 Z=4.4
377  X=59 Y=13 Z=4.4
378  X=3  Y=19 Z=4.4
379  X=7  Y=19 Z=4.4
380  X=13 Y=19 Z=4.4
381  X=19 Y=19 Z=4.4
382  X=25 Y=19 Z=4.4
383  X=29 Y=19 Z=4.4
384  X=31 Y=19 Z=4.4
385  X=33 Y=19 Z=4.4
386  X=37 Y=19 Z=4.4
387  X=43 Y=19 Z=4.4
388  X=49 Y=19 Z=4.4
389  X=55 Y=19 Z=4.4
390  X=59 Y=19 Z=4.4
391  X=3  Y=25 Z=4.4
392  X=7  Y=25 Z=4.4
393  X=13 Y=25 Z=4.4
394  X=19 Y=25 Z=4.4
395  X=25 Y=25 Z=4.4
396  X=29 Y=25 Z=4.4
397  X=31 Y=25 Z=4.4
398  X=33 Y=25 Z=4.4
399  X=37 Y=25 Z=4.4
400  X=43 Y=25 Z=4.4
401  X=49 Y=25 Z=4.4
402  X=55 Y=25 Z=4.4
403  X=59 Y=25 Z=4.4
404  X=3  Y=29 Z=4.4
405  X=7  Y=29 Z=4.4
406  X=13 Y=29 Z=4.4
407  X=19 Y=29 Z=4.4
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408  X=25 Y=29 Z=4.4
409  X=29 Y=29 Z=4.4
410  X=31 Y=29 Z=4.4
411  X=33 Y=29 Z=4.4
412  X=37 Y=29 Z=4.4
413  X=43 Y=29 Z=4.4
414  X=49 Y=29 Z=4.4
415  X=55 Y=29 Z=4.4
416  X=59 Y=29 Z=4.4
C CORDENADAS DE LA PANTALLA CENTRAL
417  X=31 Y=3   Z=1.1
418  X=31 Y=7   Z=1.1
419  X=31 Y=13  Z=1.1
420  X=31 Y=19  Z=1.1
421  X=31 Y=25  Z=1.1
422  X=31 Y=29  Z=1.1
423  X=31 Y=3   Z=2.2
424  X=31 Y=7   Z=2.2
425  X=31 Y=13  Z=2.2
426  X=31 Y=19  Z=2.2
427  X=31 Y=25  Z=2.2
428  X=31 Y=29  Z=2.2
429  X=31 Y=3   Z=3.3
430  X=31 Y=7   Z=3.3
431  X=31 Y=13  Z=3.3
432  X=31 Y=19  Z=3.3
433  X=31 Y=25  Z=3.3
434  X=31 Y=29  Z=3.3
C COORDENADAS DE LA CASETA DE VALVULAS CENTRAL
435  X=29 Y=-2  Z=0
436  X=33 Y=-2  Z=0
437  X=29 Y=0   Z=4.4
438  X=29 Y=-2  Z=4.4
439  X=33 Y=-2  Z=4.4
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440  X=33 Y=0   Z=4.4
C COORDENADAS DE LA CASETA DE VALVULAS IZQUIERDA
441  X=-5 Y=19  Z=0
442  X=-5 Y=13  Z=0
443  X=0  Y=19  Z=4.4
444  X=-5 Y=19  Z=4.4
445  X=-5 Y=13  Z=4.4
446  X=0  Y=13  Z=4.4
 
RESTRAINTS
1 446 1   R=0,0,0,0,0,0
 
SPRINGS
C NODOS ESQUINEROS
C EL MODULO DE REACCION DEL SUELO SE ASUME EN 2000 KN/m3
1 17 16    K=6666*.5*.5,6666*.5*.5,2000*.5*.5
154 170 16 K=6666*.5*.5,6666*.5*.5,2000*.5*.5
C NODOS LATERALES
2 16 14    K=6666*1.5*.5,6666*1.5*.5,2000*1.5*.5
3 15 12    K=6666*3*.5,6666*3*.5,2000*3*.5
4 14 10    K=6666*5*.5,6666*5*.5,2000*5*.5
5 13 8     K=6666*6*.5,6666*6*.5,2000*6*.5
6 12 6     K=6666*6*.5,6666*6*.5,2000*6*.5
7 11 4     K=6666*5*.5,6666*5*.5,2000*5*.5
8 10 2     K=6666*3*.5,6666*3*.5,2000*3*.5
9          K=6666*1*.5,6666*1*.5,2000*1*.5
155 169 14    K=6666*1.5*.5,6666*1.5*.5,2000*1.5*.5
156 168 12    K=6666*3*.5,6666*3*.5,2000*3*.5
157 167 10    K=6666*5*.5,6666*5*.5,2000*5*.5
158 166 8     K=6666*6*.5,6666*6*.5,2000*6*.5
159 165 6     K=6666*6*.5,6666*6*.5,2000*6*.5
160 164 4     K=6666*5*.5,6666*5*.5,2000*5*.5
161 163 2     K=6666*3*.5,6666*3*.5,2000*3*.5
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162           K=6666*1*.5,6666*1*.5,2000*1*.5
18 137 119    K=6666*1.5*.5,6666*1.5*.5,2000*1.5*.5
35 120 85     K=6666*3*.5,6666*3*.5,2000*3*.5
52 103 51     K=6666*5*.5,6666*5*.5,2000*5*.5
69 86  17     K=6666*6*.5,6666*6*.5,2000*6*.5
34 153 119    K=6666*1.5*.5,6666*1.5*.5,2000*1.5*.5
51 136 85     K=6666*3*.5,6666*3*.5,2000*3*.5
68 119 51     K=6666*5*.5,6666*5*.5,2000*5*.5
85 102 17     K=6666*6*.5,6666*6*.5,2000*6*.5
 
c NODOS INTERIORES
19 33 14      K=0,0,2000*1.5*1.5
138 152 14    K=0,0,2000*1.5*1.5
20 32 12      K=0,0,2000*3*1.5
139 151 12    K=0,0,2000*3*1.5
21 31 10      K=0,0,2000*5*1.5
140 150 10    K=0,0,2000*5*1.5
22 30 8       K=0,0,2000*6*1.5
141 149 8     K=0,0,2000*6*1.5
23 29 6       K=0,0,2000*6*1.5
142 148 6     K=0,0,2000*6*1.5
24 28 4       K=0,0,2000*5*1.5
143 147 4     K=0,0,2000*5*1.5
25 27 2       K=0,0,2000*3*1.5
144 146 2     K=0,0,2000*3*1.5
26            K=0,0,2000*2*1.5
145           K=0,0,2000*2*1.5
36 50 14      K=0,0,2000*1.5*3
121 135 14    K=0,0,2000*1.5*3
37 49 12      K=0,0,2000*3*3
122 134 12    K=0,0,2000*3*3
38 48 10      K=0,0,2000*5*3
123 133 10    K=0,0,2000*5*3
39 47 8       K=0,0,2000*6*3
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124 132 8     K=0,0,2000*6*3
40 46 6       K=0,0,2000*6*3
125 131 6     K=0,0,2000*6*3
41 45 4       K=0,0,2000*5*3
126 130 4     K=0,0,2000*5*3
42 44 2       K=0,0,2000*3*3
127 129 2     K=0,0,2000*3*3
43            K=0,0,2000*2*3
128           K=0,0,2000*2*3
53 67 14      K=0,0,2000*1.5*5
104 118 14    K=0,0,2000*1.5*5
54 66 12      K=0,0,2000*3*5
105 117 12    K=0,0,2000*3*5
55 65 10      K=0,0,2000*5*5
106 116 10    K=0,0,2000*5*5
56 64 8       K=0,0,2000*6*5
107 115 8     K=0,0,2000*6*5
57 63 6       K=0,0,2000*6*5
108 114 6     K=0,0,2000*6*5
58 62 4       K=0,0,2000*5*5
109 113 4     K=0,0,2000*5*5
59 61 2       K=0,0,2000*3*5
110 112 2     K=0,0,2000*3*5
60            K=0,0,2000*2*5
111           K=0,0,2000*2*5
70 84 14      K=0,0,2000*1.5*6
87 101 14     K=0,0,2000*1.5*6
71 83 12      K=0,0,2000*3*6
88 100 12     K=0,0,2000*3*6
72 82 10      K=0,0,2000*5*6
89 99 10      K=0,0,2000*5*6
73 81 8       K=0,0,2000*6*6
90 98 8       K=0,0,2000*6*6
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74 80 6       K=0,0,2000*6*6
91 97 6       K=0,0,2000*6*6
75 79 4       K=0,0,2000*5*6
92 96 4       K=0,0,2000*5*6
76 78 2       K=0,0,2000*3*6
93 95 2       K=0,0,2000*3*6
77            K=0,0,2000*2*6
94            K=0,0,2000*2*6
 
MASSES
213 254 1 M=137,137,137,0,0,0
423 428 1 M=274,274,274,0,0,0
 
SHELL
NM=1 IOUT=1 Z=-1,0 P=0,1  :SE ESPECIFICA ANALISIS POR CARGA MUERTA Y PRESION
HIDROSTATICA
1 E=1.65E7 U=.15 W=24 M=24/10
C SHELLS DE LA BASE
1   JQ=1,2,18,19       TH=.40 G=16,2 ETYPE=0 M=1  LP=0
33  JQ=35,36,52,53     TH=.40 G=2,5  ETYPE=0 M=1  LP=0
43  JQ=37,38,54,55     TH=.20 G=5,5  ETYPE=0 M=1  LP=0
68  JQ=42,43,59,60     TH=.40 G=2,5  ETYPE=0 M=1  LP=0
78  JQ=44,45,61,62     TH=.20 G=5,5  ETYPE=0 M=1  LP=0
103 JQ=49,50,66,67     TH=.40 G=2,5  ETYPE=0 M=1  LP=0
113 JQ=120,121,137,138 TH=.40 G=16,2 ETYPE=0 M=1  LP=0
C SHELLS DE LA PARED FRONTAL
145 JQ=19,20,171,172   TH=.350 G=14,1 ETYPE=0 M=1 LP=0
159 JQ=171,172,213,214 TH=.317 G=14,1 ETYPE=0 M=1 LP=0
173 JQ=213,214,255,256 TH=.283 G=14,1 ETYPE=0 M=1 LP=0
187 JQ=255,256,297,298 TH=.250 G=14,1 ETYPE=0 M=1 LP=0
C SHELLS DE LA PARED LATERAL DERECHA
201 JQ=33,50,185,186   TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
202 JQ=50,67,186,187   TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
203 JQ=67,84,187,188   TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
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204 JQ=84,101,188,189  TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
205 JQ=101,118,189,190 TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
206 JQ=118,135,190,191 TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
207 JQ=135,152,191,192 TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
208 JQ=185,186,227,228 TH=.317  G=7,1  ETYPE=0 M=1  LP=0
215 JQ=227,228,269,270 TH=.317  G=7,1  ETYPE=0 M=1  LP=0
222 JQ=269,270,311,312 TH=.283  G=7,1  ETYPE=0 M=1  LP=0
C SHELLS DE LA PARED POSTERIOR
229 JQ=138,139,206,205 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
230 JQ=139,140,205,204 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
231 JQ=140,141,204,203 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
232 JQ=141,142,203,202 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
233 JQ=142,143,202,201 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
234 JQ=143,144,201,200 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
235 JQ=144,145,200,199 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
236 JQ=145,146,199,198 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
237 JQ=146,147,198,197 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
238 JQ=147,148,197,196 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
239 JQ=148,149,196,195 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
240 JQ=149,150,195,194 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
241 JQ=150,151,194,193 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
242 JQ=151,152,193,192 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
243 JQ=206,205,248,247 TH=.317 G=14,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
257 JQ=248,247,290,289 TH=.283 G=14,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
271 JQ=290,289,332,331 TH=.250 G=14,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
C SHELLS DE LA PARED  LATERAL IZQUIERDA
285 JQ=138,121,206,207 TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
286 JQ=121,104,207,208 TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
287 JQ=104,87,208,209  TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
288 JQ=87,70,209,210   TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
289 JQ=70,53,210,211   TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
290 JQ=53,36,211,212   TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
291 JQ=36,19,212,171   TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
292 JQ=206,207,248,249 TH=.317  G=6,1  ETYPE=0 M=1  LP=0
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298 JQ=212,171,254,213 TH=.317   ETYPE=0 M=1        LP=0
299 JQ=248,249,290,291 TH=.283  G=6,1  ETYPE=0 M=1  LP=0
305 JQ=254,213,296,255 TH=.283   ETYPE=0 M=1        LP=0
306 JQ=290,291,332,333 TH=.250  G=6,1  ETYPE=0 M=1  LP=0
312 JQ=296,255,338,297 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
C SHELLS DE LA LOSA SUPERIOR
313 JQ=297,298,338,339 TH=.200  G=13,1  ETYPE=0 M=1 LP=0
326 JQ=310,311,351,312 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
327 JQ=338,339,337,352 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
328 JQ=339,340,352,353 TH=.200  G=12,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
340 JQ=351,312,364,313 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
341 JQ=337,352,336,365 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
342 JQ=352,353,365,366 TH=.200  G=12,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
354 JQ=364,313,377,314 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
355 JQ=336,365,335,378 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
356 JQ=365,366,378,379 TH=.200  G=12,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
368 JQ=377,314,390,315 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
369 JQ=335,378,334,391 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
370 JQ=378,379,391,392 TH=.200  G=12,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
382 JQ=390,315,403,316 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
383 JQ=334,391,333,404 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
384 JQ=391,392,404,405 TH=.200  G=12,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
396 JQ=403,316,416,317 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
397 JQ=333,404,332,331 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
398 JQ=404,405,331,330 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
399 JQ=405,406,330,329 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
400 JQ=406,407,329,328 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
401 JQ=407,408,328,327 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
402 JQ=408,409,327,326 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
403 JQ=409,410,326,325 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
404 JQ=410,411,325,324 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
405 JQ=411,412,324,323 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
406 JQ=412,413,323,322 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
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407 JQ=413,414,322,321 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
408 JQ=414,415,321,320 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
409 JQ=415,416,320,319 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
410 JQ=416,317,319,318 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
C SHELLS DE LA PARED INTERNA
411 JQ=26,43,178,417   TH=.350   ETYPE=0 M=1        LP=0
412 JQ=43,60,417,418   TH=.350   ETYPE=0 M=1        LP=0
413 JQ=60,77,418,419   TH=.350   ETYPE=0 M=1        LP=0
414 JQ=77,94,419,420   TH=.350   ETYPE=0 M=1        LP=0
415 JQ=94,111,420,421  TH=.350   ETYPE=0 M=1        LP=0
416 JQ=111,128,421,422 TH=.350   ETYPE=0 M=1        LP=0
417 JQ=128,145,422,199 TH=.350   ETYPE=0 M=1        LP=0
418 JQ=178,417,220,423 TH=.317   ETYPE=0 M=1        LP=0
419 JQ=417,418,423,424 TH=.317  G=5,1 ETYPE=0 M=1   LP=0
424 JQ=422,199,428,241 TH=.317   ETYPE=0 M=1        LP=0
425 JQ=220,423,262,429 TH=.283   ETYPE=0 M=1        LP=0
426 JQ=423,424,429,430 TH=.283  G=5,1 ETYPE=0 M=1   LP=0
431 JQ=428,241,434,283 TH=.283   ETYPE=0 M=1        LP=0
432 JQ=262,429,304,345 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
433 JQ=429,430,345,358 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
434 JQ=430,431,358,371 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
435 JQ=431,432,371,384 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
436 JQ=432,433,384,397 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
437 JQ=433,434,397,410 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
438 JQ=434,283,410,325 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
C SHELL DE LA CASETA DE BOMBAS CENTRAL            
439 JQ=435,436,8,10    TH=.40    ETYPE=0 M=1        LP=0
440 JQ=25,8,303,437    TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
441 JQ=8,435,437,438   TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
442 JQ=435,436,438,439 TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
443 JQ=436,10,439,440  TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
444 JQ=10,27,440,305   TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
C SHELLS DE LA CASETA DE BOMBAS LATERAL            
445 JQ=441,442,86,69   TH=.4     ETYPE=0 M=1        LP=0
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446 JQ=87,86,335,443   TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
447 JQ=86,441,443,444  TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
448 JQ=441,442,444,445 TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
449 JQ=442,69,445,446  TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
450 JQ=69,70,446,336   TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
 
FRAME
NM=2 NL=2
1 SH=R T=.4,.4 E=1.65E7 G=7.75E6 W=24 M=24/10
2 SH=R T=.3,.3 E=1.65E7 G=7.75E6 W=24 M=24/10
1 TRAP=0,0,0,3,-14.4,0,6,0,0
2 TRAP=0,0,0,3,-28.8,0,6,0,0
C COLUMNAS
1  55 353  M=1 LP=-3,0  MS=54,352   G=3,1,1,1,0,0
5  62 360  M=1 LP=-3,0  MS=54,352   G=3,1,1,1,0,0
9  72 366  M=1 LP=-3,0  MS=71,365   G=3,1,1,1,0,0
13 79 373  M=1 LP=-3,0  MS=71,365   G=3,1,1,1,0,0
17 89 379  M=1 LP=-3,0  MS=88,378   G=3,1,1,1,0,0
21 96 386  M=1 LP=-3,0  MS=88,378   G=3,1,1,1,0,0
25 106 392 M=1 LP=-3,0  MS=105,391  G=3,1,1,1,0,0
29 113 399 M=1 LP=-3,0  MS=105,391  G=3,1,1,1,0,0
C VIGAS
33 297 299 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
34 299 300 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
35 300 301 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
36 301 302 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
37 302 304 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
38 304 306 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
39 306 307 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
40 307 308 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
41 308 309 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
42 309 311 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
43 337 353 M=2 LP=2,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=337,337 NSL=2
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44 353 354 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
45 354 355 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
46 355 356 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
47 356 358 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
48 358 360 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
49 360 361 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
50 361 362 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
51 362 363 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
52 363 313 M=2 LP=2,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=337,337 NSL=2
53 336 366 M=2 LP=2,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=336,336 NSL=2
54 366 367 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
55 367 368 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
56 368 369 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
57 369 371 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
58 371 373 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
59 373 374 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
60 374 375 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
61 375 376 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
62 376 314 M=2 LP=2,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=336,336 NSL=2
63 335 379 M=2 LP=2,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=335,335 NSL=2
64 379 380 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
65 380 381 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
66 381 382 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
67 382 384 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
68 384 386 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
69 386 387 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
70 387 388 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
71 388 389 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
72 389 315 M=2 LP=2,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=335,335 NSL=2
73 334 392 M=2 LP=2,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=334,334 NSL=2
74 392 393 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2
75 393 394 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2
76 394 395 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2
77 395 397 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2
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78 397 399 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2                   
79 399 400 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2
80 400 401 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2
81 401 402 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2
82 402 316 M=2 LP=2,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=334,334 NSL=2
83 332 330 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
84 330 329 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
85 329 328 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
86 328 327 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
87 327 325 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
88 325 323 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
89 323 322 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
90 322 321 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
91 321 320 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
92 320 318 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
93 297 337 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
94 337 336 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
95 336 335 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
96 335 334 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
97 334 332 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
98 299 353 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=299,299 NSL=2
99 353 366 M=2 LP=3,0   MS=299,299 NSL=2
100 366 379 M=2 LP=3,0  MS=299,299 NSL=2
101 379 392 M=2 LP=3,0  MS=299,299 NSL=2
102 392 330 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=299,299 NSL=2
103 300 354 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=300,300 NSL=2
104 354 367 M=2 LP=3,0  MS=300,300 NSL=2
105 367 380 M=2 LP=3,0  MS=300,300 NSL=2
106 380 393 M=2 LP=3,0  MS=300,300 NSL=2
107 393 329 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=300,300 NSL=2
108 301 355 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=301,301 NSL=2
109 355 368 M=2 LP=3,0  MS=301,301 NSL=2
110 368 381 M=2 LP=3,0  MS=301,301 NSL=2
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111 381 394 M=2 LP=3,0  MS=301,301 NSL=2
112 394 328 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=301,301 NSL=2
113 302 356 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=302,302 NSL=2
114 356 369 M=2 LP=3,0  MS=302,302 NSL=2
115 369 382 M=2 LP=3,0  MS=302,302 NSL=2
116 382 395 M=2 LP=3,0  MS=302,302 NSL=2
117 395 327 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=302,302 NSL=2
118 304 358 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,0 MS=304,304 NSL=2
119 358 371 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,0 MS=304,304 NSL=2
120 371 384 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,0 MS=304,304 NSL=2
121 384 397 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,0 MS=304,304 NSL=2
122 397 325 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,0 MS=304,304 NSL=2
123 306 360 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=306,306 NSL=2
124 360 373 M=2 LP=3,0  MS=306,306 NSL=2
125 373 386 M=2 LP=3,0  MS=306,306 NSL=2
126 386 399 M=2 LP=3,0  MS=306,306 NSL=2
127 399 323 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=306,306 NSL=2
128 307 361 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=307,307 NSL=2
129 361 374 M=2 LP=3,0  MS=307,307 NSL=2
130 374 387 M=2 LP=3,0  MS=307,307 NSL=2
131 387 400 M=2 LP=3,0  MS=307,307 NSL=2
132 400 322 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=307,307 NSL=2
133 308 362 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=308,308 NSL=2
134 362 375 M=2 LP=3,0  MS=308,308 NSL=2
135 375 388 M=2 LP=3,0  MS=308,308 NSL=2
136 388 401 M=2 LP=3,0  MS=308,308 NSL=2
137 401 321 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=308,308 NSL=2
138 309 363 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=309,309 NSL=2
139 363 376 M=2 LP=3,0  MS=309,309 NSL=2
140 376 389 M=2 LP=3,0  MS=309,309 NSL=2
141 389 402 M=2 LP=3,0  MS=309,309 NSL=2
142 402 320 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=309,309 NSL=2
143 311 313 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=311,311 NSL=1
144 313 314 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=311,311 NSL=1
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145 314 315 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=311,311 NSL=1
146 315 316 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=311,311 NSL=1
147 316 318 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=311,311 NSL=1
 
SPEC   :ESPECTRO DE RESPUESTA DINAMICA
A=0    S=10/5    D=0.05 
C 100%Ex + 30%Ey
C PERIODO    ACELERACION EN X    ACELERACION EN Y    ACELERACION EN Z
C Aa=0.25 S=1.5 I=1.3
0                 0.8125            0.2438                0
0.12              0.8125            0.2438                0
0.24              0.8125            0.2438                0
0.36              0.8125            0.2438                0
0.48              0.8125            0.2438                0
0.60              0.8125            0.2438                0
0.72              0.8125            0.2438                0
0.84              0.696428          0.208929              0
0.96              0.609375          0.182813              0
1.08              0.541667          0.1625                0
1.20              0.4875            0.14625               0
1.32              0.443182          0.132955              0
1.44              0.40625           0.121875              0
1.56              0.375             0.1125                0
1.68              0.348214          0.104464              0
1.80              0.325             0.0975                0
1.92              0.304688          0.091406              0
2.04              0.286765          0.08603               0
2.16              0.270833          0.08125               0
2.28              0.256579          0.07697               0
2.4               0.24375           0.073125              0
2.52              0.232143          0.069643              0
2.64              0.221591          0.066477              0
2.76              0.211957          0.063587              0
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2.88              0.203125          0.0609375             0
3                 0.195             0.0585                0
3.12              0.1875            0.05625               0
3.24              0.18055           0.054167              0
3.36              0.174707          0.052232              0
3.48              0.168103          0.050431              0
3.6               0.1625            0.04875               0
4.8               0.1625            0.04875               0
6                 0.1625            0.04875               0
 
POTENTIAL
C AMBAS CELDAS VACIAS Y CARGA DE SUELO INVERSA
C PRESION DE SUELO GAMMA= 17 KN/M3 Ka=.33
138 152 1    P=-24.684
192 206 1    P=-18.513
234 248 1    P=-12.342
276 290 1    P=-6.171
19  138 1    P=-24.684
206 212 1    P=-18.513
248 254 1    P=-12.342
290 296 1    P=-6.171
171          P=-18.513
213          P=-18.513
255          P=-6.171
 
COMBO
1 C=1.05,1.4 D=1
2 C=0.9,0 D=1
3 C=1.4,1.7
 
 Continuar
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TANQUE 23 DE AGUAS DE MANIZALES
SYSTEM
V=6  L=2
JOINTS
C COORDENADAS DE LA BASE
1    X=0  Y=0  Z=0
2    X=1  Y=0  Z=0
3    X=3  Y=0  Z=0
4    X=7  Y=0  Z=0
5    X=13 Y=0  Z=0
6    X=19 Y=0  Z=0
7    X=25 Y=0  Z=0
8    X=29 Y=0  Z=0
9    X=31 Y=0  Z=0
10   X=33 Y=0  Z=0
11   X=37 Y=0  Z=0
12   X=43 Y=0  Z=0
13   X=49 Y=0  Z=0
14   X=55 Y=0  Z=0
15   X=59 Y=0  Z=0
16   X=61 Y=0  Z=0
17   X=62 Y=0  Z=0
18   X=0  Y=1  Z=0
19   X=1  Y=1  Z=0
20   X=3  Y=1  Z=0
21   X=7  Y=1  Z=0
22   X=13 Y=1  Z=0
23   X=19 Y=1  Z=0
24   X=25 Y=1  Z=0
25   X=29 Y=1  Z=0
26   X=31 Y=1  Z=0
27   X=33 Y=1  Z=0
28   X=37 Y=1  Z=0
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29   X=43 Y=1  Z=0
30   X=49 Y=1  Z=0
31   X=55 Y=1  Z=0
32   X=59 Y=1  Z=0
33   X=61 Y=1  Z=0
34   X=62 Y=1  Z=0
35   X=0  Y=3  Z=0
36   X=1  Y=3  Z=0
37   X=3  Y=3  Z=0
38   X=7  Y=3  Z=0
39   X=13 Y=3  Z=0
40   X=19 Y=3  Z=0
41   X=25 Y=3  Z=0
42   X=29 Y=3  Z=0
43   X=31 Y=3  Z=0
44   X=33 Y=3  Z=0
45   X=37 Y=3  Z=0
46   X=43 Y=3  Z=0
47   X=49 Y=3  Z=0
48   X=55 Y=3  Z=0
49   X=59 Y=3  Z=0
50   X=61 Y=3  Z=0
51   X=62 Y=3  Z=0
52   X=0  Y=7  Z=0
53   X=1  Y=7  Z=0
54   X=3  Y=7  Z=0
55   X=7  Y=7  Z=0
56   X=13 Y=7  Z=0
57   X=19 Y=7  Z=0
58   X=25 Y=7  Z=0
59   X=29 Y=7  Z=0
60   X=31 Y=7  Z=0
61   X=33 Y=7  Z=0
62   X=37 Y=7  Z=0
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63   X=43 Y=7  Z=0
64   X=49 Y=7  Z=0
65   X=55 Y=7  Z=0
66   X=59 Y=7  Z=0
67   X=61 Y=7  Z=0
68   X=62 Y=7  Z=0
69   X=0  Y=13 Z=0
70   X=1  Y=13 Z=0
71   X=3  Y=13 Z=0
72   X=7  Y=13 Z=0
73   X=13 Y=13 Z=0
74   X=19 Y=13 Z=0
75   X=25 Y=13 Z=0
76   X=29 Y=13 Z=0
77   X=31 Y=13 Z=0
78   X=33 Y=13 Z=0
79   X=37 Y=13 Z=0
80   X=43 Y=13 Z=0
81   X=49 Y=13 Z=0
82   X=55 Y=13 Z=0
83   X=59 Y=13 Z=0
84   X=61 Y=13 Z=0
85   X=62 Y=13 Z=0
86   X=0  Y=19 Z=0
87   X=1  Y=19 Z=0
88   X=3  Y=19 Z=0
89   X=7  Y=19 Z=0
90   X=13 Y=19 Z=0
91   X=19 Y=19 Z=0
92   X=25 Y=19 Z=0
93   X=29 Y=19 Z=0
94   X=31 Y=19 Z=0
95   X=33 Y=19 Z=0
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96   X=37 Y=19 Z=0
97   X=43 Y=19 Z=0
98   X=49 Y=19 Z=0
99   X=55 Y=19 Z=0
100  X=59 Y=19 Z=0
101  X=61 Y=19 Z=0
102  X=62 Y=19 Z=0
103  X=0  Y=25 Z=0
104  X=1  Y=25 Z=0
105  X=3  Y=25 Z=0
106  X=7  Y=25 Z=0
107  X=13 Y=25 Z=0
108  X=19 Y=25 Z=0
109  X=25 Y=25 Z=0
110  X=29 Y=25 Z=0
111  X=31 Y=25 Z=0
112  X=33 Y=25 Z=0
113  X=37 Y=25 Z=0
114  X=43 Y=25 Z=0
115  X=49 Y=25 Z=0
116  X=55 Y=25 Z=0
117  X=59 Y=25 Z=0
118  X=61 Y=25 Z=0
119  X=62 Y=25 Z=0
120  X=0  Y=29 Z=0
121  X=1  Y=29 Z=0
122  X=3  Y=29 Z=0
123  X=7  Y=29 Z=0
124  X=13 Y=29 Z=0
125  X=19 Y=29 Z=0
126  X=25 Y=29 Z=0
127  X=29 Y=29 Z=0
128  X=31 Y=29 Z=0
129  X=33 Y=29 Z=0
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130  X=37 Y=29 Z=0
131  X=43 Y=29 Z=0
132  X=49 Y=29 Z=0
133  X=55 Y=29 Z=0
134  X=59 Y=29 Z=0
135  X=61 Y=29 Z=0
136  X=62 Y=29 Z=0
137  X=0  Y=31  Z=0
138  X=1  Y=31  Z=0
139  X=3  Y=31  Z=0
140  X=7  Y=31  Z=0
141  X=13 Y=31  Z=0
142  X=19 Y=31  Z=0
143  X=25 Y=31  Z=0
144  X=29 Y=31  Z=0
145  X=31 Y=31  Z=0
146  X=33 Y=31  Z=0
147  X=37 Y=31  Z=0
148  X=43 Y=31  Z=0
149  X=49 Y=31  Z=0
150  X=55 Y=31  Z=0
151  X=59 Y=31  Z=0
152  X=61 Y=31  Z=0
153  X=62 Y=31  Z=0
154  X=0  Y=32  Z=0
155  X=1  Y=32  Z=0
156  X=3  Y=32  Z=0
157  X=7  Y=32  Z=0
158  X=13 Y=32  Z=0
159  X=19 Y=32  Z=0
160  X=25 Y=32  Z=0
161  X=29 Y=32  Z=0
162  X=31 Y=32  Z=0
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163  X=33 Y=32  Z=0
164  X=37 Y=32  Z=0
165  X=43 Y=32  Z=0
166  X=49 Y=32  Z=0
167  X=55 Y=32  Z=0
168  X=59 Y=32  Z=0
169  X=61 Y=32  Z=0
170  X=62 Y=32  Z=0
C COORDENADAS DEL FRENTE
171  X=1  Y=1  Z=1.1
172  X=3  Y=1  Z=1.1
173  X=7  Y=1  Z=1.1
174  X=13 Y=1  Z=1.1
175  X=19 Y=1  Z=1.1
176  X=25 Y=1  Z=1.1
177  X=29 Y=1  Z=1.1
178  X=31 Y=1  Z=1.1
179  X=33 Y=1  Z=1.1
180  X=37 Y=1  Z=1.1
181  X=43 Y=1  Z=1.1
182  X=49 Y=1  Z=1.1
183  X=55 Y=1  Z=1.1
184  X=59 Y=1  Z=1.1
185  X=61 Y=1  Z=1.1
213  X=1  Y=1  Z=2.2
214  X=3  Y=1  Z=2.2
215  X=7  Y=1  Z=2.2
216  X=13 Y=1  Z=2.2
217  X=19 Y=1  Z=2.2
218  X=25 Y=1  Z=2.2
219  X=29 Y=1  Z=2.2
220  X=31 Y=1  Z=2.2
221  X=33 Y=1  Z=2.2
222  X=37 Y=1  Z=2.2
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223  X=43 Y=1  Z=2.2
224  X=49 Y=1  Z=2.2
225  X=55 Y=1  Z=2.2
226  X=59 Y=1  Z=2.2
227  X=61 Y=1  Z=2.2
255  X=1  Y=1  Z=3.3
256  X=3  Y=1  Z=3.3
257  X=7  Y=1  Z=3.3
258  X=13 Y=1  Z=3.3
259  X=19 Y=1  Z=3.3
260  X=25 Y=1  Z=3.3
261  X=29 Y=1  Z=3.3
262  X=31 Y=1  Z=3.3
263  X=33 Y=1  Z=3.3
264  X=37 Y=1  Z=3.3
265  X=43 Y=1  Z=3.3
266  X=49 Y=1  Z=3.3
267  X=55 Y=1  Z=3.3
268  X=59 Y=1  Z=3.3
269  X=61 Y=1  Z=3.3
297  X=1  Y=1  Z=4.4
298  X=3  Y=1  Z=4.4
299  X=7  Y=1  Z=4.4
300  X=13 Y=1  Z=4.4
301  X=19 Y=1  Z=4.4
302  X=25 Y=1  Z=4.4
303  X=29 Y=1  Z=4.4
304  X=31 Y=1  Z=4.4
305  X=33 Y=1  Z=4.4
306  X=37 Y=1  Z=4.4
307  X=43 Y=1  Z=4.4
308  X=49 Y=1  Z=4.4
309  X=55 Y=1  Z=4.4
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310  X=59 Y=1  Z=4.4
311  X=61 Y=1  Z=4.4
C COORDENADAS DE ATRAS
206  X=1  Y=31  Z=1.1
205  X=3  Y=31  Z=1.1
204  X=7  Y=31  Z=1.1
203  X=13 Y=31  Z=1.1
202  X=19 Y=31  Z=1.1
201  X=25 Y=31  Z=1.1
200  X=29 Y=31  Z=1.1
199  X=31 Y=31  Z=1.1
198  X=33 Y=31  Z=1.1
197  X=37 Y=31  Z=1.1
196  X=43 Y=31  Z=1.1
195  X=49 Y=31  Z=1.1
194  X=55 Y=31  Z=1.1
193  X=59 Y=31  Z=1.1
192  X=61 Y=31  Z=1.1
248  X=1  Y=31  Z=2.2
247  X=3  Y=31  Z=2.2
246  X=7  Y=31  Z=2.2
245  X=13 Y=31  Z=2.2
244  X=19 Y=31  Z=2.2
243  X=25 Y=31  Z=2.2
242  X=29 Y=31  Z=2.2
241  X=31 Y=31  Z=2.2
240  X=33 Y=31  Z=2.2
239  X=37 Y=31  Z=2.2
238  X=43 Y=31  Z=2.2
237  X=49 Y=31  Z=2.2
236  X=55 Y=31  Z=2.2
235  X=59 Y=31  Z=2.2
234  X=61 Y=31  Z=2.2
290  X=1  Y=31  Z=3.3
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289  X=3  Y=31  Z=3.3
288  X=7  Y=31  Z=3.3
287  X=13 Y=31  Z=3.3
286  X=19 Y=31  Z=3.3
285  X=25 Y=31  Z=3.3
284  X=29 Y=31  Z=3.3
283  X=31 Y=31  Z=3.3
282  X=33 Y=31  Z=3.3
281  X=37 Y=31  Z=3.3
280  X=43 Y=31  Z=3.3
279  X=49 Y=31  Z=3.3
278  X=55 Y=31  Z=3.3
277  X=59 Y=31  Z=3.3
276  X=61 Y=31  Z=3.3
332  X=1  Y=31  Z=4.4
331  X=3  Y=31  Z=4.4
330  X=7  Y=31  Z=4.4
329  X=13 Y=31  Z=4.4
328  X=19 Y=31  Z=4.4
327  X=25 Y=31  Z=4.4
326  X=29 Y=31  Z=4.4
325  X=31 Y=31  Z=4.4
324  X=33 Y=31  Z=4.4
323  X=37 Y=31  Z=4.4
322  X=43 Y=31  Z=4.4
321  X=49 Y=31  Z=4.4
320  X=55 Y=31  Z=4.4
319  X=59 Y=31  Z=4.4
318  X=61 Y=31  Z=4.4
C COORDENADAS LATERAL DERECHO
186  X=61 Y=3   Z=1.1
187  X=61 Y=7   Z=1.1
188  X=61 Y=13  Z=1.1
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189  X=61 Y=19  Z=1.1
190  X=61 Y=25  Z=1.1
191  X=61 Y=29  Z=1.1
228  X=61 Y=3   Z=2.2
229  X=61 Y=7   Z=2.2
230  X=61 Y=13  Z=2.2
231  X=61 Y=19  Z=2.2
232  X=61 Y=25  Z=2.2
233  X=61 Y=29  Z=2.2
270  X=61 Y=3   Z=3.3
271  X=61 Y=7   Z=3.3
272  X=61 Y=13  Z=3.3
273  X=61 Y=19  Z=3.3
274  X=61 Y=25  Z=3.3
275  X=61 Y=29  Z=3.3
312  X=61 Y=3   Z=4.4
313  X=61 Y=7   Z=4.4
314  X=61 Y=13  Z=4.4
315  X=61 Y=19  Z=4.4
316  X=61 Y=25  Z=4.4
317  X=61 Y=29  Z=4.4
C COORDENADAS LATERAL IZQUIERDO
212  X=1  Y=3   Z=1.1
211  X=1  Y=7   Z=1.1
210  X=1  Y=13  Z=1.1
209  X=1  Y=19  Z=1.1
208  X=1  Y=25  Z=1.1
207  X=1  Y=29  Z=1.1
254  X=1  Y=3   Z=2.2
253  X=1  Y=7   Z=2.2
252  X=1  Y=13  Z=2.2
251  X=1  Y=19  Z=2.2
250  X=1  Y=25  Z=2.2
249  X=1  Y=29  Z=2.2
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296  X=1  Y=3   Z=3.3
295  X=1  Y=7   Z=3.3
294  X=1  Y=13  Z=3.3
293  X=1  Y=19  Z=3.3
292  X=1  Y=25  Z=3.3
291  X=1  Y=29  Z=3.3
338  X=1  Y=3   Z=4.4
337  X=1  Y=7   Z=4.4
336  X=1  Y=13  Z=4.4
335  X=1  Y=19  Z=4.4
334  X=1  Y=25  Z=4.4
333  X=1  Y=29  Z=4.4
C COORDENADAS DE LA TAPA
339  X=3  Y=3  Z=4.4
340  X=7  Y=3  Z=4.4
341  X=13 Y=3  Z=4.4
342  X=19 Y=3  Z=4.4
343  X=25 Y=3  Z=4.4
344  X=29 Y=3  Z=4.4
345  X=31 Y=3  Z=4.4
346  X=33 Y=3  Z=4.4
347  X=37 Y=3  Z=4.4
348  X=43 Y=3  Z=4.4
349  X=49 Y=3  Z=4.4
350  X=55 Y=3  Z=4.4
351  X=59 Y=3  Z=4.4
352  X=3  Y=7  Z=4.4
353  X=7  Y=7  Z=4.4
354  X=13 Y=7  Z=4.4
355  X=19 Y=7  Z=4.4
356  X=25 Y=7  Z=4.4
357  X=29 Y=7  Z=4.4
358  X=31 Y=7  Z=4.4
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359  X=33 Y=7  Z=4.4
360  X=37 Y=7  Z=4.4
361  X=43 Y=7  Z=4.4
362  X=49 Y=7  Z=4.4
363  X=55 Y=7  Z=4.4
364  X=59 Y=7  Z=4.4
365  X=3  Y=13 Z=4.4
366  X=7  Y=13 Z=4.4
367  X=13 Y=13 Z=4.4
368  X=19 Y=13 Z=4.4
369  X=25 Y=13 Z=4.4
370  X=29 Y=13 Z=4.4
371  X=31 Y=13 Z=4.4
372  X=33 Y=13 Z=4.4
373  X=37 Y=13 Z=4.4
374  X=43 Y=13 Z=4.4
375  X=49 Y=13 Z=4.4
376  X=55 Y=13 Z=4.4
377  X=59 Y=13 Z=4.4
378  X=3  Y=19 Z=4.4
379  X=7  Y=19 Z=4.4
380  X=13 Y=19 Z=4.4
381  X=19 Y=19 Z=4.4
382  X=25 Y=19 Z=4.4
383  X=29 Y=19 Z=4.4
384  X=31 Y=19 Z=4.4
385  X=33 Y=19 Z=4.4
386  X=37 Y=19 Z=4.4
387  X=43 Y=19 Z=4.4
388  X=49 Y=19 Z=4.4
389  X=55 Y=19 Z=4.4
390  X=59 Y=19 Z=4.4
391  X=3  Y=25 Z=4.4
392  X=7  Y=25 Z=4.4
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393  X=13 Y=25 Z=4.4
394  X=19 Y=25 Z=4.4
395  X=25 Y=25 Z=4.4
396  X=29 Y=25 Z=4.4
397  X=31 Y=25 Z=4.4
398  X=33 Y=25 Z=4.4
399  X=37 Y=25 Z=4.4
400  X=43 Y=25 Z=4.4
401  X=49 Y=25 Z=4.4
402  X=55 Y=25 Z=4.4
403  X=59 Y=25 Z=4.4
404  X=3  Y=29 Z=4.4
405  X=7  Y=29 Z=4.4
406  X=13 Y=29 Z=4.4
407  X=19 Y=29 Z=4.4
408  X=25 Y=29 Z=4.4
409  X=29 Y=29 Z=4.4
410  X=31 Y=29 Z=4.4
411  X=33 Y=29 Z=4.4
412  X=37 Y=29 Z=4.4
413  X=43 Y=29 Z=4.4
414  X=49 Y=29 Z=4.4
415  X=55 Y=29 Z=4.4
416  X=59 Y=29 Z=4.4
C CORDENADAS DE LA PANTALLA CENTRAL
417  X=31 Y=3   Z=1.1
418  X=31 Y=7   Z=1.1
419  X=31 Y=13  Z=1.1
420  X=31 Y=19  Z=1.1
421  X=31 Y=25  Z=1.1
422  X=31 Y=29  Z=1.1
423  X=31 Y=3   Z=2.2
424  X=31 Y=7   Z=2.2
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425  X=31 Y=13  Z=2.2
426  X=31 Y=19  Z=2.2
427  X=31 Y=25  Z=2.2
428  X=31 Y=29  Z=2.2
429  X=31 Y=3   Z=3.3
430  X=31 Y=7   Z=3.3
431  X=31 Y=13  Z=3.3
432  X=31 Y=19  Z=3.3
433  X=31 Y=25  Z=3.3
434  X=31 Y=29  Z=3.3
C COORDENADAS DE LA CASETA DE VALVULAS CENTRAL
435  X=29 Y=-2  Z=0
436  X=33 Y=-2  Z=0
437  X=29 Y=0   Z=4.4
438  X=29 Y=-2  Z=4.4
439  X=33 Y=-2  Z=4.4
440  X=33 Y=0   Z=4.4
C COORDENADAS DE LA CASETA DE VALVULAS IZQUIERDA
441  X=-5 Y=19  Z=0
442  X=-5 Y=13  Z=0
443  X=0  Y=19  Z=4.4
444  X=-5 Y=19  Z=4.4
445  X=-5 Y=13  Z=4.4
446  X=0  Y=13  Z=4.4
 
RESTRAINTS
1 446 1   R=0,0,0,0,0,0
c 298 310 1 R=1,1,1,0,1,1
c 312 317 1 R=1,1,1,1,0,1
c 319 331 1 R=1,1,1,0,1,1
c 333 338 1 R=1,1,1,1,0,1
c 297       R=1,1,1,0,0,1
c 311       R=1,1,1,0,0,1
c 318       R=1,1,1,0,0,1
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c 332       R=1,1,1,0,0,1
 
SPRINGS
C NODOS ESQUINEROS
C EL MODULO DE REACCION DEL SUELO SE ASUME EN 2000 KN/m3
1 17 16    K=6666*.5*.5,6666*.5*.5,2000*.5*.5
154 170 16 K=6666*.5*.5,6666*.5*.5,2000*.5*.5
C NODOS LATERALES
2 16 14    K=6666*1.5*.5,6666*1.5*.5,2000*1.5*.5
3 15 12    K=6666*3*.5,6666*3*.5,2000*3*.5
4 14 10    K=6666*5*.5,6666*5*.5,2000*5*.5
5 13 8     K=6666*6*.5,6666*6*.5,2000*6*.5
6 12 6     K=6666*6*.5,6666*6*.5,2000*6*.5
7 11 4     K=6666*5*.5,6666*5*.5,2000*5*.5
8 10 2     K=6666*3*.5,6666*3*.5,2000*3*.5
9          K=6666*1*.5,6666*1*.5,2000*1*.5
155 169 14    K=6666*1.5*.5,6666*1.5*.5,2000*1.5*.5
156 168 12    K=6666*3*.5,6666*3*.5,2000*3*.5
157 167 10    K=6666*5*.5,6666*5*.5,2000*5*.5
158 166 8     K=6666*6*.5,6666*6*.5,2000*6*.5
159 165 6     K=6666*6*.5,6666*6*.5,2000*6*.5
160 164 4     K=6666*5*.5,6666*5*.5,2000*5*.5
161 163 2     K=6666*3*.5,6666*3*.5,2000*3*.5
162           K=6666*1*.5,6666*1*.5,2000*1*.5
18 137 119    K=6666*1.5*.5,6666*1.5*.5,2000*1.5*.5
35 120 85     K=6666*3*.5,6666*3*.5,2000*3*.5
52 103 51     K=6666*5*.5,6666*5*.5,2000*5*.5
69 86  17     K=6666*6*.5,6666*6*.5,2000*6*.5
34 153 119    K=6666*1.5*.5,6666*1.5*.5,2000*1.5*.5
51 136 85     K=6666*3*.5,6666*3*.5,2000*3*.5
68 119 51     K=6666*5*.5,6666*5*.5,2000*5*.5
85 102 17     K=6666*6*.5,6666*6*.5,2000*6*.5
C NODOS INTERIORES
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19 33 14      K=0,0,2000*1.5*1.5
138 152 14    K=0,0,2000*1.5*1.5
20 32 12      K=0,0,2000*3*1.5
139 151 12    K=0,0,2000*3*1.5
21 31 10      K=0,0,2000*5*1.5
140 150 10    K=0,0,2000*5*1.5
22 30 8       K=0,0,2000*6*1.5
141 149 8     K=0,0,2000*6*1.5
23 29 6       K=0,0,2000*6*1.5
142 148 6     K=0,0,2000*6*1.5
24 28 4       K=0,0,2000*5*1.5
143 147 4     K=0,0,2000*5*1.5
25 27 2       K=0,0,2000*3*1.5
144 146 2     K=0,0,2000*3*1.5
26            K=0,0,2000*2*1.5
145           K=0,0,2000*2*1.5
36 50 14      K=0,0,2000*1.5*3
121 135 14    K=0,0,2000*1.5*3
37 49 12      K=0,0,2000*3*3
122 134 12    K=0,0,2000*3*3
38 48 10      K=0,0,2000*5*3
123 133 10    K=0,0,2000*5*3
39 47 8       K=0,0,2000*6*3
124 132 8     K=0,0,2000*6*3
40 46 6       K=0,0,2000*6*3
125 131 6     K=0,0,2000*6*3
41 45 4       K=0,0,2000*5*3
126 130 4     K=0,0,2000*5*3
42 44 2       K=0,0,2000*3*3
127 129 2     K=0,0,2000*3*3
43            K=0,0,2000*2*3
128           K=0,0,2000*2*3
53 67 14      K=0,0,2000*1.5*5
104 118 14    K=0,0,2000*1.5*5
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54 66 12      K=0,0,2000*3*5
105 117 12    K=0,0,2000*3*5
55 65 10      K=0,0,2000*5*5
106 116 10    K=0,0,2000*5*5
56 64 8       K=0,0,2000*6*5
107 115 8     K=0,0,2000*6*5
57 63 6       K=0,0,2000*6*5
108 114 6     K=0,0,2000*6*5
58 62 4       K=0,0,2000*5*5
109 113 4     K=0,0,2000*5*5
59 61 2       K=0,0,2000*3*5
110 112 2     K=0,0,2000*3*5
60            K=0,0,2000*2*5
111           K=0,0,2000*2*5
70 84 14      K=0,0,2000*1.5*6
87 101 14     K=0,0,2000*1.5*6
71 83 12      K=0,0,2000*3*6
88 100 12     K=0,0,2000*3*6
72 82 10      K=0,0,2000*5*6
89 99 10      K=0,0,2000*5*6
73 81 8       K=0,0,2000*6*6
90 98 8       K=0,0,2000*6*6
74 80 6       K=0,0,2000*6*6
91 97 6       K=0,0,2000*6*6
75 79 4       K=0,0,2000*5*6
92 96 4       K=0,0,2000*5*6
76 78 2       K=0,0,2000*3*6
93 95 2       K=0,0,2000*3*6
77            K=0,0,2000*2*6
94            K=0,0,2000*2*6
 
SHELL
NM=1 IOUT=1 Z=-1,0 P=0,1  :SE ESPECIFICA ANALISIS POR CARGA MUERTA Y PRESION
HIDROSTATICA
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1 E=1.65E7 U=.15 W=24 M=24/10
C SHELLS DE LA BASE
1   JQ=1,2,18,19       TH=.40 G=16,2 ETYPE=0 M=1  LP=0
33  JQ=35,36,52,53     TH=.40 G=2,5  ETYPE=0 M=1  LP=0
43  JQ=37,38,54,55     TH=.20 G=5,5  ETYPE=0 M=1  LP=0
68  JQ=42,43,59,60     TH=.40 G=2,5  ETYPE=0 M=1  LP=0
78  JQ=44,45,61,62     TH=.20 G=5,5  ETYPE=0 M=1  LP=0
103 JQ=49,50,66,67     TH=.40 G=2,5  ETYPE=0 M=1  LP=0
113 JQ=120,121,137,138 TH=.40 G=16,2 ETYPE=0 M=1  LP=0
C SHELLS DE LA PARED FRONTAL
145 JQ=19,20,171,172   TH=.350 G=14,1 ETYPE=0 M=1 LP=0
159 JQ=171,172,213,214 TH=.317 G=14,1 ETYPE=0 M=1 LP=0
173 JQ=213,214,255,256 TH=.283 G=14,1 ETYPE=0 M=1 LP=0
187 JQ=255,256,297,298 TH=.250 G=14,1 ETYPE=0 M=1 LP=0
C SHELLS DE LA PARED LATERAL DERECHA
201 JQ=33,50,185,186   TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
202 JQ=50,67,186,187   TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
203 JQ=67,84,187,188   TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
204 JQ=84,101,188,189  TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
205 JQ=101,118,189,190 TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
206 JQ=118,135,190,191 TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
207 JQ=135,152,191,192 TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
208 JQ=185,186,227,228 TH=.317  G=7,1  ETYPE=0 M=1  LP=0
215 JQ=227,228,269,270 TH=.317  G=7,1  ETYPE=0 M=1  LP=0
222 JQ=269,270,311,312 TH=.283  G=7,1  ETYPE=0 M=1  LP=0
C SHELLS DE LA PARED POSTERIOR
229 JQ=138,139,206,205 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
230 JQ=139,140,205,204 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
231 JQ=140,141,204,203 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
232 JQ=141,142,203,202 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
233 JQ=142,143,202,201 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
234 JQ=143,144,201,200 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
235 JQ=144,145,200,199 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
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236 JQ=145,146,199,198 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
237 JQ=146,147,198,197 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
238 JQ=147,148,197,196 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
239 JQ=148,149,196,195 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
240 JQ=149,150,195,194 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
241 JQ=150,151,194,193 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
242 JQ=151,152,193,192 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
243 JQ=206,205,248,247 TH=.317 G=14,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
257 JQ=248,247,290,289 TH=.283 G=14,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
271 JQ=290,289,332,331 TH=.250 G=14,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
C SHELLS DE LA PARED  LATERAL IZQUIERDA
285 JQ=138,121,206,207 TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
286 JQ=121,104,207,208 TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
287 JQ=104,87,208,209  TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
288 JQ=87,70,209,210   TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
289 JQ=70,53,210,211   TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
290 JQ=53,36,211,212   TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
291 JQ=36,19,212,171   TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
292 JQ=206,207,248,249 TH=.317  G=6,1  ETYPE=0 M=1  LP=0
298 JQ=212,171,254,213 TH=.317   ETYPE=0 M=1        LP=0
299 JQ=248,249,290,291 TH=.283  G=6,1  ETYPE=0 M=1  LP=0
305 JQ=254,213,296,255 TH=.283   ETYPE=0 M=1        LP=0
306 JQ=290,291,332,333 TH=.250  G=6,1  ETYPE=0 M=1  LP=0
312 JQ=296,255,338,297 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
C SHELLS DE LA LOSA SUPERIOR
313 JQ=297,298,338,339 TH=.200  G=13,1  ETYPE=0 M=1 LP=0
326 JQ=310,311,351,312 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
327 JQ=338,339,337,352 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
328 JQ=339,340,352,353 TH=.200  G=12,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
340 JQ=351,312,364,313 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
341 JQ=337,352,336,365 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
342 JQ=352,353,365,366 TH=.200  G=12,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
354 JQ=364,313,377,314 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
355 JQ=336,365,335,378 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
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356 JQ=365,366,378,379 TH=.200  G=12,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
368 JQ=377,314,390,315 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
369 JQ=335,378,334,391 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
370 JQ=378,379,391,392 TH=.200  G=12,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
382 JQ=390,315,403,316 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
383 JQ=334,391,333,404 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
384 JQ=391,392,404,405 TH=.200  G=12,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
396 JQ=403,316,416,317 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
397 JQ=333,404,332,331 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
398 JQ=404,405,331,330 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
399 JQ=405,406,330,329 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
400 JQ=406,407,329,328 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
401 JQ=407,408,328,327 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
402 JQ=408,409,327,326 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
403 JQ=409,410,326,325 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
404 JQ=410,411,325,324 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
405 JQ=411,412,324,323 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
406 JQ=412,413,323,322 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
407 JQ=413,414,322,321 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
408 JQ=414,415,321,320 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
409 JQ=415,416,320,319 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
410 JQ=416,317,319,318 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
C SHELLS DE LA PARED INTERNA
411 JQ=26,43,178,417   TH=.350   ETYPE=0 M=1        LP=0
412 JQ=43,60,417,418   TH=.350   ETYPE=0 M=1        LP=0
413 JQ=60,77,418,419   TH=.350   ETYPE=0 M=1        LP=0
414 JQ=77,94,419,420   TH=.350   ETYPE=0 M=1        LP=0
415 JQ=94,111,420,421  TH=.350   ETYPE=0 M=1        LP=0
416 JQ=111,128,421,422 TH=.350   ETYPE=0 M=1        LP=0
417 JQ=128,145,422,199 TH=.350   ETYPE=0 M=1        LP=0
418 JQ=178,417,220,423 TH=.317   ETYPE=0 M=1        LP=0
419 JQ=417,418,423,424 TH=.317  G=5,1 ETYPE=0 M=1   LP=0
424 JQ=422,199,428,241 TH=.317   ETYPE=0 M=1        LP=0
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425 JQ=220,423,262,429 TH=.283   ETYPE=0 M=1        LP=0
426 JQ=423,424,429,430 TH=.283  G=5,1 ETYPE=0 M=1   LP=0
431 JQ=428,241,434,283 TH=.283   ETYPE=0 M=1        LP=0
432 JQ=262,429,304,345 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
433 JQ=429,430,345,358 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
434 JQ=430,431,358,371 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
435 JQ=431,432,371,384 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
436 JQ=432,433,384,397 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
437 JQ=433,434,397,410 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
438 JQ=434,283,410,325 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
C SHELL DE LA CASETA DE BOMBAS CENTRAL            
439 JQ=435,436,8,10    TH=.40    ETYPE=0 M=1        LP=0
440 JQ=25,8,303,437    TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
441 JQ=8,435,437,438   TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
442 JQ=435,436,438,439 TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
443 JQ=436,10,439,440  TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
444 JQ=10,27,440,305   TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
C SHELLS DE LA CASETA DE BOMBAS LATERAL            
445 JQ=441,442,86,69   TH=.4     ETYPE=0 M=1        LP=0
446 JQ=87,86,335,443   TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
447 JQ=86,441,443,444  TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
448 JQ=441,442,444,445 TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
449 JQ=442,69,445,446  TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
450 JQ=69,70,446,336   TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
 
FRAME
NM=2 NL=2
1 SH=R T=.4,.4 E=1.65E7 G=7.75E6 W=24 M=24/10
2 SH=R T=.3,.3 E=1.65E7 G=7.75E6 W=24 M=24/10
1 TRAP=0,0,0,3,-14.4,0,6,0,0
2 TRAP=0,0,0,3,-28.8,0,6,0,0
C COLUMNAS
1  55 353  M=1 LP=-3,0  MS=54,352   G=3,1,1,1,0,0
5  62 360  M=1 LP=-3,0  MS=54,352   G=3,1,1,1,0,0
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9  72 366  M=1 LP=-3,0  MS=71,365   G=3,1,1,1,0,0
13 79 373  M=1 LP=-3,0  MS=71,365   G=3,1,1,1,0,0
17 89 379  M=1 LP=-3,0  MS=88,378   G=3,1,1,1,0,0
21 96 386  M=1 LP=-3,0  MS=88,378   G=3,1,1,1,0,0
25 106 392 M=1 LP=-3,0  MS=105,391  G=3,1,1,1,0,0
29 113 399 M=1 LP=-3,0  MS=105,391  G=3,1,1,1,0,0
C VIGAS
33 297 299 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
34 299 300 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
35 300 301 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
36 301 302 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
37 302 304 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
38 304 306 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
39 306 307 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
40 307 308 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
41 308 309 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
42 309 311 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
43 337 353 M=2 LP=2,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=337,337 NSL=2
44 353 354 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
45 354 355 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
46 355 356 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
47 356 358 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
48 358 360 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
49 360 361 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
50 361 362 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
51 362 363 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
52 363 313 M=2 LP=2,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=337,337 NSL=2
53 336 366 M=2 LP=2,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=336,336 NSL=2
54 366 367 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
55 367 368 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
56 368 369 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
57 369 371 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
58 371 373 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
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59 373 374 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
60 374 375 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
61 375 376 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
62 376 314 M=2 LP=2,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=336,336 NSL=2
63 335 379 M=2 LP=2,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=335,335 NSL=2
64 379 380 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
65 380 381 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
66 381 382 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
67 382 384 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
68 384 386 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
69 386 387 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
70 387 388 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
71 388 389 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
72 389 315 M=2 LP=2,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=335,335 NSL=2
73 334 392 M=2 LP=2,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=334,334 NSL=2
74 392 393 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2
75 393 394 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2
76 394 395 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2
77 395 397 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2
78 397 399 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2                  
79 399 400 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2
80 400 401 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2
81 401 402 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2
82 402 316 M=2 LP=2,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=334,334 NSL=2
83 332 330 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
84 330 329 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
85 329 328 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
86 328 327 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
87 327 325 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
88 325 323 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
89 323 322 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
90 322 321 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
91 321 320 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
92 320 318 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
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93 297 337 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
94 337 336 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
95 336 335 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
96 335 334 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
97 334 332 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
98 299 353 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=299,299 NSL=2
99 353 366 M=2 LP=3,0   MS=299,299 NSL=2
100 366 379 M=2 LP=3,0  MS=299,299 NSL=2
101 379 392 M=2 LP=3,0  MS=299,299 NSL=2
102 392 330 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=299,299 NSL=2
103 300 354 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=300,300 NSL=2
104 354 367 M=2 LP=3,0  MS=300,300 NSL=2
105 367 380 M=2 LP=3,0  MS=300,300 NSL=2
106 380 393 M=2 LP=3,0  MS=300,300 NSL=2
107 393 329 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=300,300 NSL=2
108 301 355 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=301,301 NSL=2
109 355 368 M=2 LP=3,0  MS=301,301 NSL=2
110 368 381 M=2 LP=3,0  MS=301,301 NSL=2
111 381 394 M=2 LP=3,0  MS=301,301 NSL=2
112 394 328 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=301,301 NSL=2
113 302 356 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=302,302 NSL=2
114 356 369 M=2 LP=3,0  MS=302,302 NSL=2
115 369 382 M=2 LP=3,0  MS=302,302 NSL=2
116 382 395 M=2 LP=3,0  MS=302,302 NSL=2
117 395 327 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=302,302 NSL=2
118 304 358 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,0 MS=304,304 NSL=2
119 358 371 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,0 MS=304,304 NSL=2
120 371 384 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,0 MS=304,304 NSL=2
121 384 397 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,0 MS=304,304 NSL=2
122 397 325 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,0 MS=304,304 NSL=2
123 306 360 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=306,306 NSL=2
124 360 373 M=2 LP=3,0  MS=306,306 NSL=2
125 373 386 M=2 LP=3,0  MS=306,306 NSL=2
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126 386 399 M=2 LP=3,0  MS=306,306 NSL=2
127 399 323 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=306,306 NSL=2
128 307 361 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=307,307 NSL=2
129 361 374 M=2 LP=3,0  MS=307,307 NSL=2
130 374 387 M=2 LP=3,0  MS=307,307 NSL=2
131 387 400 M=2 LP=3,0  MS=307,307 NSL=2
132 400 322 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=307,307 NSL=2
133 308 362 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=308,308 NSL=2
134 362 375 M=2 LP=3,0  MS=308,308 NSL=2
135 375 388 M=2 LP=3,0  MS=308,308 NSL=2
136 388 401 M=2 LP=3,0  MS=308,308 NSL=2
137 401 321 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=308,308 NSL=2
138 309 363 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=309,309 NSL=2
139 363 376 M=2 LP=3,0  MS=309,309 NSL=2
140 376 389 M=2 LP=3,0  MS=309,309 NSL=2
141 389 402 M=2 LP=3,0  MS=309,309 NSL=2
142 402 320 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=309,309 NSL=2
143 311 313 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=311,311 NSL=1
144 313 314 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=311,311 NSL=1
145 314 315 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=311,311 NSL=1
146 315 316 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=311,311 NSL=1
147 316 318 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=311,311 NSL=1
 
SPEC   :ESPECTRO DE RESPUESTA DINAMICA
A=0    S=10/5    D=0.05 
C 100%Ex + 30%Ey
C PERIODO    ACELERACION EN X    ACELERACION EN Y    ACELERACION EN Z
C Aa=0.25 S=1.5 I=1.3
0                 0.8125            0.2438                0
0.12              0.8125            0.2438                0
0.24              0.8125            0.2438                0
0.36              0.8125            0.2438                0
0.48              0.8125            0.2438                0
0.60              0.8125            0.2438                0
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0.72              0.8125            0.2438                0
0.84              0.696428          0.208929              0
0.96              0.609375          0.182813              0
1.08              0.541667          0.1625                0
1.20              0.4875            0.14625               0
1.32              0.443182          0.132955              0
1.44              0.40625           0.121875              0
1.56              0.375             0.1125                0
1.68              0.348214          0.104464              0
1.80              0.325             0.0975                0
1.92              0.304688          0.091406              0
2.04              0.286765          0.08603               0
2.16              0.270833          0.08125               0
2.28              0.256579          0.07697               0
2.4               0.24375           0.073125              0
2.52              0.232143          0.069643              0
2.64              0.221591          0.066477              0
2.76              0.211957          0.063587              0
2.88              0.203125          0.0609375             0
3                 0.195             0.0585                0
3.12              0.1875            0.05625               0
3.24              0.18055           0.054167              0
3.36              0.174707          0.052232              0
3.48              0.168103          0.050431              0
3.6               0.1625            0.04875               0
4.8               0.1625            0.04875               0
6                 0.1625            0.04875               0
 
POTENTIAL
C CELDAS IZQUIERDA LLENA DE AGUA DERECHA VACIA Y CARGA DE SUELO INVERSA
C PRESION HIDROSTATICA
19 26   1    W=10,4.1
36 43   1    W=10,4.1
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53 60   1    W=10,4.1
70 77   1    W=10,4.1
87 94   1    W=10,4.1
104 111 1    W=10,4.1
121 128 1    W=10,4.1
138 145 1    W=10,4.1
171 178 1    W=10,4.1
213 220 1    W=10,4.1
255 261 1    W=10,4.1
297 304 1    W=10,4.1
199 206 1    W=10,4.1
241 248 1    W=10,4.1
283 290 1    W=10,4.1
325 332 1    W=10,4.1
19  138 17   W=10,4.1
206 212 1    W=10,4.1
248 254 1    W=10,4.1
290 296 1    W=10,4.1
332 338 1    W=10,4.1
417 422 1    W=10,4.1
423 428 1    W=10,4.1
429 434 1    W=10,4.1
345 410 13   W=10,4.1
C PRESION DE SUELO GAMMA= 17 KN/M3 Ka=.33
138 152 1    P=-24.684
192 206 1    P=-18.513
234 248 1    P=-12.342
276 290 1    P=-6.171
19  138 1    P=-24.684
206 212 1    P=-18.513
248 254 1    P=-12.342
290 296 1    P=-6.171
171          P=-18.513
213          P=-18.513
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255          P=-6.171
 
COMBO
1 C=1.05,1.4 D=1
2 C=0.9,0 D=1
3 C=1.4,1.7
 
 
TANQUE 23 DE AGUAS DE MANIZALES
SYSTEM
V=6  L=2
JOINTS
C COORDENADAS DE LA BASE
1    X=0  Y=0  Z=0
2    X=1  Y=0  Z=0
3    X=3  Y=0  Z=0
4    X=7  Y=0  Z=0
5    X=13 Y=0  Z=0
6    X=19 Y=0  Z=0
7    X=25 Y=0  Z=0
8    X=29 Y=0  Z=0
9    X=31 Y=0  Z=0
10   X=33 Y=0  Z=0
11   X=37 Y=0  Z=0
12   X=43 Y=0  Z=0
13   X=49 Y=0  Z=0
14   X=55 Y=0  Z=0
15   X=59 Y=0  Z=0
16   X=61 Y=0  Z=0
17   X=62 Y=0  Z=0
18   X=0  Y=1  Z=0
19   X=1  Y=1  Z=0
20   X=3  Y=1  Z=0
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21   X=7  Y=1  Z=0
22   X=13 Y=1  Z=0
23   X=19 Y=1  Z=0
24   X=25 Y=1  Z=0
25   X=29 Y=1  Z=0
26   X=31 Y=1  Z=0
27   X=33 Y=1  Z=0
28   X=37 Y=1  Z=0
29   X=43 Y=1  Z=0
30   X=49 Y=1  Z=0
31   X=55 Y=1  Z=0
32   X=59 Y=1  Z=0
33   X=61 Y=1  Z=0
34   X=62 Y=1  Z=0
35   X=0  Y=3  Z=0
36   X=1  Y=3  Z=0
37   X=3  Y=3  Z=0
38   X=7  Y=3  Z=0
39   X=13 Y=3  Z=0
40   X=19 Y=3  Z=0
41   X=25 Y=3  Z=0
42   X=29 Y=3  Z=0
43   X=31 Y=3  Z=0
44   X=33 Y=3  Z=0
45   X=37 Y=3  Z=0
46   X=43 Y=3  Z=0
47   X=49 Y=3  Z=0
48   X=55 Y=3  Z=0
49   X=59 Y=3  Z=0
50   X=61 Y=3  Z=0
51   X=62 Y=3  Z=0
52   X=0  Y=7  Z=0
53   X=1  Y=7  Z=0
54   X=3  Y=7  Z=0
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55   X=7  Y=7  Z=0
56   X=13 Y=7  Z=0
57   X=19 Y=7  Z=0
58   X=25 Y=7  Z=0
59   X=29 Y=7  Z=0
60   X=31 Y=7  Z=0
61   X=33 Y=7  Z=0
62   X=37 Y=7  Z=0
63   X=43 Y=7  Z=0
64   X=49 Y=7  Z=0
65   X=55 Y=7  Z=0
66   X=59 Y=7  Z=0
67   X=61 Y=7  Z=0
68   X=62 Y=7  Z=0
69   X=0  Y=13 Z=0
70   X=1  Y=13 Z=0
71   X=3  Y=13 Z=0
72   X=7  Y=13 Z=0
73   X=13 Y=13 Z=0
74   X=19 Y=13 Z=0
75   X=25 Y=13 Z=0
76   X=29 Y=13 Z=0
77   X=31 Y=13 Z=0
78   X=33 Y=13 Z=0
79   X=37 Y=13 Z=0
80   X=43 Y=13 Z=0
81   X=49 Y=13 Z=0
82   X=55 Y=13 Z=0
83   X=59 Y=13 Z=0
84   X=61 Y=13 Z=0
85   X=62 Y=13 Z=0
86   X=0  Y=19 Z=0
87   X=1  Y=19 Z=0
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88   X=3  Y=19 Z=0
89   X=7  Y=19 Z=0
90   X=13 Y=19 Z=0
91   X=19 Y=19 Z=0
92   X=25 Y=19 Z=0
93   X=29 Y=19 Z=0
94   X=31 Y=19 Z=0
95   X=33 Y=19 Z=0
96   X=37 Y=19 Z=0
97   X=43 Y=19 Z=0
98   X=49 Y=19 Z=0
99   X=55 Y=19 Z=0
100  X=59 Y=19 Z=0
101  X=61 Y=19 Z=0
102  X=62 Y=19 Z=0
103  X=0  Y=25 Z=0
104  X=1  Y=25 Z=0
105  X=3  Y=25 Z=0
106  X=7  Y=25 Z=0
107  X=13 Y=25 Z=0
108  X=19 Y=25 Z=0
109  X=25 Y=25 Z=0
110  X=29 Y=25 Z=0
111  X=31 Y=25 Z=0
112  X=33 Y=25 Z=0
113  X=37 Y=25 Z=0
114  X=43 Y=25 Z=0
115  X=49 Y=25 Z=0
116  X=55 Y=25 Z=0
117  X=59 Y=25 Z=0
118  X=61 Y=25 Z=0
119  X=62 Y=25 Z=0
120  X=0  Y=29 Z=0
121  X=1  Y=29 Z=0
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122  X=3  Y=29 Z=0
123  X=7  Y=29 Z=0
124  X=13 Y=29 Z=0
125  X=19 Y=29 Z=0
126  X=25 Y=29 Z=0
127  X=29 Y=29 Z=0
128  X=31 Y=29 Z=0
129  X=33 Y=29 Z=0
130  X=37 Y=29 Z=0
131  X=43 Y=29 Z=0
132  X=49 Y=29 Z=0
133  X=55 Y=29 Z=0
134  X=59 Y=29 Z=0
135  X=61 Y=29 Z=0
136  X=62 Y=29 Z=0
137  X=0  Y=31  Z=0
138  X=1  Y=31  Z=0
139  X=3  Y=31  Z=0
140  X=7  Y=31  Z=0
141  X=13 Y=31  Z=0
142  X=19 Y=31  Z=0
143  X=25 Y=31  Z=0
144  X=29 Y=31  Z=0
145  X=31 Y=31  Z=0
146  X=33 Y=31  Z=0
147  X=37 Y=31  Z=0
148  X=43 Y=31  Z=0
149  X=49 Y=31  Z=0
150  X=55 Y=31  Z=0
151  X=59 Y=31  Z=0
152  X=61 Y=31  Z=0
153  X=62 Y=31  Z=0
154  X=0  Y=32  Z=0
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155  X=1  Y=32  Z=0
156  X=3  Y=32  Z=0
157  X=7  Y=32  Z=0
158  X=13 Y=32  Z=0
159  X=19 Y=32  Z=0
160  X=25 Y=32  Z=0
161  X=29 Y=32  Z=0
162  X=31 Y=32  Z=0
163  X=33 Y=32  Z=0
164  X=37 Y=32  Z=0
165  X=43 Y=32  Z=0
166  X=49 Y=32  Z=0
167  X=55 Y=32  Z=0
168  X=59 Y=32  Z=0
169  X=61 Y=32  Z=0
170  X=62 Y=32  Z=0
C COORDENADAS DEL FRENTE
171  X=1  Y=1  Z=1.1
172  X=3  Y=1  Z=1.1
173  X=7  Y=1  Z=1.1
174  X=13 Y=1  Z=1.1
175  X=19 Y=1  Z=1.1
176  X=25 Y=1  Z=1.1
177  X=29 Y=1  Z=1.1
178  X=31 Y=1  Z=1.1
179  X=33 Y=1  Z=1.1
180  X=37 Y=1  Z=1.1
181  X=43 Y=1  Z=1.1
182  X=49 Y=1  Z=1.1
183  X=55 Y=1  Z=1.1
184  X=59 Y=1  Z=1.1
185  X=61 Y=1  Z=1.1
213  X=1  Y=1  Z=2.2
214  X=3  Y=1  Z=2.2
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215  X=7  Y=1  Z=2.2
216  X=13 Y=1  Z=2.2
217  X=19 Y=1  Z=2.2
218  X=25 Y=1  Z=2.2
219  X=29 Y=1  Z=2.2
220  X=31 Y=1  Z=2.2
221  X=33 Y=1  Z=2.2
222  X=37 Y=1  Z=2.2
223  X=43 Y=1  Z=2.2
224  X=49 Y=1  Z=2.2
225  X=55 Y=1  Z=2.2
226  X=59 Y=1  Z=2.2
227  X=61 Y=1  Z=2.2
255  X=1  Y=1  Z=3.3
256  X=3  Y=1  Z=3.3
257  X=7  Y=1  Z=3.3
258  X=13 Y=1  Z=3.3
259  X=19 Y=1  Z=3.3
260  X=25 Y=1  Z=3.3
261  X=29 Y=1  Z=3.3
262  X=31 Y=1  Z=3.3
263  X=33 Y=1  Z=3.3
264  X=37 Y=1  Z=3.3
265  X=43 Y=1  Z=3.3
266  X=49 Y=1  Z=3.3
267  X=55 Y=1  Z=3.3
268  X=59 Y=1  Z=3.3
269  X=61 Y=1  Z=3.3
297  X=1  Y=1  Z=4.4
298  X=3  Y=1  Z=4.4
299  X=7  Y=1  Z=4.4
300  X=13 Y=1  Z=4.4
301  X=19 Y=1  Z=4.4
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302  X=25 Y=1  Z=4.4
303  X=29 Y=1  Z=4.4
304  X=31 Y=1  Z=4.4
305  X=33 Y=1  Z=4.4
306  X=37 Y=1  Z=4.4
307  X=43 Y=1  Z=4.4
308  X=49 Y=1  Z=4.4
309  X=55 Y=1  Z=4.4
310  X=59 Y=1  Z=4.4
311  X=61 Y=1  Z=4.4
C COORDENADAS DE ATRAS
206  X=1  Y=31  Z=1.1
205  X=3  Y=31  Z=1.1
204  X=7  Y=31  Z=1.1
203  X=13 Y=31  Z=1.1
202  X=19 Y=31  Z=1.1
201  X=25 Y=31  Z=1.1
200  X=29 Y=31  Z=1.1
199  X=31 Y=31  Z=1.1
198  X=33 Y=31  Z=1.1
197  X=37 Y=31  Z=1.1
196  X=43 Y=31  Z=1.1
195  X=49 Y=31  Z=1.1
194  X=55 Y=31  Z=1.1
193  X=59 Y=31  Z=1.1
192  X=61 Y=31  Z=1.1
248  X=1  Y=31  Z=2.2
247  X=3  Y=31  Z=2.2
246  X=7  Y=31  Z=2.2
245  X=13 Y=31  Z=2.2
244  X=19 Y=31  Z=2.2
243  X=25 Y=31  Z=2.2
242  X=29 Y=31  Z=2.2
241  X=31 Y=31  Z=2.2
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240  X=33 Y=31  Z=2.2
239  X=37 Y=31  Z=2.2
238  X=43 Y=31  Z=2.2
237  X=49 Y=31  Z=2.2
236  X=55 Y=31  Z=2.2
235  X=59 Y=31  Z=2.2
234  X=61 Y=31  Z=2.2
290  X=1  Y=31  Z=3.3
289  X=3  Y=31  Z=3.3
288  X=7  Y=31  Z=3.3
287  X=13 Y=31  Z=3.3
286  X=19 Y=31  Z=3.3
285  X=25 Y=31  Z=3.3
284  X=29 Y=31  Z=3.3
283  X=31 Y=31  Z=3.3
282  X=33 Y=31  Z=3.3
281  X=37 Y=31  Z=3.3
280  X=43 Y=31  Z=3.3
279  X=49 Y=31  Z=3.3
278  X=55 Y=31  Z=3.3
277  X=59 Y=31  Z=3.3
276  X=61 Y=31  Z=3.3
332  X=1  Y=31  Z=4.4
331  X=3  Y=31  Z=4.4
330  X=7  Y=31  Z=4.4
329  X=13 Y=31  Z=4.4
328  X=19 Y=31  Z=4.4
327  X=25 Y=31  Z=4.4
326  X=29 Y=31  Z=4.4
325  X=31 Y=31  Z=4.4
324  X=33 Y=31  Z=4.4
323  X=37 Y=31  Z=4.4
322  X=43 Y=31  Z=4.4
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321  X=49 Y=31  Z=4.4
320  X=55 Y=31  Z=4.4
319  X=59 Y=31  Z=4.4
318  X=61 Y=31  Z=4.4
C COORDENADAS LATERAL DERECHO
186  X=61 Y=3   Z=1.1
187  X=61 Y=7   Z=1.1
188  X=61 Y=13  Z=1.1
189  X=61 Y=19  Z=1.1
190  X=61 Y=25  Z=1.1
191  X=61 Y=29  Z=1.1
228  X=61 Y=3   Z=2.2
229  X=61 Y=7   Z=2.2
230  X=61 Y=13  Z=2.2
231  X=61 Y=19  Z=2.2
232  X=61 Y=25  Z=2.2
233  X=61 Y=29  Z=2.2
270  X=61 Y=3   Z=3.3
271  X=61 Y=7   Z=3.3
272  X=61 Y=13  Z=3.3
273  X=61 Y=19  Z=3.3
274  X=61 Y=25  Z=3.3
275  X=61 Y=29  Z=3.3
312  X=61 Y=3   Z=4.4
313  X=61 Y=7   Z=4.4
314  X=61 Y=13  Z=4.4
315  X=61 Y=19  Z=4.4
316  X=61 Y=25  Z=4.4
317  X=61 Y=29  Z=4.4
C COORDENADAS LATERAL IZQUIERDO
212  X=1  Y=3   Z=1.1
211  X=1  Y=7   Z=1.1
210  X=1  Y=13  Z=1.1
209  X=1  Y=19  Z=1.1
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208  X=1  Y=25  Z=1.1
207  X=1  Y=29  Z=1.1
254  X=1  Y=3   Z=2.2
253  X=1  Y=7   Z=2.2
252  X=1  Y=13  Z=2.2
251  X=1  Y=19  Z=2.2
250  X=1  Y=25  Z=2.2
249  X=1  Y=29  Z=2.2
296  X=1  Y=3   Z=3.3
295  X=1  Y=7   Z=3.3
294  X=1  Y=13  Z=3.3
293  X=1  Y=19  Z=3.3
292  X=1  Y=25  Z=3.3
291  X=1  Y=29  Z=3.3
338  X=1  Y=3   Z=4.4
337  X=1  Y=7   Z=4.4
336  X=1  Y=13  Z=4.4
335  X=1  Y=19  Z=4.4
334  X=1  Y=25  Z=4.4
333  X=1  Y=29  Z=4.4
C COORDENADAS DE LA TAPA
339  X=3  Y=3  Z=4.4
340  X=7  Y=3  Z=4.4
341  X=13 Y=3  Z=4.4
342  X=19 Y=3  Z=4.4
343  X=25 Y=3  Z=4.4
344  X=29 Y=3  Z=4.4
345  X=31 Y=3  Z=4.4
346  X=33 Y=3  Z=4.4
347  X=37 Y=3  Z=4.4
348  X=43 Y=3  Z=4.4
349  X=49 Y=3  Z=4.4
350  X=55 Y=3  Z=4.4
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351  X=59 Y=3  Z=4.4
352  X=3  Y=7  Z=4.4
353  X=7  Y=7  Z=4.4
354  X=13 Y=7  Z=4.4
355  X=19 Y=7  Z=4.4
356  X=25 Y=7  Z=4.4
357  X=29 Y=7  Z=4.4
358  X=31 Y=7  Z=4.4
359  X=33 Y=7  Z=4.4
360  X=37 Y=7  Z=4.4
361  X=43 Y=7  Z=4.4
362  X=49 Y=7  Z=4.4
363  X=55 Y=7  Z=4.4
364  X=59 Y=7  Z=4.4
365  X=3  Y=13 Z=4.4
366  X=7  Y=13 Z=4.4
367  X=13 Y=13 Z=4.4
368  X=19 Y=13 Z=4.4
369  X=25 Y=13 Z=4.4
370  X=29 Y=13 Z=4.4
371  X=31 Y=13 Z=4.4
372  X=33 Y=13 Z=4.4
373  X=37 Y=13 Z=4.4
374  X=43 Y=13 Z=4.4
375  X=49 Y=13 Z=4.4
376  X=55 Y=13 Z=4.4
377  X=59 Y=13 Z=4.4
378  X=3  Y=19 Z=4.4
379  X=7  Y=19 Z=4.4
380  X=13 Y=19 Z=4.4
381  X=19 Y=19 Z=4.4
382  X=25 Y=19 Z=4.4
383  X=29 Y=19 Z=4.4
384  X=31 Y=19 Z=4.4
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385  X=33 Y=19 Z=4.4
386  X=37 Y=19 Z=4.4
387  X=43 Y=19 Z=4.4
388  X=49 Y=19 Z=4.4
389  X=55 Y=19 Z=4.4
390  X=59 Y=19 Z=4.4
391  X=3  Y=25 Z=4.4
392  X=7  Y=25 Z=4.4
393  X=13 Y=25 Z=4.4
394  X=19 Y=25 Z=4.4
395  X=25 Y=25 Z=4.4
396  X=29 Y=25 Z=4.4
397  X=31 Y=25 Z=4.4
398  X=33 Y=25 Z=4.4
399  X=37 Y=25 Z=4.4
400  X=43 Y=25 Z=4.4
401  X=49 Y=25 Z=4.4
402  X=55 Y=25 Z=4.4
403  X=59 Y=25 Z=4.4
404  X=3  Y=29 Z=4.4
405  X=7  Y=29 Z=4.4
406  X=13 Y=29 Z=4.4
407  X=19 Y=29 Z=4.4
408  X=25 Y=29 Z=4.4
409  X=29 Y=29 Z=4.4
410  X=31 Y=29 Z=4.4
411  X=33 Y=29 Z=4.4
412  X=37 Y=29 Z=4.4
413  X=43 Y=29 Z=4.4
414  X=49 Y=29 Z=4.4
415  X=55 Y=29 Z=4.4
416  X=59 Y=29 Z=4.4
C CORDENADAS DE LA PANTALLA CENTRAL
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417  X=31 Y=3   Z=1.1
418  X=31 Y=7   Z=1.1
419  X=31 Y=13  Z=1.1
420  X=31 Y=19  Z=1.1
421  X=31 Y=25  Z=1.1
422  X=31 Y=29  Z=1.1
423  X=31 Y=3   Z=2.2
424  X=31 Y=7   Z=2.2
425  X=31 Y=13  Z=2.2
426  X=31 Y=19  Z=2.2
427  X=31 Y=25  Z=2.2
428  X=31 Y=29  Z=2.2
429  X=31 Y=3   Z=3.3
430  X=31 Y=7   Z=3.3
431  X=31 Y=13  Z=3.3
432  X=31 Y=19  Z=3.3
433  X=31 Y=25  Z=3.3
434  X=31 Y=29  Z=3.3
C COORDENADAS DE LA CASETA DE VALVULAS CENTRAL
435  X=29 Y=-2  Z=0
436  X=33 Y=-2  Z=0
437  X=29 Y=0   Z=4.4
438  X=29 Y=-2  Z=4.4
439  X=33 Y=-2  Z=4.4
440  X=33 Y=0   Z=4.4
C COORDENADAS DE LA CASETA DE VALVULAS IZQUIERDA
441  X=-5 Y=19  Z=0
442  X=-5 Y=13  Z=0
443  X=0  Y=19  Z=4.4
444  X=-5 Y=19  Z=4.4
445  X=-5 Y=13  Z=4.4
446  X=0  Y=13  Z=4.4
 
RESTRAINTS
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1 446 1   R=0,0,0,0,0,0
 
SPRINGS
C NODOS ESQUINEROS
C EL MODULO DE REACCION DEL SUELO SE ASUME EN 2000 KN/m3
1 17 16    K=6666*.5*.5,6666*.5*.5,2000*.5*.5
154 170 16 K=6666*.5*.5,6666*.5*.5,2000*.5*.5
C NODOS LATERALES
2 16 14    K=6666*1.5*.5,6666*1.5*.5,2000*1.5*.5
3 15 12    K=6666*3*.5,6666*3*.5,2000*3*.5
4 14 10    K=6666*5*.5,6666*5*.5,2000*5*.5
5 13 8     K=6666*6*.5,6666*6*.5,2000*6*.5
6 12 6     K=6666*6*.5,6666*6*.5,2000*6*.5
7 11 4     K=6666*5*.5,6666*5*.5,2000*5*.5
8 10 2     K=6666*3*.5,6666*3*.5,2000*3*.5
9          K=6666*1*.5,6666*1*.5,2000*1*.5
155 169 14    K=6666*1.5*.5,6666*1.5*.5,2000*1.5*.5
156 168 12    K=6666*3*.5,6666*3*.5,2000*3*.5
157 167 10    K=6666*5*.5,6666*5*.5,2000*5*.5
158 166 8     K=6666*6*.5,6666*6*.5,2000*6*.5
159 165 6     K=6666*6*.5,6666*6*.5,2000*6*.5
160 164 4     K=6666*5*.5,6666*5*.5,2000*5*.5
161 163 2     K=6666*3*.5,6666*3*.5,2000*3*.5
162           K=6666*1*.5,6666*1*.5,2000*1*.5
18 137 119    K=6666*1.5*.5,6666*1.5*.5,2000*1.5*.5
35 120 85     K=6666*3*.5,6666*3*.5,2000*3*.5
52 103 51     K=6666*5*.5,6666*5*.5,2000*5*.5
69 86  17     K=6666*6*.5,6666*6*.5,2000*6*.5
34 153 119    K=6666*1.5*.5,6666*1.5*.5,2000*1.5*.5
51 136 85     K=6666*3*.5,6666*3*.5,2000*3*.5
68 119 51     K=6666*5*.5,6666*5*.5,2000*5*.5
85 102 17     K=6666*6*.5,6666*6*.5,2000*6*.5
C NODOS INTERIORES
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19 33 14      K=0,0,2000*1.5*1.5
138 152 14    K=0,0,2000*1.5*1.5
20 32 12      K=0,0,2000*3*1.5
139 151 12    K=0,0,2000*3*1.5
21 31 10      K=0,0,2000*5*1.5
140 150 10    K=0,0,2000*5*1.5
22 30 8       K=0,0,2000*6*1.5
141 149 8     K=0,0,2000*6*1.5
23 29 6       K=0,0,2000*6*1.5
142 148 6     K=0,0,2000*6*1.5
24 28 4       K=0,0,2000*5*1.5
143 147 4     K=0,0,2000*5*1.5
25 27 2       K=0,0,2000*3*1.5
144 146 2     K=0,0,2000*3*1.5
26            K=0,0,2000*2*1.5
145           K=0,0,2000*2*1.5
36 50 14      K=0,0,2000*1.5*3
121 135 14    K=0,0,2000*1.5*3
37 49 12      K=0,0,2000*3*3
122 134 12    K=0,0,2000*3*3
38 48 10      K=0,0,2000*5*3
123 133 10    K=0,0,2000*5*3
39 47 8       K=0,0,2000*6*3
124 132 8     K=0,0,2000*6*3
40 46 6       K=0,0,2000*6*3
125 131 6     K=0,0,2000*6*3
41 45 4       K=0,0,2000*5*3
126 130 4     K=0,0,2000*5*3
42 44 2       K=0,0,2000*3*3
127 129 2     K=0,0,2000*3*3
43            K=0,0,2000*2*3
128           K=0,0,2000*2*3
53 67 14      K=0,0,2000*1.5*5
104 118 14    K=0,0,2000*1.5*5
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54 66 12      K=0,0,2000*3*5
105 117 12    K=0,0,2000*3*5
55 65 10      K=0,0,2000*5*5
106 116 10    K=0,0,2000*5*5
56 64 8       K=0,0,2000*6*5
107 115 8     K=0,0,2000*6*5
57 63 6       K=0,0,2000*6*5
108 114 6     K=0,0,2000*6*5
58 62 4       K=0,0,2000*5*5
109 113 4     K=0,0,2000*5*5
59 61 2       K=0,0,2000*3*5
110 112 2     K=0,0,2000*3*5
60            K=0,0,2000*2*5
111           K=0,0,2000*2*5
70 84 14      K=0,0,2000*1.5*6
87 101 14     K=0,0,2000*1.5*6
71 83 12      K=0,0,2000*3*6
88 100 12     K=0,0,2000*3*6
72 82 10      K=0,0,2000*5*6
89 99 10      K=0,0,2000*5*6
73 81 8       K=0,0,2000*6*6
90 98 8       K=0,0,2000*6*6
74 80 6       K=0,0,2000*6*6
91 97 6       K=0,0,2000*6*6
75 79 4       K=0,0,2000*5*6
92 96 4       K=0,0,2000*5*6
76 78 2       K=0,0,2000*3*6
93 95 2       K=0,0,2000*3*6
77            K=0,0,2000*2*6
94            K=0,0,2000*2*6
 
MASSES
213 254 1 M=137,137,137,0,0,0
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423 428 1 M=274,274,274,0,0,0
 
SHELL
NM=1 IOUT=1 Z=-1,0 P=0,1  :SE ESPECIFICA ANALISIS POR CARGA MUERTA Y PRESION
HIDROSTATICA
1 E=1.65E7 U=.15 W=24 M=24/10
C SHELLS DE LA BASE
1   JQ=1,2,18,19       TH=.40 G=16,2 ETYPE=0 M=1  LP=0
33  JQ=35,36,52,53     TH=.40 G=2,5  ETYPE=0 M=1  LP=0
43  JQ=37,38,54,55     TH=.20 G=5,5  ETYPE=0 M=1  LP=0
68  JQ=42,43,59,60     TH=.40 G=2,5  ETYPE=0 M=1  LP=0
78  JQ=44,45,61,62     TH=.20 G=5,5  ETYPE=0 M=1  LP=0
103 JQ=49,50,66,67     TH=.40 G=2,5  ETYPE=0 M=1  LP=0
113 JQ=120,121,137,138 TH=.40 G=16,2 ETYPE=0 M=1  LP=0
C SHELLS DE LA PARED FRONTAL
145 JQ=19,20,171,172   TH=.350 G=14,1 ETYPE=0 M=1 LP=0
159 JQ=171,172,213,214 TH=.317 G=14,1 ETYPE=0 M=1 LP=0
173 JQ=213,214,255,256 TH=.283 G=14,1 ETYPE=0 M=1 LP=0
187 JQ=255,256,297,298 TH=.250 G=14,1 ETYPE=0 M=1 LP=0
C SHELLS DE LA PARED LATERAL DERECHA
201 JQ=33,50,185,186   TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
202 JQ=50,67,186,187   TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
203 JQ=67,84,187,188   TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
204 JQ=84,101,188,189  TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
205 JQ=101,118,189,190 TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
206 JQ=118,135,190,191 TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
207 JQ=135,152,191,192 TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
208 JQ=185,186,227,228 TH=.317  G=7,1  ETYPE=0 M=1  LP=0
215 JQ=227,228,269,270 TH=.317  G=7,1  ETYPE=0 M=1  LP=0
222 JQ=269,270,311,312 TH=.283  G=7,1  ETYPE=0 M=1  LP=0
C SHELLS DE LA PARED POSTERIOR
229 JQ=138,139,206,205 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
230 JQ=139,140,205,204 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
231 JQ=140,141,204,203 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
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232 JQ=141,142,203,202 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
233 JQ=142,143,202,201 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
234 JQ=143,144,201,200 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
235 JQ=144,145,200,199 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
236 JQ=145,146,199,198 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
237 JQ=146,147,198,197 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
238 JQ=147,148,197,196 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
239 JQ=148,149,196,195 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
240 JQ=149,150,195,194 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
241 JQ=150,151,194,193 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
242 JQ=151,152,193,192 TH=.350  ETYPE=0 M=1  LP=0
243 JQ=206,205,248,247 TH=.317 G=14,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
257 JQ=248,247,290,289 TH=.283 G=14,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
271 JQ=290,289,332,331 TH=.250 G=14,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
C SHELLS DE LA PARED  LATERAL IZQUIERDA
285 JQ=138,121,206,207 TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
286 JQ=121,104,207,208 TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
287 JQ=104,87,208,209  TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
288 JQ=87,70,209,210   TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
289 JQ=70,53,210,211   TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
290 JQ=53,36,211,212   TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
291 JQ=36,19,212,171   TH=.350   ETYPE=0 M=1  LP=0
292 JQ=206,207,248,249 TH=.317  G=6,1  ETYPE=0 M=1  LP=0
298 JQ=212,171,254,213 TH=.317   ETYPE=0 M=1        LP=0
299 JQ=248,249,290,291 TH=.283  G=6,1  ETYPE=0 M=1  LP=0
305 JQ=254,213,296,255 TH=.283   ETYPE=0 M=1        LP=0
306 JQ=290,291,332,333 TH=.250  G=6,1  ETYPE=0 M=1  LP=0
312 JQ=296,255,338,297 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
C SHELLS DE LA LOSA SUPERIOR
313 JQ=297,298,338,339 TH=.200  G=13,1  ETYPE=0 M=1 LP=0
326 JQ=310,311,351,312 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
327 JQ=338,339,337,352 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
328 JQ=339,340,352,353 TH=.200  G=12,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
340 JQ=351,312,364,313 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
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341 JQ=337,352,336,365 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
342 JQ=352,353,365,366 TH=.200  G=12,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
354 JQ=364,313,377,314 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
355 JQ=336,365,335,378 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
356 JQ=365,366,378,379 TH=.200  G=12,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
368 JQ=377,314,390,315 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
369 JQ=335,378,334,391 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
370 JQ=378,379,391,392 TH=.200  G=12,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
382 JQ=390,315,403,316 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
383 JQ=334,391,333,404 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
384 JQ=391,392,404,405 TH=.200  G=12,1 ETYPE=0 M=1  LP=0
396 JQ=403,316,416,317 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
397 JQ=333,404,332,331 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
398 JQ=404,405,331,330 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
399 JQ=405,406,330,329 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
400 JQ=406,407,329,328 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
401 JQ=407,408,328,327 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
402 JQ=408,409,327,326 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
403 JQ=409,410,326,325 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
404 JQ=410,411,325,324 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
405 JQ=411,412,324,323 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
406 JQ=412,413,323,322 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
407 JQ=413,414,322,321 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
408 JQ=414,415,321,320 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
409 JQ=415,416,320,319 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
410 JQ=416,317,319,318 TH=.200   ETYPE=0 M=1        LP=0
C SHELLS DE LA PARED INTERNA
411 JQ=26,43,178,417   TH=.350   ETYPE=0 M=1        LP=0
412 JQ=43,60,417,418   TH=.350   ETYPE=0 M=1        LP=0
413 JQ=60,77,418,419   TH=.350   ETYPE=0 M=1        LP=0
414 JQ=77,94,419,420   TH=.350   ETYPE=0 M=1        LP=0
415 JQ=94,111,420,421  TH=.350   ETYPE=0 M=1        LP=0
416 JQ=111,128,421,422 TH=.350   ETYPE=0 M=1        LP=0
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417 JQ=128,145,422,199 TH=.350   ETYPE=0 M=1        LP=0
418 JQ=178,417,220,423 TH=.317   ETYPE=0 M=1        LP=0
419 JQ=417,418,423,424 TH=.317  G=5,1 ETYPE=0 M=1   LP=0
424 JQ=422,199,428,241 TH=.317   ETYPE=0 M=1        LP=0
425 JQ=220,423,262,429 TH=.283   ETYPE=0 M=1        LP=0
426 JQ=423,424,429,430 TH=.283  G=5,1 ETYPE=0 M=1   LP=0
431 JQ=428,241,434,283 TH=.283   ETYPE=0 M=1        LP=0
432 JQ=262,429,304,345 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
433 JQ=429,430,345,358 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
434 JQ=430,431,358,371 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
435 JQ=431,432,371,384 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
436 JQ=432,433,384,397 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
437 JQ=433,434,397,410 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
438 JQ=434,283,410,325 TH=.250   ETYPE=0 M=1        LP=0
C SHELL DE LA CASETA DE BOMBAS CENTRAL            
439 JQ=435,436,8,10    TH=.40    ETYPE=0 M=1        LP=0
440 JQ=25,8,303,437    TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
441 JQ=8,435,437,438   TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
442 JQ=435,436,438,439 TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
443 JQ=436,10,439,440  TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
444 JQ=10,27,440,305   TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
C SHELLS DE LA CASETA DE BOMBAS LATERAL            
445 JQ=441,442,86,69   TH=.4     ETYPE=0 M=1        LP=0
446 JQ=87,86,335,443   TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
447 JQ=86,441,443,444  TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
448 JQ=441,442,444,445 TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
449 JQ=442,69,445,446  TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
450 JQ=69,70,446,336   TH=.35    ETYPE=0 M=1        LP=0
 
FRAME
NM=2 NL=2
1 SH=R T=.4,.4 E=1.65E7 G=7.75E6 W=24 M=24/10
2 SH=R T=.3,.3 E=1.65E7 G=7.75E6 W=24 M=24/10
1 TRAP=0,0,0,3,-14.4,0,6,0,0
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2 TRAP=0,0,0,3,-28.8,0,6,0,0
C COLUMNAS
1  55 353  M=1 LP=-3,0  MS=54,352   G=3,1,1,1,0,0
5  62 360  M=1 LP=-3,0  MS=54,352   G=3,1,1,1,0,0
9  72 366  M=1 LP=-3,0  MS=71,365   G=3,1,1,1,0,0
13 79 373  M=1 LP=-3,0  MS=71,365   G=3,1,1,1,0,0
17 89 379  M=1 LP=-3,0  MS=88,378   G=3,1,1,1,0,0
21 96 386  M=1 LP=-3,0  MS=88,378   G=3,1,1,1,0,0
25 106 392 M=1 LP=-3,0  MS=105,391  G=3,1,1,1,0,0
29 113 399 M=1 LP=-3,0  MS=105,391  G=3,1,1,1,0,0
C VIGAS
33 297 299 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
34 299 300 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
35 300 301 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
36 301 302 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
37 302 304 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
38 304 306 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
39 306 307 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
40 307 308 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
41 308 309 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
42 309 311 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
43 337 353 M=2 LP=2,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=337,337 NSL=2
44 353 354 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
45 354 355 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
46 355 356 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
47 356 358 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
48 358 360 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
49 360 361 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
50 361 362 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
51 362 363 M=2 LP=2,0  MS=337,337 NSL=2
52 363 313 M=2 LP=2,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=337,337 NSL=2
53 336 366 M=2 LP=2,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=336,336 NSL=2
54 366 367 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
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55 367 368 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
56 368 369 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
57 369 371 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
58 371 373 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
59 373 374 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
60 374 375 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
61 375 376 M=2 LP=2,0  MS=336,336 NSL=2
62 376 314 M=2 LP=2,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=336,336 NSL=2
63 335 379 M=2 LP=2,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=335,335 NSL=2
64 379 380 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
65 380 381 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
66 381 382 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
67 382 384 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
68 384 386 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
69 386 387 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
70 387 388 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
71 388 389 M=2 LP=2,0  MS=335,335 NSL=2
72 389 315 M=2 LP=2,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=335,335 NSL=2
73 334 392 M=2 LP=2,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=334,334 NSL=2
74 392 393 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2
75 393 394 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2
76 394 395 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2
77 395 397 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2
78 397 399 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2                   
79 399 400 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2
80 400 401 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2
81 401 402 M=2 LP=2,0  MS=334,334 NSL=2
82 402 316 M=2 LP=2,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=334,334 NSL=2
83 332 330 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
84 330 329 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
85 329 328 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
86 328 327 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
87 327 325 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
88 325 323 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
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89 323 322 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
90 322 321 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
91 321 320 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
92 320 318 M=2 LP=2,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=332,332 NSL=1
93 297 337 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
94 337 336 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
95 336 335 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
96 335 334 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
97 334 332 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=297,297 NSL=1
98 299 353 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=299,299 NSL=2
99 353 366 M=2 LP=3,0   MS=299,299 NSL=2
100 366 379 M=2 LP=3,0  MS=299,299 NSL=2
101 379 392 M=2 LP=3,0  MS=299,299 NSL=2
102 392 330 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=299,299 NSL=2
103 300 354 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=300,300 NSL=2
104 354 367 M=2 LP=3,0  MS=300,300 NSL=2
105 367 380 M=2 LP=3,0  MS=300,300 NSL=2
106 380 393 M=2 LP=3,0  MS=300,300 NSL=2
107 393 329 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=300,300 NSL=2
108 301 355 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=301,301 NSL=2
109 355 368 M=2 LP=3,0  MS=301,301 NSL=2
110 368 381 M=2 LP=3,0  MS=301,301 NSL=2
111 381 394 M=2 LP=3,0  MS=301,301 NSL=2
112 394 328 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=301,301 NSL=2
113 302 356 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=302,302 NSL=2
114 356 369 M=2 LP=3,0  MS=302,302 NSL=2
115 369 382 M=2 LP=3,0  MS=302,302 NSL=2
116 382 395 M=2 LP=3,0  MS=302,302 NSL=2
117 395 327 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=302,302 NSL=2
118 304 358 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,0 MS=304,304 NSL=2
119 358 371 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,0 MS=304,304 NSL=2
120 371 384 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,0 MS=304,304 NSL=2
121 384 397 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,0 MS=304,304 NSL=2
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122 397 325 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,0 MS=304,304 NSL=2
123 306 360 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=306,306 NSL=2
124 360 373 M=2 LP=3,0  MS=306,306 NSL=2
125 373 386 M=2 LP=3,0  MS=306,306 NSL=2
126 386 399 M=2 LP=3,0  MS=306,306 NSL=2
127 399 323 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=306,306 NSL=2
128 307 361 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=307,307 NSL=2
129 361 374 M=2 LP=3,0  MS=307,307 NSL=2
130 374 387 M=2 LP=3,0  MS=307,307 NSL=2
131 387 400 M=2 LP=3,0  MS=307,307 NSL=2
132 400 322 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=307,307 NSL=2
133 308 362 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=308,308 NSL=2
134 362 375 M=2 LP=3,0  MS=308,308 NSL=2
135 375 388 M=2 LP=3,0  MS=308,308 NSL=2
136 388 401 M=2 LP=3,0  MS=308,308 NSL=2
137 401 321 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=308,308 NSL=2
138 309 363 M=2 LP=3,0 LR=1,0,0,0,0,0 MS=309,309 NSL=2
139 363 376 M=2 LP=3,0  MS=309,309 NSL=2
140 376 389 M=2 LP=3,0  MS=309,309 NSL=2
141 389 402 M=2 LP=3,0  MS=309,309 NSL=2
142 402 320 M=2 LP=3,0 LR=0,1,0,0,0,0 MS=309,309 NSL=2
143 311 313 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=311,311 NSL=1
144 313 314 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=311,311 NSL=1
145 314 315 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=311,311 NSL=1
146 315 316 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=311,311 NSL=1
147 316 318 M=2 LP=3,0 LR=1,1,0,0,0,1 MS=311,311 NSL=1
 
SPEC   :ESPECTRO DE RESPUESTA DINAMICA
A=0    S=10/5    D=0.05 
C 100%Ex + 30%Ey
C PERIODO    ACELERACION EN X    ACELERACION EN Y    ACELERACION EN Z
C Aa=0.25 S=1.5 I=1.3
0                 0.8125            0.2438                0
0.12              0.8125            0.2438                0
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0.24              0.8125            0.2438                0
0.36              0.8125            0.2438                0
0.48              0.8125            0.2438                0
0.60              0.8125            0.2438                0
0.72              0.8125            0.2438                0
0.84              0.696428          0.208929              0
0.96              0.609375          0.182813              0
1.08              0.541667          0.1625                0
1.20              0.4875            0.14625               0
1.32              0.443182          0.132955              0
1.44              0.40625           0.121875              0
1.56              0.375             0.1125                0
1.68              0.348214          0.104464              0
1.80              0.325             0.0975                0
1.92              0.304688          0.091406              0
2.04              0.286765          0.08603               0
2.16              0.270833          0.08125               0
2.28              0.256579          0.07697               0
2.4               0.24375           0.073125              0
2.52              0.232143          0.069643              0
2.64              0.221591          0.066477              0
2.76              0.211957          0.063587              0
2.88              0.203125          0.0609375             0
3                 0.195             0.0585                0
3.12              0.1875            0.05625               0
3.24              0.18055           0.054167              0
3.36              0.174707          0.052232              0
3.48              0.168103          0.050431              0
3.6               0.1625            0.04875               0
4.8               0.1625            0.04875               0
6                 0.1625            0.04875               0
 
POTENTIAL
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C CELDA DERECHA LLENA DE AGUA E IZQUIERDA VACIA Y CARGA DE SUELO INVERSA
C PRESION HIDROSTATICA
26 33   1    W=10,4.1
43 50   1    W=10,4.1
60 67   1    W=10,4.1
77 84   1    W=10,4.1
94 101  1    W=10,4.1
111 118 1    W=10,4.1
128 135 1    W=10,4.1
145 152 1    W=10,4.1
178 185 1    W=10,4.1
220 227 1    W=10,4.1
261 269 1    W=10,4.1
304 311 1    W=10,4.1
185 192 1    W=10,4.1
227 234 1    W=10,4.1
269 276 1    W=10,4.1
311 318 1    W=10,4.1
26  145 17   W=10,4.1
417 422 1    W=10,4.1
423 428 1    W=10,4.1
429 434 1    W=10,4.1
345 410 13   W=10,4.1
33  152 17   W=10,4.1
185 192 1    W=10,4.1
227 234 1    W=10,4.1
269 276 1    W=10,4.1
311 318 1    W=10,4.1
C PRESION DE SUELO GAMMA= 17 KN/M3 Ka=.33
138 152 1    P=-24.684
192 206 1    P=-18.513
234 248 1    P=-12.342
276 290 1    P=-6.171
19  138 1    P=-24.684
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206 212 1    P=-18.513
248 254 1    P=-12.342
290 296 1    P=-6.171
171          P=-18.513
213          P=-18.513
255          P=-6.171
 
COMBO
1 C=1.05,1.4 D=1
2 C=0.9,0 D=1
3 C=1.4,1.7
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